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Perché questa serie? 
 
Fra i tanti cambiamenti che l'epocale avvento della rete ha portato nella nostra vita e, in parte, 
nello stesso nostro modo di fare ricerca, si può annoverare anche quello di una profonda 
revisione di quel "diritto d'autore" con il quale l'ordinamento giuridico italiano (e non solo) ha 
inteso e intende tutelare "le opere d'ingegno caratterizzate da creatività". 
Da diritto per lo più originariamente esercitantesi, per quanto riguarda le discipline 
umanistiche, sulla materialità di opere a stampa ed entro i confini di un determinato territorio, 
esso si è esteso a comprendere anche quei prodotti immateriali e a diffusione illimitata che sono 
pubblicati, veicolati e diffusi in internet. La tutela non riguarda poi solo prodotti singoli di 
singoli autori resi accessibili per questa nuova via, ma anche altro, come le banche dati, in 
quanto creazione intellettuale di chi ne ha avuto l'idea o partecipa alla loro realizzazione. 
Se questo risulta dall'adeguamento della giurisprudenza agli sviluppi della contemporaneità, 
non pare tuttavia improprio chiedersi se qualcosa di simile si sia verificato anche nella coscienza 
comune, ad esempio in quella dei quotidiani fruitori di quelle banche dati che costituiscono una 
delle prorompenti novità degli ultimi decenni. Fino a che punto chi utilizza questi strumenti, 
per lo più messi a diposizione gratuitamente, è consapevole che essi non nascono da un 
meccanico assemblaggio di dati già altrimenti disponibili, ma costituiscono, o almeno possono 
costituire, nuove opere d'ingegno caratterizzate da creatività il cui merito va riconosciuto ai 
loro ideatori ed ai loro realizzatori? 
Paradossalmente un fattore, peraltro ben noto, che gioca contro questo dovuto riconoscimento 
è la stessa voluta, gratuità dell'accesso all'informazione che in molti, invece di generare 
gratitudine per la generosità del dono, produce l'effetto, da un lato di svilirne il valore, dall'altro 
di svalorizzare il lavoro stesso che è stato necessario per renderla disponibile con quella 
ricchezza e in quella determinata forma. 
La giurisprudenza tuttavia è chiara al riguardo: rientra tra le opere d'ingegno a carattere 
creativo, e come tale ha un suo valore che è degno di tutela, tutto ciò che risulti nuovo e 
originale rispetto alle conoscenze esistenti e non avrei dubbi che questo sia per l'appunto il caso 
di molte banche dati, tra cui, in modo particolare, quelle epigrafiche costituite da EAGLE 
(Electronic Archive of Greek and Latin Epigraphy: www.eagle-eagle.it) nelle sue varie 
componenti costituite da EDR (Epigraphic Database Roma: www.edr-edr.it). EDB (Epigraphic 
Database Bari: www.edb.uniba.it), EDH (Epigraphische Datenbank Heidelberg: 





www.epigraphische-datenbank-heidelberg.de) e HEpOl (Hispania Epigrahica Online 
Database: www.eda-bea.es).  
Per fare solo qualche esempio, già i singoli dati che vi si trovano sotto le apposite rubriche, 
frutto come sono d'integrazioni, riscontri e ricerche originali, non sono frequentemente gli 
stessi prima disponibili, nuove sono l'architettura delle banche, la struttura delle schede, le 
trascrizioni critiche dei testi, la documentazione bibliografica e fotografica, le possibilità 
d'interrogazione secondo chiavi singole o combinate, che forniscono una varietà di risposte 
anteriormente impossibili. 
Il diritto d'autore comprende d'altronde diritti patrimoniali e morali. 
Fatta eccezione per il diritto e la volontà di perseguire ogni forma di pirateria infomatica 
esercitata nei confronti delle singole banche dati, ai diritti patrimoniali, che conferiscono agli 
autori sostanzialmente la legale possibilità di trarre vantaggio economico dall'opera prodotta, 
gli ideatori e i coautori di queste banche dati hanno sostanzialmente rinunciato già ab initio, 
nel momento cioè in cui hanno concordemente deciso che il loro comune prodotto, tramite la 
rete, sarebbe stato messo a disposizione di tutti, liberamente e gratuitamente. 
Non credo invece sia giusto, in generale e nel caso specifico, rinunciare ai diriti morali, vale a 
dire, per gli ideatori, a vedersi riconosciuta la paternità dell'opera nel suo complesso e, per 
coloro che la stanno realizzando, e sono tanti, a vedersi riconosciuti come veri autori pro quota 
della medesima. 
Penso soprattutto ai molti giovani (ma anche meno giovani) che, spesso con grave sacrificio 
personale, ma anche con ricco apporto di rigore, competenza, intelligenza, spirito critico, 
hanno contribuito negli anni in maniera determinante alla progressiva realizzazione di 
quest'opera dell'ingegno caratterizzata da creatività che è il complesso di EAGLE. 
Questa serie intende contribuire a che ciascuno abbia il suo, diritti morali compresi. 
 






REBECCA R. BENEFIEL 
Latium et Campania –  
Pompeii et Herculaneum: Graffiti 
 
 
The present volume presents the editions of handwritten wall-inscriptions, also called graffiti, 
many of which were first published in the Corpus Inscriptionum Latinarum vol. IV. CIL IV was 
devoted to the non-lapidary epigraphy of the Vesuvian region. In addition to handwritten and 
painted wall-inscriptions, CIL IV eventually included also wax tablets, mason’s marks, and 
inscribed amphorae and other vessels (termed vasa fictilia).  
 
Ancient graffiti made up the majority of inscriptions in CIL vol. IV. These were unofficial, 
personalized, often spontaneous expressions created by men and women, residents and visitors, 
and all members of society from elite to slave. These individualized texts appear in both capital 
and cursive script. The vast majority of ancient graffiti were scratched onto the wall plaster that 
covered both exterior and interior walls of buildings; others were written in charcoal, which 
was easily erased and which now quickly fades and disappears when exposed to the elements; 
and a small number of graffiti were created with another type of material, such as chalk (creta), 
or mineral-rich earth (lapide flavo, lapide rubro, gypso rubro).  
 
Ancient graffiti have been best preserved in the cities of Pompeii and Herculaneum, which 
were buried in the eruption of Mt Vesuvius in AD 79.  The swift disappearance of these cities 
under meters of volcanic debris preserved the fragile wall-plaster of the ground floor for nearly 
every building in Pompeii and for the ground floor as well as the upper stories of certain 
buildings in Herculaneum.  Ancient graffiti have also been discovered in the villae rusticae of 
the region, which were excavated in the early decades of the twentieth century. In certain 
cases, the plaster bearing a graffito from these villas was detached and is now stored in the 
depositi of the scavi at Pompeii. Certain graffiti were similarly excised from the walls in 
Pompeii during the nineteenth century and transferred to the National Archaeological 
Museum in Naples. A group of nineteen panels were detached from the basilica of Pompeii in 
1841, and it was a feat of engineering to remove these exceedingly large and heavy panels of 
plaster and move them to Naples. Other graffiti were removed from the Casa degli Scienziati 
in Pompeii, as were a limited number of painted inscriptions, or dipinti. These remain in the 
storerooms of the National Archaeological Museum where they are preserved in good 
condition. In most cases, however, graffiti in Pompeii and Herculaneum were left in situ. Some 
remain visible today, while many have now deteriorated or disappeared. 






The handwritten inscriptions of Herculaneum, Pompeii, and the Vesuvian region contain a 
wide variety of content such as individual names, personal greetings, quotations of literature, 
and acclamations for the emperor. These inscriptions might be written in either Latin or 
Greek, or sometimes in a mixture of the two languages (graeco-latina). Figural graffiti, or hand-
sketched drawings, also appear on the walls of these cities. Text and image sometimes appear 
together, e.g. a drawing of a gladiator labeled with his name and record of wins. In other 
instances, figural graffiti (e.g. a drawing of a deer, or a circle created with a compass) might 
appear near textual graffiti but with no obvious connection. In clear instances when figural 
graffiti are directly associated with nearby textual inscriptions, we create an EDR scheda 
presenting the text and describing the figural component. When a figural image or multiple 
figural graffiti are mentioned in a note below a textual inscription, and there is no obvious 
connection to the text, we instead create separate EDR entries for each figural and textual 
graffito. EDR has designed hyperlinks that facilitate connections among graffiti. We include 
these in the apparatus criticus to associate graffiti, e.g., in the same location. (Cf. Benefiel-
Sypniewski, 2016. "Images and Text on the Walls of Herculaneum: Designing the Ancient 
Graffiti Project." In Off the Beaten Track. Epigraphy at the Borders, edited by A. E. Felle and A. 
Rocco, 29-48. Oxford: Archaeopress.)      
 
The present volume consists of 1113 inscriptions from Pompeii, Herculaneum, and the 
surrounding countryside. This total includes more than 800 graffiti from several different areas 
of Pompeii, 304 graffiti from Herculaneum, and a portion of the graffiti from countryside 
villas. We continue to edit inscriptions and by 2018, in addition to substantial progress on the 
graffiti of Pompeii, we expect to have completed the graffiti from Herculaneum and the villae 
rusticae of the region. 
 
We have completed and made available online areas of Pompeii with large concentrations of 
graffiti, including the Lupanar or purpose-built brothel, the corridor between the large and 
small theater, and the via di Mercurio, a main road in the northern part of town. The palaestra, 
or campus beside the amphitheater, and the building of Eumachia are both partially complete, 
with hundreds of inscriptions already online as well.  
 
Graffiti from the following areas of Pompeii and Herculaneum are now online in EDR: 
 
Pompeii, Entire city-blocks (Insulae): 
Regio I, Insula 4 
Regio I, Insula 8 
Regio II, Insula 7 (Campus ad amphitheatrum / Palaestra)  
Regio VIII, Insula 3 
Regio VIII, Insula 5 
 
Pompeii, additional buildings: 





Regio V, Insula 2, Ostium 15 
Regio VII, Insula 9, Ostium 1 (Edificio di Eumachia) 
Regio VII, Insula 11, Ostium 11 (Albergo dei Cristiani) 
Regio VII, Insula 12, Ostium 18 (Lupanare) 
Regio VIII, Insula 7, Ostium 16 (Quadriportico del Teatro)  
Regio VIII, Insula 7, Ostium 19-20 (Corridoio dei teatri and Tiburtinus graffiti) 
Via di Mercurio, a main road through Regio VI 
 





Insula Orientalis I 
Insula Orientalis II 
 
In our work preparing and editing inscriptions for EDR, we update and systematize 
inscriptions that have been collected and published over a long stretch of time. The first edition 
of CIL vol. IV, published in 1871, relied on the notebooks of earlier travelers for the texts of 
inscriptions that had already vanished. Since these graffiti were handwritten, sometimes 
damaged, and often difficult to read or decipher, that first volume of CIL IV included, toward 
the end, a section of corrigenda et addenda. Similar sections offering corrected or expanded 
readings were included in CIL IV Supplementum 2, published in 1909. (A first supplementum 
was dedicated to wax tablets.) A third supplement to CIL IV was published in four fascicles 
between the years 1952 and 1970. The first part of a fourth supplement, devoted to painted 
wall-inscriptions was published in 2011; a second part for graffiti will appear in print in the 
next few years. 
 
Matteo Della Corte was responsible for documenting and publishing the ancient graffiti 
discovered during the excavations of the twentieth century. He published numerous articles in 
the Notizie degli Scavi d’Antichità as excavations proceeded during the first half of the twentieth 
century. These were the basis for CIL IV, Supp. 3, fasc. 1-3. Della Corte died before he could 
publish the graffiti of Herculaneum. Pio Ciprotti therefore used Della Corte’s 1958 NSA article 
to prepare the graffiti of Herculaneum for CIL IV, Supp. 3, fasc. 4. 
 
Our work digitally editing these inscriptions began in earnest in 2013, following a year of 
preparation, background reading, and research specific to ancient graffiti. Rebecca Benefiel has 
directed the group since the beginning. In 2015, Holly Sypniewski became assistant director. 
Contributors include a team of undergraduate students, graduate students, postdoctoral fellows, 
and faculty members listed below. Benefiel (Washington and Lee University), Sypniewski 
(Millsaps College), Kyle Helms (Creighton University), and Erika Zimmermann Damer 
(University of Richmond) have all worked with groups of students to prepare inscriptions. This 





edition of the incised wall-inscriptions of Pompeii, Herculaneum, and the surrounding area 
was created without external funding. 
 
We have so far conducted two seasons of survey and epigraphic fieldwork in Herculaneum, 
during summer 2014 and summer 2016. In addition to checking and confirming readings, this 
has allowed us to fully document the preservation status of each inscription and create color 
photograph illustrations. Financial support for the fieldwork in Herculaneum has been 
provided by the Associated Colleges of the South, Millsaps College, Sewanee: the University of 
the South, the University of Richmond, and Washington and Lee University.  
 
We also hosted a one-week workshop on ancient Greek and bilingual graffiti during summer 
2015 at the Center for Hellenic Studies, an institute of Harvard University, in Washington DC. 
During this workshop, we discussed the mixed language inscriptions of Pompeii, 
Herculaneum, and the region and involved a larger group of scholars in preparation of material 
for EDR and EAGLE. 
 
Scholarship on ancient graffiti has surged over the past decade. We briefly list here a small 
selection of important bibliography related to the ancient graffiti of Pompeii and Herculaneum:  
 
Baird, J.A., and Taylor, Claire, eds. 2011. Ancient Graffiti in Context. New York: Routledge. 
Benefiel, Rebecca R. 2010. "Dialogues of Graffiti in the House of Maius Castricius at Pompeii."  
American Journal of Archaeology 114:59-101. 
Benefiel, Rebecca R. 2010. "Rome in Pompeii. Wall Inscriptions and GIS." In Latin on Stone. 
Epigraphic Research and Electronic Archives, edited by Francisca Feraudi-Gruénais, 45-75. 
Lanham: Rowman & Littlefield. 
Benefiel, Rebecca R. and Peter Keegan, ed. 2016. Inscriptions in the Private Sphere in the Greco-
Roman World. Leiden and Boston: Brill. 
Della Corte, Matteo. 1926. "Publius Paquius Proculus."  Journal of Roman Studies 16:145-154. 
Della Corte, Matteo. 1936. "Pompei. Nuove scoperte epigraphiche."  NSA 14:299-352. 
Della Corte, Matteo. 1942. "Le iscrizioni della Villa Giuliana o <<dei Misteri>>."  Memorie della 
reale Accademia di archeologia, lettere e belle arti (Napoli) 6:255-277, tav. I-III. 
Della Corte, Matteo. 1958. "Le iscrizioni di Ercolano."  Rendiconti della Accademia di 
Archeologia Lettere e Belle Arti (Napoli) 33:239-308. 
Della Corte, Matteo. 1958. Amori e amanti di Pompei antica : antologia erotica pompeiana. Cava 
dei Tirreni: di Mauro. 
Della Corte, Matteo. 1965. Case ed Abitanti di Pompei. 3 ed. Naples: Fausto Fiorentino Editore. 
Franklin, James L., Jr. 1991. "Literacy and the parietal inscriptions of Pompeii." In Literacy in 
the Roman World, 77-98. Ann Arbor, MI: Journal of Roman Archaeology. 
Gigante, Marcello. 1979. Civiltà delle forme letterarie nell’antica Pompei. Naples: Bibliopolis. 
Giordano, Carlo, and Angelandrea Casale. 1990. "Iscrizioni pompeiane inedite scoperte tra gli 
anni 1954-1978."  Atti della Accademia Pontaniana n.s. 39:273-378. 





Guadagno, Giuseppe. 1988. "I graffiti della Aedes Augustalium: documenti sull'accesso 
all'Augustalità."  Cronache Ercolanesi 18:199-204. 
Kruschwitz, Peter. 2004. "Carmina Latina Epigraphica Pompeiana: Ein Dossier."  Arctos. Acta 
philologica Fennica 38:27-58. 
Kruschwitz, Peter. 2010. "Attitudes towards wall inscriptions in the Roman Empire."  
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 174:207-218. 
Langner, Martin. 2001. Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung, Palilia, 11. 
Wiesbaden: L. Reichert. 
Levin-Richardson, Sarah. 2011. "Facilis hic futuit: Graffiti and Masculinity in Pompeii's 
'Purpose-Built' Brothel."  Helios 38:59-78. 
Milnor, Kristina. 2009. "Literary Literacy in Roman Pompeii: The Case of Vergil's Aeneid." In 
Ancient Literacies: The culture of reading in Greece and Rome, edited by William Johnson 
and Holt Parker, 288-319. Oxford: Oxford University Press. 
Milnor, Kristina. 2014. Graffiti and the Literary Landscape in Roman Pompeii. Oxford: Oxford 
University Press. 
Solin, Heikki. 1973. "Review of CIL IV, supplementum III, 3., 4. Lieferung."  Gnomon 45:258-
277. 
Solin, Heikki. 1973. "Die herkulanensischen Wandinschriften. Ein soziologischer Versuch."  
Cronache Ercolanesi 3:97-103. 
Solin, Heikki. 1975. "Die Wandinschriften im sog. Haus des M. Fabius Rufus." In Neue 
Forschungen in Pompeji und den anderen vom Vesuvausbruch 79 nach Christi verschütteten 
Städten, edited by Bernard Andreae und Helmut Kyrieleis, 243-266, Abb. 225-244. 
Recklinghausen: Bongers. 
Solin, Heikki. 2008. "Vulgar Latin and Pompeii." In Latin vulgaire - latin tardif VIII. Actes du 
VIIIe colloque international sur le latin vulgaire et tardif, Oxford, 6-9 septembre 2006, edited 
by Roger Wright, 60-68. Hildesheim: Olms-Weidmann. 
Solin, Heikki. 2012. "On the use of Greek in Campania." In Variation and Change in Greek and 
Latin, edited by Martti Leiwo, Hilla Halla-aho, and Marja Vierros, 97-114. Helsinki: 
Foundation of the Finnish Institute at Athens. 
Tanzer, Helen. 1939. The Common People of Pompeii. A Study of the Graffiti. Baltimore: Johns 
Hopkins Press. 
Varone, Antonio. 1994. Erotica Pompeiana. Iscrizioni d’amore sui muri di Pompei, Studia 
archaeologica, 71. Rome: L’Erma di Bretschneider. 
Varone, Antonio. 1999. "Le iscrizioni parietali Pompeiane indagini preliminari effettuate in 
vista della redazione di un nuovo fascicolo e degli indici computerizzati di CIL, IV." In 
XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina (Roma, 18-24 settembre 1997). Atti, 
609-616. Rome: Quasar. 
Varone, Antonio. 2000. "Iscrizioni parietarie inedite da Pompei (reg. IX, ins. 12)." In Epigrafai. 
Miscellanea epigrafica in onore di Lidio Gasperini, edited by G. Paci, 1071-1093. Rome. 
Varone, Antonio. 2000. "Spigolature epigrafiche ercolanesi."  Rivista di Studi Pompeiani 11:276-
281. 





Varone, Antonio. 2005. "Nella Pompei a luci rosse. Castrensis e l'organizzazione della 
prostituzione e dei suoi spazi."  Rivista di Studi Pompeiani 16:93-109. 
Varone, Antonio. 2012. Titulorum Graphio Exaratorum qui in C.I.L. Volume IV collecti sunt. 
Imagines I-II. Rome: L'Erma di Bretschneider. 
 








 Ager Pompeianus: nn. 1-5, 354-356 
 Herculaneum: nn. 6-310 
 Pompeii: nn. 311-353, 357-1113 
 
 




R. Benefiel: nn. 1-5, 21, 22, 24, 30, 105, 314-319, 320, 322-356, 604 
 
H. Sypniewski: nn. 6, 14, 19-20, 134, 139-147, 152-157, 164-174, 176, 182-310, 668-669, 
677-690, 698-719, 723-731, 751-772, 778-821, 834-852, 860-877, 892-914, 921-941, 943, 
946-950, 958-961, 1024 
 
K. Helms: nn. 26, 42, 47, 49, 52, 54-58, 60-61, 70, 72-73, 75, 80, 82, 84, 86, 88, 90-104, 115, 
120-132, 622-667, 732-746, 822-833, 915-920, 942, 944, 951-957, 962-968, 973-976, 980-
988, 994-1023, 1036-1037, 1043-1044, 1047, 1049-1050, 1052-1053, 1056-1057, 1059, 1062, 
1064, 1077, 1090, 1095, 1111-1113 
 
E. Zimmermann Damer: nn. 23, 25, 29, 33-34, 36, 39, 41, 50, 65-69, 133, 135-138, 148-151, 
158-161, 175, 177, 670-676, 691-697, 720-722, 747-750, 773-777, 853-859, 878-891, 945, 




J. DiBiasie Sammons: nn. 313, 321, 389 
J. Liu: nn. 7, 11, 16, 35, 38, 44, 79, 83 
M. Loar: nn. 31-32, 37, 43, 106, 111-114, 179-181, 1034, 1076, 1080, 1083, 1091, 1109 
K. Lundqvist: nn. 8, 10, 12-13, 15, 18, 45, 76, 89, 105, 108-110, 118-119 
F. Opdenhoff: nn. 9, 17, 21, 24, 27-28, 30, 48, 51, 53, 59, 62-64, 71, 74, 77-78, 81, 85, 87 
M.B. Smith: nn. 162-163, 178 
S. Weiss: nn. 40, 46, 107, 116-117 







J. Bowe: nn. 357, 378-379, 396, 399, 415, 458, 460, 464, 515-518, 520-521, 541, 544, 577-579, 
581, 587, 589-590 
 
C. Cheung: nn. 1026, 1039, 1042, 1054, 1070-1073, 1078-1079, 1081, 1098-1101 
 
A. Coker: nn. 1040, 1045, 1055, 1092 
 
E. Crawford: nn. 359-360, 362-362, 366, 381-385, 390-391, 404, 414, 417, 428-430, 432, 434-
435, 437, 505-510, 525, 534, 543 
 
B. Gillespie: nn. 1038, 1058, 1082 
 
C. Hutchinson: nn. 311-312, 375-377, 402, 406-407, 410, 412, 459, 463, 465-476, 524, 553-
555 
 
P. Lohmann: nn. 605-621 
 
A. Nizolek: nn. 367-369, 380, 387-388, 419-427, 477-478, 481-496, 523, 531, 533, 537, 539, 
550-552 
 
C. Palladino: nn. 1041, 1051, 1060-1061, 1084-1085, 1087, 1089, 1103-1108, 1110 
 
M. Palmer: nn. 1031, 1063, 1065, 1066-1069, 1086, 1093-1094, 1096-1097 
 
A. Pappas: nn. 1030, 1035, 1046, 1048, 1075, 1088, 1102 
 
V. Parson: nn. 386, 395, 398, 405, 411, 418, 522, 538, 545, 549, 582, 585, 588, 591-603 
 
D. Petrain: nn. 1028, 1033 
 
C. Sutherland: nn. 358, 373-374, 397, 451-454, 462, 479-480, 519, 527, 566-576, 580, 583-
584, 586 
 
A. Tuminno: nn. 361, 364-365, 392-394, 455-457, 461, 497-504, 511-514, 526, 536, 542, 546, 
547-548, 556-565 
 
J. Zacks: nn. 370-372, 400-401, 403, 408-409, 413, 416, 431, 433, 436, 438-450, 528-530, 532, 
535, 540 
 
M. Zellmann-Rohrer: nn. 1027, 1029, 1032, 1074 







Schedae numerus: EDR125508 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Ager Pompeianus 
Urbs nostrae aetatis: Boscotrecase (Napoli) 
Locus inventionis: Boscotrecase (Napoli), Villa rustica in fundo Santini 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), in repositis, inv. n. 17004 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 06890 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 471 con foto (2) 
Textus: 
Unctor Xanthe ti[bi] carus lusuque iocoso 
adsuetus 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR125509 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Ager Pompeianus 
Urbs nostrae aetatis: Boscotrecase (Napoli) 
Locus inventionis: Boscotrecase (Napoli), Villa rustica, in fundo Santini 
Locus adservationis: Pompei 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 





Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 06891 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 471 con foto (2) 
Textus: 
quid vos augerem? miserere alium volueris. Cresce(n)s hic se curat. Salute(m) 
Apparatus: Textus secundum (2), aliter (1) qui notam addit: "non expedivi". 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR125510 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Ager Pompeianus 
Urbs nostrae aetatis: Boscotrecase (Napoli) 
Locus inventionis: Boscotrecase (Napoli), Villa rustica, in fundo Santini 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), in repositis, inv. n. 20578 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  
Versus: distichum elegiacum 
Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 06892 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 472 con foto (2) 
Textus: 





quisquis amat nigra(m) nigris carbonibus ardet 
nigra(m) cum video, mora libenter aedeo (:edo) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 2: aedeo (:edo) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR125531 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Ager Pompeianus 
Urbs nostrae aetatis: Boscotrecase (Napoli) 
Locus inventionis: Boscotrecase (Napoli), Villa rustica in fundo Santini 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), in repositis, inv. n. 17005 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 06894 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 473 con foto (13) 
Textus: 
Receptus Actio sa[l(utem)] 
Acti v̂a(le) 
Receptus Athictọ sal(utem) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 
Tempus schedae: 27-11-2012 
 







Schedae numerus: EDR125534 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Ager Pompeianus 
Urbs nostrae aetatis: Boscotrecase (Napoli) 
Locus inventionis: Boscotrecase (Napoli), Villa rustica in fundo Santini 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), in repositis, inv. n. 20575 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 06897 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 474 con foto (2) 
Textus: 
[---]XVII MI XCP 
[---]M IIIIIIIIIIII 
XXVII ((semis)) acepi (:accepi) 
M XXXXV XV XV 
pâbu spo XX 
[---]VCR CCNLLC 
[---]m med XXXII med 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 5: pabu(lum)? spo(rtulas)? 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR140034 
Regio antiqua: LaC 





Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum  
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula VI.1, 7-10, Terme Centrali 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10604c (1) 
Textus: 
Stirisc[us?---] 
[M]oschus Noeto [salutem?] 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Infra EDR140061 et EDR140062 
Eadem manu qua EDR140061 scriptum est 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR140036 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula III.14, Casa a Graticcio 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula III.14, Casa a Graticcio 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10503 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 484, con foto (2) 
Textus: 




Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 3: Herculanei?, apud (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Jinyu LIU 




Schedae numerus: EDR140037 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.1, Casa della Gemma 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.1, Casa della Gemma  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10617 (1)  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 500, con foto (2) 
Textus: 
XI k(alendas) Febarias (:Februarias) 





Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), contulit ad imaginem in (2) Lundqvist a. 2014 
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Karin LUNDQVIST 




Schedae numerus: EDR140039 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli)  
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.7, Casa di Nettuno e Anfitrite 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula V.7, Casa di Nettuno e Anfitrite 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10567 (1) 
Gnomon 45, 1973, p. 275 (H. Solin) (2) 
Cursos sobre el Patrimonio Histórico 12. Actas de los XVIII Cursos Monográficos sobre el 
Patrimonio Histórico, Santander 2008, p. 57-76 (A. Guitiérrez) (3) 
Arctos 43, 2009, p. 77 sg. (P. Kruschwitz and V.Campbell) (4) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 










































Apparatus: Textus et mensurae secundum (1)  
Infra EDR151868 
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Fanny OPDENHOFF 




Schedae numerus: EDR140040 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 





Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.1, Casa della Gemma 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10618 (1) 
Textus: 
C C ego 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1). 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Karin LUNDQVIST 




Schedae numerus: EDR140046 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula III.11, Casa del Tramezzo di Legno 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula III.11, Casa del Tramezzo di Legno 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10497 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 










Apparatus: Textus secundum (1), contulerunt et mensuras prehenderunt Clikeman, King, Liu, 
Loar, Lundquist, a. 2014; 
vv. 1-3: i.e. Denarius datus est Colono; cf. EDR151877. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Jinyu LIU 




Schedae numerus: EDR140050 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.1, Casa della Gemma 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.1, Casa della Gemma  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10620 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 500, con foto (2) 
Textus: 
Bucolus 
Apparatus: Textus secundum (1), contulerunt Lundqvist, Dollings, Thayer, Crawford, et 
Toscano (HGP) a. 2014 
v. 1: aut BUCULUS (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Karin LUNDQVIST 




Schedae numerus: EDR140052 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.1, Casa della Gemma 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10621 (1) 
Textus: 
Soli 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), contulerunt et non invenerunt Benefiel, 
Lundqvist, Toscano (HGP) a. 2014. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Karin LUNDQVIST 




Schedae numerus: EDR140053 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula VI.13, Casa del Salone Nero 





Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula VI.13, Casa del Salone Nero 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 






Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), contulerunt Sypniewski, Wells (HGP) a. 2014 
et tantum MA (v. 3) manent. Iam tempore CIL, solum v. 3 manebat (1). 
v. 1: lat.: 1,5; litt. alt.: 4,2 
v. 2: lat.: 3,0; litt. alt.: 0,5-1,1 
v. 3: lat.: 4,0; litt. alt.: 0,4-1,5 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR140054 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: Rend. Ac. Arch. Nap., 33, 1958, p. 275, nr. 439 (M. Della Corte) (1) 
CIL 04, 10622 (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL. vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 




Apparatus: Textus secundum (2), contulerunt at mensuras prehenderunt Lundqvist, Dollings, 
Thayer, Crawford, et Toscano (HGP) a. 2014. 
v. 1: FELITER pro FELICITER 
v. 1: littera F ictu singulo scripta est; littera T pro malo carinae scripta est.  
Prope EDR140834 et EDR140835 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Karin LUNDQVIST 




Schedae numerus: EDR140055 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula III.3, Casa dello Scheletro 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula III.3, Casa dello Scheletro 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10495a (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 483, con foto (2)  







Apparatus: Textus secundum (1), contulerunt et mensuras prehenderunt Clikeman, King, Liu, 
Loar, Lundquist a. 2014. Supra EDR140136 et EDR140246. 
v. 1: 30 tally marks in total, all connected with a lengthy underline. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Jinyu LIU 




Schedae numerus: EDR140057 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli)  
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.35, Casa del Gran Portale, facade  
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10588b (1) 
Textus: 
Φιλιππι 
Apparatus: Textus secundum (1), qui indicat haec inscriptio intra ultima littera "B" 
EDR140056 erat. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
Schedae scriptor: Fanny OPDENHOFF 
Tempus schedae: 01-08-2014 
 
 






Schedae numerus: EDR140060 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10625a (1) 
Textus: 
No 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), contulerunt sed non invenerunt Lundqvist, 
Dollings, Thayer, Crawford, et Toscano (HGP) a. 2014. 
Prope EDR140150 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Karin LUNDQVIST 




Schedae numerus: EDR140061 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula VI.1, 7-10, Terme Centrali 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 
Scriptura: carbone 








Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10604a (1) 
Textus: 
[?--- acce]pit Secundus Crusali ser(vus?) 
et Valentina ((:phallus)) 
Apparatus: Textus secundum (1)  
Supra EDR140062 et EDR140034 
Eadem manu qua EDR140034 scriptum est 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR140062 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula VI.1, 7-10, Terme Centrali 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  




Apparatus: Textus secundum (1); infra EDR140061 and supra EDR140034. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 





  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR140124 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), R of Insula V.1, Facade 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), R of Insula V.1, Facade 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10563a (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 491, con foto (2) 
Textus: 
Quis d 
Apparatus: Textus secundum (1), contulerunt et mensuras prehenderunt Beall, Bey IV, 
McCrory, Opdenhoff, Tomasi, Zimmermann Damer a. 2014. 
Prope EDR140125, EDR140129, EDR140146 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: REBECCA BENEFIEL 
(FANNY OPDENHOFF) 




Schedae numerus: EDR140125 





Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), R of Insula V.1, Facade 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), R of Insula V.1, Facade 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10563b (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 491, con foto (2) 
Textus: 
Quid 
Apparatus: Textus secundum (1), contulerunt et mensuras prehenderunt Beall, Bey IV, 
McCrory, Opdenhoff, Tomasi, Zimmermann Damer a. 2014. 
Prope EDR140124, EDR140129, EDR140146 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: REBECCA BENEFIEL 
(FANNY OPDENHOFF) 




Schedae numerus: EDR140127 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli)  
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.35, Casa del Gran Portale, facade  
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula V. 35, Casa del Gran Portale, facade 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10588 (1) 
Textus: 
Bal̂b(us) 
Apparatus: Textus secundum (1). Contulerunt Beall, Bey IV, McCrory, Opdenhoff, 
Zimmermann Damer (HGP) a. 2014.  
v. 1: Tantum vestigia litterarum A et B remanent a. 2014. In ultima B est titulus EDR140057. 
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR140129 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), R of Insula V.1, Facade 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), R of Insula V.1, Facade 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10563c (1) 
Textus: 
MAL 
Apparatus: Textus secundum (1), contulerunt et mensuras prehenderunt Beall, Bey IV, 
McCrory, Opdenhoff, Tomasi, Zimmermann Damer a. 2014. 





Prope EDR140214, EDR140215, EDR140146 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: REBECCA BENEFIEL 
(FANNY OPDENHOFF) 




Schedae numerus: EDR140130 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli)  
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.35, Casa del Gran Portale 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula V.35, Casa del Gran Portale 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10711 (1) 
Textus: 
ABCDEFGHILMNOPQ 
Apparatus: Textus secundum (1), contulerunt et mensuras prehenderunt Beall, Bey IV, 
McCrory, Opdenhoff, Tomasi, Zimmerman Damer (HGP) a. 2014. 
Prope EDR143814, EDR143815, EDR143832, EDR143833, EDR144659, EDR144783, 
EDR144784, EDR147158, et EDR157691 
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 
Tempus schedae: 24-06-2014 
 
 






Schedae numerus: EDR140131 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.17, Taberna di Priapo 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula IV.17, Taberna di Priapo 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10547 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 




Apparatus: Textus secundum (1), contulerunt et mensuras prehenderunt Campbell, Hicks, 
Rasmussen, Rebman (HGP) a. 2014. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140132 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.1, Casa Sannitica 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula V.1, Casa Sannitica 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10564 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exarartorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 492, con foto (2) 
Textus: 
MAM 
Apparatus: Textus secundum (2), contulerunt et mensuras prehenderunt Beall, Bey IV, 
McCrory, Opdenhoff, Tomasi, Zimmermann Damer a. 2014.  
v. 1: Mam(ius?) apud (1)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Fanny OPDENHOFF 




Schedae numerus: EDR140133 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.1, Casa Sannitica, facade 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula V.1, Casa Sannitica, facade 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10484 (1) 
Textus: 
M 





Apparatus: Textus secundum (1), contulerunt Beall, Bey IV, McCrory, Opdenhoff, Tomasi, 
Zimmermann Damer a. 2014. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Fanny OPDENHOFF 




Schedae numerus: EDR140134 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.31, Casa del Sacello di Legno 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula V.31, Casa del Sacello di Legno 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: Rend. Ac. Arch. Nap., 33, 1958, p. 268, n. 353 (M. Della Corte) (1) 
CIL 04, 10584 (2)  
J. Deiss, Herculaneum, Italy's Buried Treasure, Malibu 1989, p. 94-97, con apografo (3) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 496, con foto (4) 
Cooley and Cooley, Pompeii and Herculaneum: A Sourcebook, Routledge, 2014, p. 159 (5) 
Textus: 
David 
Apparatus: Textus secundum (2). Contulerunt et mensuras prehenderunt Beall, Bey, 
Zimmermann Damer, McCrory, Opdenhoff, Tomasi (HGP) a. 2014.  
v. 1: Mensurae secundum (2) sunt lat.: 14,3; litt.alt.: 3,1-5,1 
Prope EDR140180, EDR140141, EDR140138, EDR151872, EDR140139, EDR140164 
Tempus: 10 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 
Tempus schedae: 24-07-2015 








Schedae numerus: EDR140135 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), R of Insula V.1, Facade 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), R of Insula V.1, Facade 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  
Versus: distichum elegiacum 
Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10562 (1) 
Riv. Stud. Pomp., 11, 2000, p. 278, fig. 1 b, con apografo (A. Varone) (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL IV vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 491, con foto (3) 
 
Textus: 
Hic amor sapiet 
Apparatus: Textus secundum (2-3), aliter (1); contulerunt et mensuras prehenderunt Beall, Bey 
IV, Mccrory, Opdenhoff, Tomasi, Zimmermann Damer (HGP) a. 2014. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: REBECCA BENEFIEL 
(FANNY OPDENHOFF) 




Schedae numerus: EDR140136 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 





Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula III.3, Casa dello Scheletro 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula III.3, Casa dello Scheletro 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10495c (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 483, con foto (2) 
Textus: 
XI 
Apparatus: Textus secundum (1), contulerunt et mensuras prehenderunt Clikeman, King, Liu, 
Loar, et Lundquist a. 2014. 
Infra EDR140055 et prope EDR140246 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Matthew LOAR 




Schedae numerus: EDR140137 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula III.16-17, Facade 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula III.16-17, Facade 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10504 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 485, con foto (2) 
Textus: 
M̲O̲E̲CCIA (:Moecia) CC 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1). Contulerunt Clikeman, King, Liu, Loar, 
Lundquist (HGP) a. 2014, sed viderunt solum ƆCIA et mensuras prehenderunt: alt.: 7,0; lat.: 
24,5. 
v. 1: MOEƆCIA scripta est cum duabus litteris C, prima ex quibus reversa est. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Matthew LOAR 




Schedae numerus: EDR140138 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli)  
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.31, Casa del Sacello di Legno 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula V.31, Casa del Sacello di Legno 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: Rend. Ac. Arch. Nap., 33, 1958, p. 268, n. 350 (M. Della Corte) (1) 
CIL 04, 10582 (2)  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 496, con foto (3) 
Textus: 
Burr[us] pedad (:petat) H(---) 
Apparatus: Textus secundum (3), aliter (1-2).  





Contulerunt Beall, Bey IV, McCrory, Opdenhoff, Zimmermann Damer, Tomasi (HGP) a. 
2014. Mensurae secundum gruppo HGP a. 2014. 
Prope EDR140180, EDR140141, EDR151872, EDR140139, EDR140134, EDR140164 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR140139 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli)  
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.31, Casa del Sacello di Legno 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula V.31, Casa del Sacello di Legno 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: Rend. Pont. Ac. Arch., 15, 1939, p. 81 (A. van Buren) (1) 
Rend. Ac. Arch. Nap., 33, 1958, p. 268, n. 351 (M. Della Corte) (2) 
CIL 04, 10583b (3) 
 
Textus: 
Salvia Superba  
Apparatus: Textus et mensurae secundum (3).  
v. 1: Secundum (1) opinatur Salviam hanc eandem esse, quae Rectina apud Plin. Epist. VI 16, 
8-9 vocatur. 
Prope EDR140180, EDR140141, EDR140138, EDR151872, EDR140134, EDR140164 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 
Tempus schedae: 06-07-2015 








Schedae numerus: EDR140140 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula III.17, Casa dell'Ara Laterzia 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula III.17, Casa dell'Ara Laterzia 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10509 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 485, con foto (2) 
Textus: 
Q̣(uintus) Vet(̣t)ius ̣(:Vettius) 
Apparatus: Textus secundum (1), contulerunt et mensuras prehenderunt Loar, Liu, Lundquist, 
Clikeman, King a. 2014. 
v. 1: Litterae Q et T paene evanuerunt. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Jinyu LIU 




Schedae numerus: EDR140141 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli)  
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.31, Casa del Sacello di Legno 





Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula V.31, Casa del Sacello di Legno 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: mil. 
Editiones: Rend. Ac. Arch. Nap., 33, 1958, p. 268, n. 349 (M. Della Corte) (1) 
CIL 04, 10581 (2) 
J. Liu, Collegia Centonariorum: The Guilds of Textile Dealers in the Roman West, Brill 2009, 
p. 63 (3) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 495, con foto (4) 
Textus: 
Centurio 
centonem non habet  
cen(---?) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (4) 
Prope EDR140180, EDR140138, EDR151872, EDR140139, EDR140134, EDR140164 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR140142 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula III.16, Casa dell'Erma di Bronzo 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula III.16, Casa dell'Erma di Bronzo 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina-graeca 







Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10505 (1) 
Textus: 
Κογι̲τ̲ά̲τ̲ο̲υ̲ϲ̲ s̲(alutem) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), contulerunt Clikeman, King, Liu, Loar, 
Lundquist a. 2014, sed tantum ΚΟΓ viderunt. 
v. 1: ΚΟΓΙΤΑΤΟΥϹ scriptum Graece pro COGITATUS 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Matthew LOAR 




Schedae numerus: EDR140143 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula III.16-17, Facade  
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula III.16-17, Facade 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10508a (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 485, con foto (2) 
Textus: 
Amat̂a 
Apparatus: Textus secundum (1), contulerunt et mensuras prehenderunt Clikeman, King, Liu, 
Loar, Lundquist a. 2014 
Prope EDR140149 






  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Jinyu LIU 




Schedae numerus: EDR140144 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli)  
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.10, Taberna 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: Rend. Ac. Arch. Nap. 33, 1958, p. 293, n. 725 (M. Della Corte) (1) 
CIL 04, 10568 (1) 




Apparatus: Textus et mensurae secundum (2) 
vv. 1-2: verba carbone scripta sunt (1), aliter (2)  
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 
Tempus schedae: 25-06-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR140145 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula VI.1, 7-10, Terme Centrali (Terme Femminili) 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula VI.1, 7-10, Terme Centrali (Terme Femminili) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. fragmentum 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  





Apparatus: Textus secundum (1), contulerunt Frampton, Smith, Sypniewski, Weiss et Wells 
(HGP) a. 2014 
vv. 1-2: Ciprotti (1) unam N vidit; sola una N videtur a. 2014.  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Scott WEISS 




Schedae numerus: EDR140146 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli)  
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.1, Facade 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10563d (1) 
Textus: 
Sa(lve?) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Prope EDR140124, EDR140125, EDR140129 
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR140147 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.8, Casa del Papiro Dipinto 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula IV.8, Casa del Papiro Dipinto 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10520 con apografo (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 486, con foto (2) 
Textus: 
[---]AS[---] conclave Puteolis 





[---]lii consitont (:consistunt) Herculaneses (:Herculanenses) navculae (:naviculae)  
Apparatus: Textus secundum (2), contulerunt et mensuras prehenderunt Hicks, Rebman, 
Nyhuis, Rasmussen, Helms, Campbell, et Frampton a. 2014.  
vv. 1-2: II scriptum pro littera E. 
v. 1: AS non legitur a. 2014. sub verbo CONCLAVE sunt litterae aut vestigia, quae secundum 
(1) COANA videntur, sed vidimus tantum N. 
v. 2: [---]LII CONSITONT (2); Della Corte apud (1) [NAVIC]UL(A)E CONVI(C)TORES 
HERCULANE(N)SES NAV(I)CULAE; Maiuri apud (1) [NAVICULA]RII CONSI(S)TONT. 
CONSITONT pro CONSISTUNT; HERCULANESES pro HERCULANENSES; 
NAVCULAE pro NAVICULAE.  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140148 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula III.16, Casa dell'Erma di Bronzo 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula III.16, Casa dell'Erma di Bronzo 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10507 (1) 
Textus: 
Iusta r(---) 
Apparatus: Textus secundum (1), contulerunt et mensuras prehenderunt Clikeman, King, Liu, 
Loar, et Lundquist a. 2014. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Matthew LOAR 




Schedae numerus: EDR140149 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula III.16-17, Facade 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula III.16-17, Facade 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10508b (1) 
Riv. Stud. Pomp., 11, 2000, 278, fig. 1a (A. Varone) (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 485, con foto (3) 
Textus: 
Algemus 
Apparatus: Textus secundum (2-3), aliter (1); contulerunt et mensuras prehenderunt 
Clikeman, King, Liu, Loar, Lundquist (HGP) a. 2014. 
v. 1: ALCIMUS legitur apud (1) 
Prope EDR140143 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Jinyu LIU 




Schedae numerus: EDR140150 





Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10625b (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 501, con foto (2) 
Textus: 
PÂM 
Apparatus: Textus secundum (1), contulerunt Lundqvist, Dollings, Thayer, Crawford, et 
Toscano (HGP) a. 2014. 
Prope EDR140060 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Karin LUNDQVIST 




Schedae numerus: EDR140151 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula VI.1, 7-10, Terme Centrali (Terme Femminili) 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula VI.1, 7-10, Terme Centrali (Terme Femminili) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 
Scriptura: litt. scariph. 








Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10599a (1) 
Textus: 
A̲(ulus) Tati̲(us?) 
[- - -]p̲r̲ius 
Apparatus: Textus secundum (1), contulerunt et mensuras prenderunt Weiss, Sypniewski, 
Smith (HGP) a. 2014. 
vv. 1-2: Solum TAT (v. 1) et IVS (v. 2) extant a. 2014.  
Prope EDR140709 
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Scott WEISS 




Schedae numerus: EDR140152 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli) Insula IV.10, Taberna 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula IV.10, Taberna 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10525 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 487, con foto (2) 
Textus: 





Hyacinthus hic fu̲i̲t ̲
Verginiam suam 
Apparatus: Textus secundum (2), contulerunt et mensuras prehenderunt et emendaverunt (v. 
2: suam) Rebman, Rasmussen, Nyhuis, Hicks, Campbell, Helms (HGP) a. 2014.  
v. 1: tantum HYACINTHUS HIC F possunt legi a. 2014; lat.: 39,0; litt. alt.: 3,0-5,0 secundum 
(HGP). 
v. 2: Della Corte apud (1): Verginiae suae s(alutem); lat.: 24,0; litt. alt.: 2,5 secundum (HGP). 
v. 2: Varone apud (2) VERGINIAM contulit; SUAM quod in apographo apud (1) videtur, 
nunc periit.  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140164 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.31, Casa del Sacello di Legno 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula V.31, Casa del Sacello di Legno 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. fragmentum 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10585 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. VI collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 496, con foto (2) 
Textus: 
[---]N LA[---] 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Prope EDR140180, EDR140141, EDR140138, EDR151872, EDR140139, EDR140134 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Fanny OPDENHOFF 




Schedae numerus: EDR140165 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.2, Casa dell'Atrio a Mosaico 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 





Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1-3: Della Corte apud (1): Am(andus?)/ Surus/ Ianua(ri) va(le) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140166 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 





Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli)  
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.15, Casa del Bicentenario 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula V.15, Casa del Bicentenario 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10569 (1)  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 493, con foto (2) 
Textus: 
Cum quidam pauper ligas vi[vere?------] NQ 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1).  
v. 1: II scriptum pro littera E 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR140167 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.31, Casa del Sacello di Legno 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 





Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10586a (1) 
Textus: 
CEN 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Prope EDR140169, EDR140175, EDR140178, EDR145296 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Fanny OPDENHOFF 




Schedae numerus: EDR140168 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.2, Casa dell'Atrio a Mosaico 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10514 (1) 
Textus: 
Felices 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 
Tempus schedae: 01-07-2014 
 
 






Schedae numerus: EDR140169 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.31, Casa del Sacello di Legno 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula V.31, Casa del Sacello di Legno 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. fragmentum 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10586b (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 497, con foto (2) 
Textus: 
GENT[--]RR[---] 
Apparatus: Textus secundum (2), mensurae secundum (1) 
Prope EDR140167, EDR140175, EDR140178, EDR145296 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Fanny OPDENHOFF 




Schedae numerus: EDR140170 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum  
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.10, Bottega con Abitazione  
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10524 (1) 
Textus: 
Ianu(arius?) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), contulerunt et non invenerunt Helms, Hicks, 
Nyhuis, Rasmussen, Rebman a. 2014. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140171 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.6, Facade 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  






Apparatus: Textus et mensurae secundum (1)  





v. 1-2: Della Corte apud (1): Saturnina[e]/ matr(i) uncus (detur?) 
v. 1: lat.: 23,6; litt. alt.: 2,9-6,7 
v. 2: lat.: 19,6; litt. alt.: 1,7-4,5 
v. 3: lat.: 9,2; litt. alt.: 2,5-5,0 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140172 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.2, Casa dell'Atrio a Mosaico 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 10515 (1) 
Textus: 
A(?) Epicurus  
si es Utica  
Apparatus: Textus secundum (1)  
v. 2: II scriptum pro littera E 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 
Tempus schedae: 01-07-2014 
 
 






Schedae numerus: EDR140173 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.10, Taberna 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus et mensurae secundum (1). Contulerunt et non invenerunt Helms, Hicks, 
Nyhuis, Rasmussen, Rebman a. 2014. 
vv. 1-2: Della Corte apud (1): Sp(es?) / Oceanus 
v. 1: Ciprotti apud (1): Spi(culus); lat.: 5,1; litt. alt.: 2,8-5,9 
v. 2: lat.: 17,5; litt. alt.: 1,8-3,6 
Prope EDR140176 et EDR140177 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140174 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum  
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.14, Taberna Vasaria  
Locus adservationis: Periit 





Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10527 (1)  
Textus: 
Vasa 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), contulerunt et non invenerunt Hicks, Rebman, 
Rasmussen, Nyhuis, Helms a. 2014. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140175 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.31, Casa del Sacello di Legno 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10586c (1) 
Textus: 
[---] DIII VII 
Apparatus: Textus secundum (1) 





Prope EDR140167, EDR140169, EDR140178, EDR145296 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Fanny OPDENHOFF 




Schedae numerus: EDR140176 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli) Insula IV.10, Taberna 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Titulorum distributio: ignoratur 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10523b (1) 
Textus: 
ON 
Apparatus: Textus et mensuras secundum (1), contulerunt et non invenerunt Helms, Hicks, 
Nyhuis, Rasmussen, Rebman a. 2014. 
Della Corte apud (1): [F]ront(o) vel [F]ront(inus), secundum Ciprotti solum ON legi possunt. 
Propre EDR140173 et EDR140177 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140177 





Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.10, Taberna 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  




Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), contulerunt et non invenerunt Helms, Hicks, 
Nyhuis, Rasmussen, Rebman a. 2014. 
v. 1: lat.: 47,6; litt. alt.: 4,0-16,0 
v. 2: lat.: 23,2; litt. alt.: 2,1-5,0 
Prope EDR140173 et EDR140176 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140178 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.31, Casa del Sacello di Legno 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula V.31, Casa del Sacello di Legno 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10586d (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 497, con foto (2) 
Textus: 
cui in 
Apparatus: Textus secundum (2), aliter (1). 
Prope EDR140167, EDR140169, EDR140175, EDR145296 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Fanny OPDENHOFF 




Schedae numerus: EDR140179 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.31, Casa del Sacello di Legno 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10587 (1) 
Textus: 
P S (A)edituis (:Aedituus) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 





  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Fanny OPDENHOFF 




Schedae numerus: EDR140180 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.31, Casa del Sacello di Legno 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10710 (1) 
Textus: 
ΜΝΞΟΠΡϹΤΥΦΧΨΩ 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Fanny OPDENHOFF 




Schedae numerus: EDR140181 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli)  
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.15, Casa del Bicentenario 





Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula V.15, Casa del Bicentenario 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10570 (1)  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 493, con foto (3) 
Textus: 
Severus 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: II scriptum pro littera E  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR140182 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V. 15, Casa del Bicentenario 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula V. 15, Casa del Bicentenario 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10571 (1)  





A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 493, con foto (3) 
Textus: 
CLXX 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR140184 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli)  
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.15, Casa del Bicentenario 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: Rend. Pont. Ac. Arch., 15, 1939, p. 210-211 (A. Maiuri) (1) 
Rend Ac. Arch. Nap. 33, 1958, p. 290, n. 696 (M. Della Corte) (2) 
CIL 04, 10572 (3) 





Apparatus: Textus et mensurae secundum (3).  
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR140185 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli)  
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V. 15, Casa del Bicentenario 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10573 (1) 
Textus: 
VERIII 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1).  
v. 1: VERU(S?) aut VERE V(ALE) (1)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR140186 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli)  
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V. 15, Casa del Bicentenario 





Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10574b (1) 
Textus: 
Φab(ius) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1).  
v. 1: Φab(ius) potius quam Φάβ(ιος) proponitur apud (1)  
Prope EDR150399 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR140187 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.2, Casa dell'Atrio a Mosaico 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10516 (1) 
Textus: 





Q(uintus?) V(---) R(---)  
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140188 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.30, Casa dell'Atrio Corinzio 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 10579 (1) 
Rend. Arch. Ac. Nap. 62, 1989-1990, pp. 219-222 (R. Angelone) (2) 
M. Fora, I munera gladiatoria in Italia, Napoli 1996, p. 136 n. 112 (3) 
S. Evangelisti, Epigrafia Anfiteatrale dell'Occidente Romano, VIII. Regio Italiae I, 1: Campania 
praeter Pompeios, Roma 2011, p. 34 nr. 10 (4) 
Textus: 
VIII K(alendas) Martias 
Numisii Genialis 
gladiatorum paria X 
Herculani 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 2: ante NUMISII intellege MUNERIBUS (1) 
v. 4: post HERCULANI intellege PUGNABUNT (1) 
v. 1: lat.: 13,0; litt. alt.: 1,2-3,5 
v. 2: lat.: 12,0; litt. alt.: 0,9-2,5 
v. 3: lat.: 15,5; litt. alt.: 0,6-1,7 





v. 4: lat.: 7,3; litt. alt.: 0,7-1,2 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Fanny OPDENHOFF 




Schedae numerus: EDR140189 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.2, Casa dell'Atrio a Mosaico 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10517 (1) 
Textus: 
Sab(inus?) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140190 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum  





Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.15-16, Grande Taberna  
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: Rend. Ac. Arch. Nap., 33, 1958, p. 261, n. 247 (M. Della Corte) (1) 
CIL 04, 10528 (2)  
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestalt und Bedeutung. Wiesbaden 2001, n. 
1055 (Gladiatorenkampf) (3) 
S. Evangelisti, Epigrafia Anfiteatrale dell'Occidente Romano. Vol. VIII: Regio Italie I, 1: 
Campania praeter Pompeios, 2011, Roma, p. 66, cat. 34 (4) 
Textus: 
Euhodus 
et Satura  
Puteolani  
Apparatus: Textus et mensurae secundum (2), aliter (1); periit (3). Contulerunt Helms, Hicks, 
Nyhuis, Rasmussen, et Rebman (HGP) a. 2014. 
vv. 1-3: infra pictas gladiatorum pugnantium figuras (1-2) 
v. 2: idem videtur esse gladiator qui ad loc. CIL 04, 04307 SATURIA vocatur (2) 
v. 1: lat.: 14,2; litt. alt.: 1,4-2,4 
v. 2: lat.: 13,3; litt. alt.: 0,9-2,8 
v. 3: lat.: 14,6; litt. alt.: 1,2-2,4 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140191 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 





Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.30, Casa dell'Atrio Corinzio 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10580 (1) 
Textus: 
Ex sept(em?) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Fanny OPDENHOFF 




Schedae numerus: EDR140192 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.2, Casa dell'Atrio a Mosaico 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula IV.2, Casa dell'Atrio a Mosaico 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10518 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 486, con foto (2) 







Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Titulus exstabat a. 1994 (2), sed non potuerimus invenere a. 2014. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: REBECCA BENEFIEL 
(KYLE HELMS) 




Schedae numerus: EDR140193 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.2, Pistrinum 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.2, Pistrinum 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10653a (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 503, con foto (2) 
Textus: 
XVII 
Apparatus: Textus secundum (1), contulerunt et mensuras prehenderunt Lundqvist, Dollings, 
Thayer, Crawford, et Toscano (HGP) a. 2014. 
Prope EDR140250 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Karin LUNDQVIST 
Tempus schedae: 03-07-2014 








Schedae numerus: EDR140195 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.17-18, Bottega 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula V.17-18, Bottega 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10575 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 494, con foto (2) 
Textus: 
XI k(alendas) pane(m) factum 
III nonas pane(m) factum 
〚III〛 
Apparatus: Textus secundum (2), aliter (1) qui v. 3 non habet; mensurae secundum (1) 
v. 1: lat.: 4,9; litt. alt.: 0,3-0,7 
v. 2: lat.: 5,5; litt. alt.: 0,3-0,8 
v. 3: incoeptum neque ad finem perductum (2) 
Prope EDR140197, EDR140200, EDR140206, et EDR140209 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Fanny OPDENHOFF 




Schedae numerus: EDR140197 
Regio antiqua: LaC 





Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.17-18, Bottega 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula V.17-18, Bottega 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10576 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 494, con foto (2) 
Textus: 
ROM 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: Rom(a?), Rom(anus?), Rom(ulus?) 
Prope EDR140195, EDR140200, EDR140206 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Fanny OPDENHOFF 




Schedae numerus: EDR140198 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula III.19, Casa dell'Albergo 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula III.19, Casa dell'Albergo 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 







Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10511 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 486, con foto (2) 
Textus: 
Anic̣iae f̲e̲l̲i̲c̲i̲t̲e̲r̲ 
Apparatus: Textus secundum (1), contulerunt (sed vestigia) et mensuras prehenderunt 
Clikeman, King, Liu, Loar, et Lundquist a. 2014. 
v. 1: ANICIAE scriptum litteris scariphatis.  
v. 1: FELICITER olim scriptum carbone, nunc periit; II scriptum pro littera E. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Jinyu LIU 




Schedae numerus: EDR140199 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.17, Taberna di Priapo 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10549 (1) 
Textus: 
Eueno 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), contulerunt et non invenerunt Campbell, 
Helms, Hicks, Nyhuis, Rasmussen, Rebman (HGP) a. 2014. 





v. 1: II scriptum pro littera E 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140200 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.17-18, Bottega 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula V.17-18, Bottega 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10577 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 495, con foto (2) 
Textus: 
Προκλα 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: ΠΡΟΚΛΑ pro PROC(U)LA 
Prope EDR140195, EDR140197, EDR140206, et EDR140209 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Fanny OPDENHOFF 
Tempus schedae: 01-08-2014 
 
 






Schedae numerus: EDR140203 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.17, Taberna di Priapo 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10550 (1) 
Textus: 
XXVIIII 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), contulerunt et non invenerunt Campbell, 
Helms, Hicks, Nyhuis, Rasmussen, Rebman (HGP) a. 2014. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140204 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula III.19, Casa dell'Albergo 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula III.19, Casa dell'Albergo 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 







Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10512 (1) 
 
Textus: 
IIII P(ublius) Quin(tilius?) 
Apparatus: Textus secundum (1); contulerunt et mensuras prenderunt Clikeman, Liu, 
Opdenhoff (HGP) a. 2014. 
Prope EDR154588 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Jinyu LIU 




Schedae numerus: EDR140205 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum  
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.15-16, Grande Taberna 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10531 (1) 
Textus: 
Pri(mi)genio s(alutem) 
Apparatus: Textus secundum (1), qui lectionem dubiam esse admittit, contulerunt et non 
invenerunt Helms, Hicks, Nyhuis, Rasmussen, Rebman a. 2014. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140206 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.17-18, Bottega 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula V.17-18, Bottega 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10576 and 10578 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in collecti sunt, Imagines, Roma 2012, vol. II, p. 









Apparatus: Textus secundum (2), qui ordinem titulorum bene explicat, aliter (1) 
Col. II, v. 1: OCAEANUS scriptum pro OCEANUS  
Prope EDR140195, EDR140197, EDR140200, et EDR140209 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Fanny OPDENHOFF 
Tempus schedae: 24-07-2015 
 







Schedae numerus: EDR140208 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.17, Taberna di Priapo 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10551 (1) 
Textus: 
Mercurius 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), contulerunt et non invenerunt Campbell, 
Helms, Hicks, Nyhuis, Rasmussen, Rebman (HGP) a. 2014. 
v. 1: Ex apographo lectio dubia videtur excepta secunda littera (1). 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140209 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.17-18, Bottega 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula V.17-18, Bottega 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10709 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 




Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: lat.: 1,5; litt. alt.: 0,9 
v. 2: lat.: 6,5; litt. alt.: 0,7 
Prope EDR140195, EDR140197 EDR140200, et EDR140206 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Fanny OPDENHOFF 




Schedae numerus: EDR140210 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.17, Taberna di Priapo 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10552 (1) 







Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), contulerunt et non invenerunt Campbell, 
Helms, Hicks, Nyhuis, Rasmussen, Rebman (HGP) a. 2014. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140211 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.2, Pistrinum 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.2, Pistrinum 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10648 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio, exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 502, con foto (2) 
Textus: 
Charca miam (:meam), Sira (:Syra) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), contulit McCrory (HGP) a. 2014 sed primam M 
non invenit. 
v. 1: fortasse CALCA MEAM (MENTULAM?), SYRA (1)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Karin LUNDQVIST 
Tempus schedae: 30-07-2015 
 







Schedae numerus: EDR140213 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.15-16, Grande Taberna 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10538 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 488, con foto (2) 
Textus: 
Cereales sint Cums (:Cumis) 
 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), periit (2). 
Prope EDR140217, EDR140219, EDR140221, EDR140223, EDR140224, EDR140226, 
EDR140237, EDR140232, EDR140233  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140217 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.15-16, Grande Taberna 





Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: Rend. Ac. Arch. Nap. 33, 1958, p. 263, nr. 274 (M. Della Corte) (1) 
CIL 04, 10539 (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 488, con foto di una parte dell' iscrizione (3) 
Textus: 
ovas EVCL E VA M X P vectat  
Apparatus: Textus et mensurae secundum (2), contulerunt et non invenerunt Campbell, 
Helms, Hicks, Nyhuis, Rasmussen, Rebman (HGP) a. 2014. 
Hic titulus olim erat iuxta parvam picturam quae nunc periit (3). 
v. 1: II scriptum pro ultima littera E. Litterae X et P sunt dubiae lectionis (2), sed illae videntur 
satis clarae in imagine apud (3). Ex apographo et OVES legi posse videtur (2). Della Corte 
indicat "Alla base dell'indicata area, resta enigmatica la prima E" (1).  
Prope EDR140213, EDR140219, EDR140221, EDR140223, EDR140224, EDR140226, 
EDR140237, EDR140232, EDR140233  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140219 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.15-16, Grande Taberna 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10540 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 489, con foto (2)  
Textus: 
[---]lius CINT genius suae sal(utem)  
[---]CIN N AGIO GORC R 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), periit (2) 
v. 1: CINT aut SINT legi posse videtur (1); tria extrema verba [PRIMI]GENIUS SUAE 
SAL(UTEM) Della Corte apud (1) interpretatur. II scriptum pro littera E 
Prope EDR140213, EDR140217, EDR140221, EDR140223, EDR140224, EDR140226, 
EDR140237, EDR140232, EDR140233  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140220 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum  
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.15-16, Grande Taberna 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10533 (1) 





A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 487, con foto (2) 
Textus: 
Alica 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), periit (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140221 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.15-16, Grande Taberna 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10541 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 488, con foto di una parte dell' iscrizione (2) 
Textus: 
si vol(es?) cum Marcello bona[---]  
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), periit (2) 
Prope EDR140213, EDR140217, EDR140219, EDR140223, EDR140224, EDR140226, 
EDR140237, EDR140232, EDR140233  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 
Tempus schedae: 05-08-2014 








Schedae numerus: EDR140223 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.15-16, Grande Taberna 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10542 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 489, con foto (2) 
Textus: 
PPP redire redire si minus innecteb et te [---]  
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), periit (2) 
v. 1: INNECTEB(IS?), Della Corte apud (1)  
Prope EDR140213, EDR140217, EDR140219, EDR140221, EDR140224, EDR140226, 
EDR140237, EDR140232, EDR140233  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140224 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum  
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 





Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.15-16, Grande Taberna 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10534 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, Vol. II, p. 488, con foto (2)  
Textus: 
[---]gius A(ulo?) Tertio s(alutem) 
salutem  
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), lapsu tectorii periit (2)  
vv. 1-2: II scriptum pro littera E 
v. 2: tributus est titulo 10534, nam illius littera S extra eadem est ac littera, qua hic incipit 
SALVTEM (2). 
Prope EDR140213, EDR140217, EDR140219, EDR140221, EDR140223, EDR140226, 
EDR140237, EDR140232, EDR140233  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140226 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.15-16, Grande Taberna 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 
Scriptura: litt. scariph. 








Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 10543 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 489, con foto (2) 
Textus: 
Secundus quo Hectic[+10?+]rimam s[alutem?] 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), periit (2) 
v. 1: II scriptum pro littera E 
v. 1: Della Corte apud (1): SECUNDUS QUO HECTIC(E) [SALUTEM PLU]RIMAM 
S[ALUTEM]  
Prope EDR140213, EDR140217, EDR140219, EDR140221, EDR140223, EDR140224, 
EDR140237, EDR140232, EDR140233  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140230 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum  
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.15-16, Grande Taberna 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10535 (1) 
Textus: 







Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140231 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum  
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.15-16, Grande Taberna  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10536 (1) 
Textus: 
Augu 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140232 
Regio antiqua: LaC 





Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.15-16, Grande Taberna 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10544 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 489, con foto (2) 
Textus: 
suis P ave VIBAN 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), periit (2) 
v. 1: Secundum (1) et ut in imagine apud (2) apparent, litterae huius tituli superscriptae sunt 
litteris EDR140226. Della Corte apud (1): non VIBAN, sed VIVAN(T) 
Prope EDR140213, EDR140217, EDR140219, EDR140221, EDR140223, EDR140224, 
EDR140226, EDR140237, EDR140233  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140233 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.15-16, Grande Taberna 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10545 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 490, con foto (2) 
Textus: 
V̂ale Procam̂u(s) (:Procame) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), periit (2) 
v. 1: PROCAMU(S) pro PROCAME 
Prope EDR140213, EDR140217, EDR140219, EDR140221, EDR140223, EDR140224, 
EDR140226, EDR140237, EDR140232 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140234 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.19, Casa della Stoffa 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10553 (1) 
Textus: 
P(ublius) Septumius  





Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), contulerunt et non invenerunt Campbell, 
Helms, Hicks, Nyhuis, Rasmussen, Rebman (HGP) a. 2014.  
v. 1: II scriptum pro littera E 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140235 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.15-16, Grande Taberna 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10546a (1) 
Textus: 
IIII 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Prope EDR142437 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140237 





Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum  
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.15-16, Grande Taberna 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10537 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 488, con foto (2) 
Textus: 
Vibidi  
Apparatus: Textus secundum (1), periit (2)  
Prope EDR140213, EDR140217, EDR140219, EDR140221, EDR140223, EDR140224, 
EDR140226, EDR140232, EDR140233  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140239 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.2 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.2 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 








Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10652 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 503, con foto (2) 
Textus: 
C(aius) Iunius 
((:nomen C(AIUS) IUNIUS in forma navis scriptum)) 
Apparatus: Textus secundum (1), contulerunt et mensuras prehenderunt Lundqvist, Dollings, 
Thayer, Crawford, et Toscano (HGP) a. 2014 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: REBECCA BENEFIEL 
(KARIN LUNDQVIST) 




Schedae numerus: EDR140246 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula III.3, Casa dello Scheletro 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10495b (1) 
Textus: 
I 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), contulerunt et non invenerunt Clikeman, King, 





Liu, Loar, Lundquist a. 2014. Infra EDR140055 et prope EDR140136. 
v. 1: fortasse signum est 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Matthew LOAR 




Schedae numerus: EDR140248 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula VI.1, 7-10, Terme Centrali 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 




Apparatus: Textus secundum (1), contulerunt et non invenerunt Frampton, Hightower, 
Smith, Sypniewski, Weiss et Wells a. 2014. 
Prope EDR145935  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Scott WEISS 
Tempus schedae: 02-08-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR140250 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.2, Pistrinum 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis, II.2, Pistrinum 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10653b (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 135, con foto (2) 
Textus: 
IIIIIII 
Apparatus: Textus secundum (1), contulerunt et mensuras prehenderunt Lundqvist, Dollings, 
Crawford, Thayer, et Toscano (HGP) a. 2014 
Prope EDR140193 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Karin LUNDQVIST 




Schedae numerus: EDR140251 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.2, Pistrinum 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.2, Pistrinum 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10654e (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 504, con foto (2) 
Textus: 
XXXIXXVVV 
Apparatus: Textus secundum (1), contulerunt et mensuras prehenderunt Bey, McCrory et 
Thayer (HGP) a. 2014. 
Prope EDR140193, EDR140250, EDR154570, EDR154571, EDR154572, EDR154573, 
EDR140252  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Karin LUNDQVIST 




Schedae numerus: EDR140252 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.2, Pistrinum  
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.2, Pistrinum 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10654f (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 





2012, vol. II, p. 504, con foto (2) 
Textus: 
IIIIIIIIIIIIIIIIII 
Apparatus: Textus secundum (1), contulerunt et mensuras prehenderunt Bey, McCrory et 
Thayer (HGP) a. 2014. 
Prope EDR140193, EDR140250, EDR154570, EDR154571, EDR154572, EDR154573, 
EDR140251 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Karin LUNDQVIST 




Schedae numerus: EDR140254 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula III.14, Casa a Graticcio 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10499 con due apografi (1) 
R. De Kind, Houses in Herculaneum: A new view on the town planning and  
the building of Insulae III and IV, Amsterdam 1998, p. 117 (2) 
Textus: 
Ηdibus (:Idibus) Ianyaris (:Ianuarias) 
mystacogus (:mystagogus) docens 
Gebeum et Ẹṭọẹn 
ḷụcị̣ạn+ vicịc ̣
Apparatus: Textus secundum (1), mensurae secundum Fiorentino apud (1), contulerunt ad 
apographum Frampton et Loar a. 2014. 
v. 1: litterae Graecae et Latinae (praeterea H/eta, Y/upsilon)? 





v. 1: ΗDIBUS pro EIDIBUS (i.e. IDIBUS) scriptum est; Y aut upsilon 
v. 1: IANUARIUS (2) 
v. 2: MYSTACOGUS pro MYSTAGOGUS; DOCENS aut DISCENS (1) 
v. 4: fortasse in alia manu scripta est 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Matthew LOAR 




Schedae numerus: EDR140255 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula III.16, Casa dell'Erma di Bronzo 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus et mensurae secundum (1). 
v. 1: lat.: 22,5; litt. alt.: 2,0-7,3 
v. 2: lat.: 6,8; litt. alt.: 4,0-4,3 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Matthew LOAR 
Tempus schedae: 13-07-2014 
 
 






Schedae numerus: EDR140257 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula III.19, Casa dell'Albergo 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10510 (1) 
Textus: 
XVII k(alendas), X k(alendas), VII id(us) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), contulit et non invenit Loar a. 2014 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Matthew LOAR 




Schedae numerus: EDR140258 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula III.11, Casa del Tramezzo di Legno 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10498a (1) 
Textus: 
Mus nequa(m) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), contulit et non invenit Loar a. 2014. 
v. 1: II scripta pro littera E 
Supra EDR151800, EDR151801, et EDR151802.  
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Matthew LOAR 




Schedae numerus: EDR140669 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.17, Taberna di Priapo 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula IV.17, Taberna de Priapo 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10548 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 490, con foto (2) 
Textus: 
Rufûla pus 
Apparatus: Textus secundum (2), contulerunt et mensuras prehenderunt Hicks, Rebman, 
Rasmussen, Nyhuis, Helms (HGP) a. 2014. 
Della Corte apud (1): RUFULA P(ONDO) V S(EMIS?), sed Ciprotti apud (1) non sequitur, 





qui potius Σ ad Hor. S. 1.7.1 de usu PUS confert.  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140709 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula VI.1, 7-10, Terme Centrali (Terme Femminili) 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10599b (1) 
Textus: 
[Vi]bius 
Apparatus: Textus secundum (1), contulerunt et non invenerunt Frampton, Hightower, 
Smith, Sypniewski, Weiss et Wells (HGP) a. 2014. 
Prope EDR140151 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Scott WEISS 




Schedae numerus: EDR140711 
Regio antiqua: LaC 





Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula VI.1, 7-10, Terme Centrali (Terme Femminili) 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula VI.1, 7-10, Terme Centrali (Terme Femminili) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. fragmentum 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  





Apparatus: Textus secundum (1), contulerunt Weiss, Sypniewski, Frampton a. 2014. Solum 
una N exstat.  
v. 1: [Ὀ]νέσιμος pro Ὀνήσιμος 
v. 2: litterae prima et quinta solae videntur certae lectionis (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Scott WEISS 




Schedae numerus: EDR140834 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 








Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10623 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL IV Vol. IV collecti sunt Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 501, con foto (2) 
Textus: 
ΚΛΗΒΙΧΝ 
Apparatus: Textus secundum (1). Contulerunt et mensuras prenderunt Lundqvist, Crawford, 
Dollings, Thayer et Toscano (HGP) a. 2014 
Prope EDR140054 et EDR140835 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Karin LUNDQVIST 




Schedae numerus: EDR140835 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis 1.2, Casa del Rilievo di Telefo 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis 1.2, Casa del Rilievo di Telefo 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10624 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 501 (2) 
Textus: 
ΛΙΑΒΙΧΤΛ 





Apparatus: Textus secundum (1). Contulerunt et mensuras prehenderunt Lundqvist, 
Crawford, Dollings, Thayer et Toscano (HGP) a. 2014. 
Prope EDR140054 et EDR140834 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Karin LUNDQVIST 




Schedae numerus: EDR140978 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Rampa  
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Rampa  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10686 (1) 
 
Textus: 
Vivanius Ater ubique 
Apparatus: Textus secundum (1), contulerunt et mensuras prehenderunt Hicks, Nyhuis, 
Rebman, Rasmussen a. 2014. 
v. 1: II scriptum pro littera E; Della Corte apud (1) legit: VIVANIUS ATER UBIQUE 
(VALEAT) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 
Tempus schedae: 18-07-2014 
 
 






Schedae numerus: EDR140979 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Rampa 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Rampa 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: Helikon, 4, 1962, p. 303 (P. Ciprotti) - AE 1964 (1) 
AE 1964, ante 0159 (2) 
CIL 04, 10688 (3) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 511, con foto (4) 
Textus: 
VMVCOSV 
Apparatus: Textus secundum (4), contulerunt et mensuras prehenderunt Hicks, Nyhuis, 
Rasmussen, Rebman a. 2014. 
v. 1: VAAVCOSV secundum (3) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140980 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Rampa  
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Rampa  





Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10695 con apografo (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 512, con foto (2) 
Textus: 
Quam mita (?) vis (?). Pastores ateque (:atque). Caste monit erga pugiles (?).  
Apparatus: Textus secundum Della Corte apud (1), contulerunt et mensuras prehenderunt 
Hicks, Nyhuis, Rasmussen, Rebman a. 2014. 
Ciprotti apud (1): ex duobus Matthaei Della Corte apographis, pro PASTORES, fortasse 
CASTALES vel CASTORES; VIS, ERGA, PVGILES dubiae sunt lectionis.  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140982 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Rampa 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Rampa 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 





Editiones: CIL 04, 10696 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 513, con foto (2) 
Textus: 
Ipius VI DV (:V Idu(s)?) 
Apparatus: Textus secundum (1), contulerunt et mensuras prenderunt Hicks, Nyhuis, 
Rasmussen, Rebman a. 2014.  
v. 1: Della Corta apud (1): [E?]pius V Idu(s) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: REBECCA BENEFIEL 
(KYLE HELMS) 




Schedae numerus: EDR140983 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Rampa 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Rampa 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10697 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 513, con foto (2) 
Textus: 
Fortunatus amat Amplianda(m). 
Ianuarius amat Veneria(m). 
Rogamus damna (:domina) Venus 
ut nos in mente(m) habias (:habeas) 
quod te modo introrgamus. (:interrogamus)  





Apparatus: Textus secundum (2), contulerunt et mensuras prehenderunt Hicks, Nyhuis, 
Rasmussen, Rebman a. 2014. 
v. 1: lat.: 11; litt. alt.: 0,3-1,3 secundum (1) 
v. 2: lat.: 11,5; litt. alt.: 0,3-0,7 secundum (1) 
v. 3: DAMNA pro DOMINA; lat.: 9,5; litt. alt.: 0,3-0,9 secundum (1) 
v. 4: HABIAS pro HABEAS; lat.: 9,5; litt. alt.: 0,3-1,0 secundum (1)  
v. 5: INTRORGAMUS pro INTERROGAMUS; lat.: 11,5; litt. alt.: 0,3-0,7 secundum (1)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR140986 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Rampa 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Rampa  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10698 (1) 
Textus: 
Urso urso 
Apparatus: Textus secundum (1), contulerunt et mensuras prenderunt Nyhuis, Rebman, 
Helms a. 2014. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: REBECCA BENEFIEL 
(KYLE HELMS) 
Tempus schedae: 03-02-2016 








Schedae numerus: EDR140987 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Rampa 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Rampa  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10703 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 514, con foto (2) 
Textus: 
Marcus 
Apparatus: Textus secundum (2), aliter (1), qui carbone titulum describit. Contulerunt et 
mensuras prehenderunt Helms, Hicks, Nyhuis, Rasmussen, Rebman a. 2014. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR142437 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.15-16, Grande Taberna 
Locus adservationis: Periit 





Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10546b (1) 
Textus: 
XI 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Prope EDR140235 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR142438 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.19, Casa della Stoffa 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10554a con apografo (1) 
Textus: 
Q(uintus) La(elius?) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), contulerunt et non invenerunt Campbell, 





Helms, Hicks, Nyhuis, Rasmussen, Rebman (HGP) a. 2014. 
Prope EDR151838 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR142439 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.19, Casa della Stoffa 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10554b con apografo (1) 
Textus: 
Ulna O(r)dinius(?) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), contulerunt et non invenerunt Campbell, 
Helms, Hicks, Nyhuis, Rasmussen, Rebman (HGP) a. 2014. 
Prope EDR142438  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR142440 





Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.19, Casa della Stoffa 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: Rend. Ac. Arch. Nap. 33, 1958, p. 269, nr. 373 (M. Della Corte) (1) 




Apparatus: Textus et mensurae secundum (2), contulerunt et non invenerunt Campbell, 
Helms, Hicks, Nyhuis, Rasmussen, Rebman (HGP) a. 2014. 
vv. 1-2: Apud (2) nullae litterae leguntur: apographum solum datur. Lectio haud certa videtur. 
"Sono forse eserecitazioni alphabetiche" (1). 
Prope EDR142441 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR142441 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.19, Casa della Stoffa 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: imp.? 
Editiones: CIL 04, 10555b con apografo (1) 
Textus: 
Ad Ner[on---?] 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), contulerunt et non invenerunt Campbell, 
Helms, Hicks, Nyhuis, Rasmussen, Rebman (HGP) a. 2014. 
Prope EDR142440 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR142442 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.19, Casa della Stoffa 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 




Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), periit (1). Contulerunt et non invenerunt 





Campbell, Helms, Hicks, Nyhuis, Rasmussen, Rebman (HGP) a. 2014. 
v. 1: II scriptum pro littera E 
Prope EDR154447 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR143634 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.35, Casa del Gran Portale 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula V.35, Casa del Gran Portale 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10711 (nota) (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Weisbaden 
2001, n. 970 (Gladiatorenhelm) (2) 
Textus: 
((:galea gladiatoria cum crista ad sin.)) 
Apparatus: Textus secundum (2). Beall, Bey IV, McCrory, Opdenhoff, Tomasi, et 
Zimmermann Damer contulerunt et mensuras prehenderunt a. 2014.  
Prope EDR143814, EDR143815, EDR143832, EDR143833, EDR144659, EDR144783, 
EDR144784, EDR147158. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 
Tempus schedae: 30-04-2015 
 







Schedae numerus: EDR143636 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Terme Suburbane 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Terme Suburbane 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10676 (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 309 (Phalluskopf) (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 509, con foto (3) 
Textus: 
((:caput acutum cum nasone longo et corona, gryllus?)) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (2); intellegitur ut "mulieris imago" apud (1), 
fortasse non recte. 
EDR154177, EDR154179, EDR10219, EDR144357, EDR154185, EDR154186, EDR154189 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: REBECCA BENEFIEL 
(HOLLY SYPNIEWSKI) 




Schedae numerus: EDR143814 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 





Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.35, Casa del Gran Portale 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula V.35, Casa del Gran Portale 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10711 (nota) (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 963 (Gladiatorenhelm) (2) 
Textus: 
((:galea gladiatoria cum crista ad dext.))  
Apparatus: Textus secundum (2). Contulerunt et mensuras prehenderunt Beall, Bey IV, 
McCrory, Opdenhoff, Tomasi, Zimmerman Damer (HGP) a. 2014. 
Prope EDR140130 EDR143634, EDR143815, EDR143832, EDR143833, EDR144659, 
EDR144783, EDR144784, EDR147158, et EDR157691. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR143815 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.35, Casa del Gran Portale 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula V.35, Casa del Gran Portale 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua:  
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10711 (nota) (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 964 (Gladiatorenhelm) (2) 
Textus: 
((:galea gladiatoria cum crista ad d.)) 
Apparatus: Textus secundum (2). Contulerunt et mensuras prehenderunt Beall, Bey IV, 
McCrory, Opdenhoff, Tomasi, Zimmermann Damer (HGP) a. 2014. 
Prope EDR140130, EDR143634, EDR143814, EDR143832, EDR143833, EDR144659, 
EDR144783, EDR144784, EDR147158 et EDR157691. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR143832 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.35, Casa del Gran Portale 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula V.35, Casa del Gran Portale 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10711 (nota) (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung, und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 965 (Gladiatorenhelm) (2) 
Textus: 
((:galea gladiatoria cum crista ad dext.)) 
Apparatus: Textus secundum (2), Contulerunt et mensuras prehenderunt Beall, Bey IV, 





McCrory, Opdenhoff, Tomasi, Zimmerman Damer (HGP) a. 2014.  
Prope EDR140130, EDR143634, EDR143814, EDR143815, EDR143833, EDR144659, 
EDR144783, EDR144784, EDR147158 et EDR157691 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR143833 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.35, Casa del Gran Portale 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula V.35, Casa del Gran Portale 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10711 (nota) (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 967 (Gladiatorenhelm) (2) 
Textus: 
((:galea gladiatoria)) 
Apparatus: Textus secundum (2), contulerunt et mensuras prehenderunt Beall, Bey IV, 
McCrory, Opdenhoff, Tomasi, Zimmerman Damer (HGP) a. 2014. 
Prope EDR140130, EDR143832, EDR143814, EDR143815, EDR147158, EDR144783, 
EDR144784, EDR143634, EDR144659 et EDR157691 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: REBECCA BENEFIEL 
(ERIKA DAMER) 
Tempus schedae: 07-11-2014 








Schedae numerus: EDR143900 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.21, Casa dei Cervi 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10561 (nota) (1) 
Tran Tam Tinh, La Casa dei Cervi a Herculanem (1988) 83-84, Abb. 238 (2) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 909 (Gladiator) (3) 
Textus: 
((:gladiator, murmillo cum galea et scuto))  
 
Apparatus: Textus secundum (2); mensurae secundum (3)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR144347 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.21, Casa dei Cervi 





Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10561 (nota) (1) 
Tran Tam Tinh, La Casa dei Cervi a Herculaneum (1988) 83, Abb. 243 (2) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 2318 (Basis) (3) 
Textus: 
((:basis columnae cum parte columnae ornamentae et fortasse scalae))  
((:base and part of a decorated column and perhaps a ladder)) 
Apparatus: Textus secundum (2), Mensurae secundum (3) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: REBECCA BENEFIEL 
(HOLLY SYPNIEWSKI) 




Schedae numerus: EDR144348 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.21, Casa dei Cervi 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 





Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10561 (nota) (1) 
Tran Tam Tinh, La Casa dei Cervi a Herculaneum (1988) 83, Abb. 240 (2) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 




Apparatus: Textus secundum (2), Mensura secundum (3) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: REBECCA BENEFIEL 
(HOLLY SYPNIEWSKI) 




Schedae numerus: EDR144349 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.21, Casa dei Cervi 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10561 (nota) (1) 
Tran Tam Tinh, La Casa dei Cervi a Herculaneum (1988) 83, Abb. 241 (2) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 2320 (Basis) (3) 
Textus: 
((:basis columnae))  
((:column base)) 
Apparatus: Textus secundum (2), Mensura secundum (3) 





Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: REBECCA BENEFIEL 
(HOLLY SYPNIEWSKI) 




Schedae numerus: EDR144350 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.21, Casa dei Cervi 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10561 (nota) (1) 
Tran Tam Tinh, La Casa dei Cervi a Herculaneum (1988) 83, Abb. 242 (2) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 2321 (Basis) (3) 
Textus: 
((:basis columnae)) ((:column base)) 
Apparatus: Textus secundum (2) 
Mensura secundum (3) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 05-12-2014 
 
 






Schedae numerus: EDR144352 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.21, Casa dei Cervi 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10561 (nota) (1) 
Tran Tam Tinh, La Casa dei Cervi a Herculaneum (1988) 83, Abb. 231 (2) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 2322 (Basis) (3) 
Textus: 
((:basis columnae)) ((:column base)) 
Apparatus: Textus secundum (2) 
Mensura secundum (3) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR144353 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoii), Insula IV.21, Casa dei Cervi 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10561 (nota) (1) 
Tran Tam Tinh, La Casa dei Cervi a Herculaneum (1988) 83, Abb. 239 (2) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 2323 (Basis) (3) 
Textus: 
((:basis columnae))  
((:column base)) 
Apparatus: Textus secundum (2), Mensura secundum (3) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR144354 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.15-16, Grande Taberna 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10532 (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 11 und 12 (Buchstabenschiff) (2) 





A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 






((:nomina FAVSTVS et NOTHVS scripta in forma trium navium, NOTHVS bis)) 
((:names FAVSTVS and NOTHVS written in the shape of three boats, NOTHVS twice)) 
Apparatus: Textus secundum (1); periit (3). 
Langner (2) attribuit v. 2 ad suum numerum 11, et v. 3 ad suum numerum 12, omisit v. 4.  
v. 3: NOTHUS aut NEPTUNUS (2)  
Mensurae super de v. 2 sunt, secundum (1); mensurae aliorum versuum sunt secundum (1)  
v. 1: alt.: 3,4; lat.: 2,3  
v. 3: alt.: 2,9; lat.: 8,5  
v. 4: alt.: 5,1; lat.: 11,1  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR144356 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula VI.1, 7-10, Terme Centrali (Terme Femminile) 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula VI.1, 7-10, Terme Centrali (Terme 
Femminile) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. 





Wiesbaden 2001, n. 40 (Kreise) (1) 
Textus: 
((:sex circuli quorum duo simplices et quattuor duplices sunt)) 
 
Apparatus: Textus secundum (1), contulerunt et mensuras prehenderunt Frampton, 
Hightower, Smith, Sypniewski, Weiss, et Wells a. 2014 (HGP).  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR144514 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.1, Casa Sannitica 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula V.1, Casa Sannitica 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. 
Wiesbaden 2001, n. 1443 (Esel) (1) 
Textus: 
((:camelus dromedarius cum cauda, lodicem gerens, ad dextram incedens)) 
Apparatus: Textus secundum (1), contulerunt et mensuras prehenderunt Beall, Bey IV, 
McCrory, Opdenhoff, Tomasi, Zimmermann Damer (HGP) a. 2014. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 
Tempus schedae: 25-11-2014 
 







Schedae numerus: EDR144659 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.35, Casa del Gran Portale 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10711 (nota) (1)  
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 971 (Gladiatorenhelm) (2) 
Textus: 
((:galea gladiatoria)) 
Apparatus: Textus secundum (1), qui novem galeas gladiatorias indicat. Periit secundum 
Langner (2). Beall, Bey IV, McCrory, Opdenhoff, et Zimmermann Damer (HGP), contulerunt 
et tantum sex galeas gladiatorias invenerunt a. 2014. 
Prope EDR140130, EDR143634, EDR143814, EDR143815, EDR143832, EDR143833, 
EDR144783, EDR144784, EDR147158 et EDR157691. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR144783 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum  
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 





Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.35, Casa del Gran Portale 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula V.35, Casa del Gran Portale 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio:  
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10711 (nota) (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 968 (Gladiatorenhelm) (2) 
Textus: 
((:galea gladiatoria cum crista)) 
Apparatus: Textus secundum (2), Beall, Bey IV, McCrory, Opdenhoff, Tomasi, et 
Zimmermann Damer (HGP) contulerunt et mensuras prehenderunt a. 2014. 
Prope EDR140130, EDR143634, EDR143814, EDR143815, EDR143832, EDR143833, 
EDR144659, EDR144784, EDR147158 et EDR157691. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR144784 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum  
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.35, Casa del Gran Portale 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio:  
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10711 (nota) (1)  
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 969 (Gladiatorenhelm) (2) 
Textus: 
((:galea gladiatoria cum crista)) 
Apparatus: Textus et mensura secundum (2), Beall, Bey IV, McCrory, Opdenhoff, Tomasi, et 
Zimmermann Damer (HGP) contulerunt sed non invenerunt a. 2014. 
Prope EDR140130, EDR143634, EDR143814, EDR143815, EDR143832, EDR143833, 
EDR144659, EDR144783, EDR147158 et EDR157691. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR145004 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.21, Casa dei Cervi 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10561 (nota) (1) 
Tran Tam Tinh, La Casa dei Cervi a Herculaneum (1988) 83, Abb. 229 (2) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 1108 (cervus)(3) 
Textus: 
((:cervus a cane assultatus)) 
((:stag attacked by dog)) 





Apparatus: Textus secundum (2), Mensura secundum (3) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR145005 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.21, Casa dei Cervi 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10561 (nota) (1) 
Tran Tam Tinh, La Casa dei Cervi a Herculaneum (1988) 83, Abb. 234 (2) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 




Apparatus: Textus secundum (2) 
Mensura secundum (3) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 18-12-2014 
 
 






Schedae numerus: EDR145006 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.21, Casa dei Cervi 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10561 (nota) (1) 
Tran Tam Tinh, La Casa dei Cervi a Herculaneum (1988) 83, Abb. 236 (2) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 




Apparatus: Textus secundum (2), Mensura secundum (3) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR145007 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.21, Casa dei Cervi 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10561 (nota) (1) 
Tran Tam Tinh, La Casa dei Cervi a Herculaneum (1988) 83 Abb. 231 (2) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 1124 (Jäger führt Hirsch an der Leine) (3) 
Textus: 
((:cervus a viro laqueo captus))  
((:stag captured by a man with a rope)) 
Apparatus: Textus secundum (2), Mensura secundum (3) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR145008 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.21, Casa dei Cervi 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10561 (nota) (1) 
Tran Tam Tinh, La Casa dei Cervi a Herculaneum (1988) 83, Abb. 232 (2) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 





2001, n. 1125 (Jäger fürht Hirsch an der Leine) (3) 
Textus: 
((:cervus a viro laqueo captus et a cane assultatus))  
((:stag captured by a man with a rope and attacked by a dog)) 
Apparatus: Textus secundum (2), mensura secundum (3) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR145009 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.21, Casa dei Cervi 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10561 (nota) (1) 
Tran Tam Tinh, La Casa dei Cervi a Herculaneum (1988) 83, Abb. 227 (2) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 1310 (Reiter auf einem Hirsch) (3) 
Textus: 
((:vir cervum equitans)) 
((:man riding stag)) 
Apparatus: Textus secundum (2), Mensura secundum (3) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 09-12-2014 








Schedae numerus: EDR145030 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano, Insula V.1, Casa Sannitica 
Locus adservationis: Ercolano, Insula V.1, Casa Sannitica 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio:  
Virorum distributio:  
Editiones: M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. 
Wiesbaden 2011, n. 1372 (Figur) (1) 
Textus: 
((:gryllus feminae cum cornibus, unguibus, dentibus, et alis, falcem aut baculum tenentis)) 
 
Apparatus: Textus secundum (1). Contulerunt et mensuras prehenderunt Beall, Bey IV, 
McCrory, Opdenhoff, Tomasi, Zimmermann Damer (HGP) a. 2014. 
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR145032 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.1, Casa Sannitica 





Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula V.1, Casa Sannitica 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. 
Wiesbaden 2001, n. 1688 (Hahn) (1) 
Textus: 
((:gallus cum crista alisque)) 
 
Apparatus: Textus Secundum (1), Contulerunt et mensuras prehenderunt Beall, Bey IV, 
McCrory, Opdenhoff, Tomasi, Zimmermann Damer (HGP) a. 2014. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR145036 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. 









Apparatus: Textus et mensura secundum (1), contulerunt et non invenerunt Crawford, 
Dollings, Lundqvist, Thayer, et Toscano (HGP) a. 2014.  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR145037 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. 




Apparatus: Textus secundum (1). Contulerunt Crawford, Dollings, Lundqvist, Thayer, et 
Toscano (HGP) a. 2014 et mensuras emendaverunt.  
Langner falso attribuit imaginem ad CIL 04, 10622 (EDR140054), quid est navis alia.  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 
Tempus schedae: 09-12-2014 








Schedae numerus: EDR145296 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli)  
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.31, Casa del Sacello di Legno 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: Rend. Ac. Arch. Nap., 33, 1958, p. 268, nr. 353 (M. Della Corte) (1) 
CIL 04, 10586 (nota) (2)  
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 486 (Büste) (3)  
Textus: 
((:viri imago ad sinistram)) 
((:image of a man facing left)) 
 
Apparatus: Textus secundum (1) qui indicat: "un profilo virile a sin." 
Prope EDR140167, EDR140169, EDR140175, EDR140178 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Mary Beth SMITH 




Schedae numerus: EDR145384 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 





Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula II.2, Casa di Argo  
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: C. Bonucci, Ercolano (Napoli), 1835 (1) 
M. Ruggiero, Storia degli Scavi di Ercolano (1885) p. 551 (2) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 903 (gladiator) (3)  
Textus: 
((:gladiator armatus cum galea exigua et scuto longo)) 
Apparatus: Textus secundum (1), periit (3) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Mary Beth SMITH 




Schedae numerus: EDR145764 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.21, Casa dei Cervi 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 





Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10561 (nota) (1) 
Tran Tam Tinh, La Casa dei Cervi a Herculaneum (1988) 83, Abb. 230 (2) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 




Apparatus: Textus secundum (2) 
Mensura secundum (3) 
Tempus:  
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR145765 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.21, Casa dei Cervi 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10561 (nota) (1) 
Tran Tam Tinh, La Casa dei Cervi a Herculaneum (1988) 83, Abb. 237 (2) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 




Apparatus: Textus secundum (2) 
Mensura secundum (3) 





Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR145766 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.21, Casa dei Cervi 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10561 (nota) (1) 
Tran Tam Tinh, La Casa dei Cervi a Herculaneum (1988) 83, Abb. 226 (2) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 




Apparatus: Textus secundum (2); Mensura secundum (3) 
Prope EDR145764, EDR145765, EDR145767, et EDR145768 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 10-03-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR145767 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.21, Casa dei Cervi 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10561 (nota) (1) 
Tran Tam Tinh, La Casa dei Cervi a Herculaneum (1988) 83, Abb. 228 (2) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 




Apparatus: Textus secundum (2), mensura secundum (3) 
Prope EDR145764, EDR145765, EDR145786, EDR145004, EDR145005, EDR145006, 
EDR145007, et EDR145008 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR145768 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.21, Casa dei Cervi 
Locus adservationis: Periit? 





Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10561 (nota) (1) 
Tran Tam Tinh, La Casa dei Cervi a Herculaneum (1988) 83, Abb. 233 (2) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 




Apparatus: Textus secundum (2), mensura secundum (3) 
Prope EDR145764, EDR145765, EDR145676, EDR145768, EDR145004, EDR145005, 
EDR145006, EDR145007, et EDR145008 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR145771 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.21, Casa dei Cervi 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 





Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10561 (nota) (1) 
Tran Tam Tinh, La Casa dei Cervi a Herculaneum (1988) 83, Abb. 235 (2) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 




Apparatus: Textus secundum (2) 
Mensura secundum (3) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR145935 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula VI.1, 7-10, Terme Centrali  
Locus adservationis: Periit  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10600 (nota) (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 




Apparatus: Textus secundum (1) 
Prope EDR140248 





Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR145936 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula VI.1, 7-10, Terme Centrali 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10596 (1) 
 
Textus: 
Echio va(le)  
Apparatus: Textus secundum (1), contulerunt et non invenerunt Frampton, Hightower, 
Smith, Sypniewski, Weiss (HGP) a. 2014. 
v. 1: II scriptum pro E  
Prope EDR156776 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR145941 





Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Decumanus Inferior (locus incertus) 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10493 con apografo (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 







Apparatus: Textus secundum (1), nisi est Va/rio (an Va/[le]rio?) s(alutem) I(si)doru/IX 
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR145942 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.11, Facade 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 





Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10526 (nota) (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 




((:bust of a man)) 
Apparatus: Textus secundum (1); periit (2). 
v. 1: lat.: 17,0; litt. alt.: 1,8-6,8 secundum (1). 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR145943 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoii), Insula II.2, Casa di Argo 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio:  
Virorum distributio:  
Editiones: M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. 









Apparatus: Textus secundum (1), periit (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR147158 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.35, Casa del Gran Portale 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10711 (nota) (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 966 (Gladiatorenhelm) (2) 
Textus: 
((:galea gladiatoria)) 
Apparatus: Textus et mensura secundum (2), contulerunt sed non invenerunt Beall, Bey IV, 
McCrory, Opdenhoff, et Zimmermann Damer (HGP) a. 2014.  
Prope EDR140130, EDR143814, EDR143815, EDR143832, EDR143833, EDR144659, 
EDR144783, EDR144784, EDR143634 et EDR157691. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 
Tempus schedae: 06-07-2015 








Schedae numerus: EDR147607 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula VI.1, 7-10, Terme Centrali  
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10604 (nota) (1) 
Rend. Ac. Arch. Nap., 33, 1958, p. 266 (M. Della Corte) (2) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 384 (büste und palma) (3) 
Textus: 
((:herma viri cum palma))  
((:bust of man with palm)) 
Apparatus: Textus secundum (3) 
Infra EDR140062 et supra EDR140034 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR150399 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 





Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.15, Casa del Bicentenario 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: Rend. Ac. Arch. Nap., 33, 1958, p. 291, n. 710 (M. Della Corte) (1) 
CIL 04, 10574a (2) 
 
Textus: 
L(uci) Aviani votus (:votum) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1). 
Prope EDR140186 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR151417 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum  
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula VI.1, 7-10, Terme Centrali (Terme Femminili) 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula VI.1, 7-10, Terme Centrali (Terme Femminili) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 





Editiones: CIL 04, 10603 (1)  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. VI collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 498, con foto (2)  
Textus: 
Nicanor Ova[s] 
Apparatus: Textus secundum (1). Contulerunt et mensuras prenderunt Frampton, Hightower, 
Smith, Sypniewski, Weiss, et Wells a. 2014.  
v. 1: fortasse legitur NICANOR {O} VA(LE) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Mary Beth SMITH 




Schedae numerus: EDR151800 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula III.11, Casa del Tramezzo di Legno 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10498b (1) 
Textus: 
S nequa(m)  
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), contulit et non invenit Loar a. 2014  
v. 1: II scriptum pro littera E 
Prope EDR140258, EDR158101, EDR158102 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Matthew LOAR 
Tempus schedae: 06-08-2015 








Schedae numerus: EDR151801 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula III.11, Casa del Tramezzo di Legno 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10498c (1) 
Textus: 
Mus 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), contulit et non invenit Loar a. 2014  
Prope EDR140258, EDR151800, EDR151802 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Matthew LOAR 




Schedae numerus: EDR151802 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula III.11, Casa del Tramezzo di Legno 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10498d (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 484, con foto (2) 
Textus: 
M̂M̂M̂Mus 
Apparatus: Textus secundum (2), mensurae (1); contulit et non invenit Loar a. 2014. 
v. 1: Litterae MMMM nexu coniunctae (2) 
Infra EDR140258, EDR151800, EDR151801 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Matthew LOAR 




Schedae numerus: EDR151816 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula III.14, Casa a Graticcio 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula III.14, Casa a Graticcio 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10500 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 484, con foto (2) 







Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: LAGUNAS pro LAGOENAS (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR151818 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula III.14, Casa a Graticcio 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10501 (1) 
Textus: 
M̂ansi solus (e)x s(enatus) c(onsulto) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: MA in nexu 
Supra EDR140254 et EDR151816 
De hac sententia, vide EDR140036 in alio membro eiusdem aedificii 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 15-11-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR151822 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula III.14, Casa a Graticcio 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: mil. 
Editiones: CIL 04, 10502 (1) 
Textus: 
Vasileus habitat 
Pute(o)lis in castris August[i] 
su[b] Valeri[o] 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: VASILEUS pro BASILIUS? 
Supra EDR140036 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR151829 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.8, Casa del Papiro Dipinto  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 10521 (1) 
Textus: 
Myrine mari 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: II scriptum pro littera E 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR151835 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.15-16, Grande Taberna 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10530 (1) 
Textus: 
Est res in co(n)sid[- - -]  
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: fortasse EST RES INCO(N)SID[ERATA], sed lectio valde dubia est (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 





  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR151861 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.21, Casa dei Cervi 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10557 (1) 
Textus: 
ALS 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR151863 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.21, Casa dei Cervi 





Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10558 (1) 
Textus: 
C(aius) Ostius 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR151864 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.21, Casa dei Cervi 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10559 (1) 
Textus: 
Romu(lus) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 





Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR151865 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.21, Casa dei Cervi 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10560 (1) 
Textus: 
Reste ̣
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: littera ultima incerta est 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR151866 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 





Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.21, Casa dei Cervi 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10561 (1) 
Textus: 
Onesimus 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: II scriptum pro littera E 
De hoc cognomine, vide EDR126746 quo ONESIMUS in Tabula Herculanense ter apparet. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR151867 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.7, Casa di Nettuno e Anfitrite  
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula V.7, Casa di Nettuno e Anfitrite  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  





Editiones: CIL 04, 10565 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 492, con foto (2) 
Textus: 
Vinum acceptum 
ab domino VII Idus Apriles 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: II scriptum pro littera E 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR151868 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.7, Casa di Nettuno e Anfitrite  
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula V.7, Casa di Nettuno e Anfitrite  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10566 con apografo (1) 
Harv. St. Class. Philol., 82, 1978, p. 271-275 (W. Lebek) (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 492, con foto (3) 
Textus: 
〈:columna I〉 
Aquaria dua cum basis 
Aqua(ria?) in manus dua cum basis 
Hamas duas cum basis 
Aqua(rium?) in manu cotidianu I 






Urciolos (:urceolos) duos 
Candelabra quatuor (:quattuor) 
et lucubratoriu(m) unum 
Lucerna(m) aenea(m) 
Hamula(m) una(m) 
Pelvi(s) cum basim 
et lytrum (:luterem) 
Gutos tres 
Scapheola dua 




Marmor(em) cum basim 
aenea 
Fuminaria dua 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), contulerunt ad apographum Hardy, King, 
Sykes, Sypniewski (HGP) a. 2016. 
Col. I, v. 4: COTIDIAN CII potest legi (1) 
Col. I, v. 6: URCIOLOS pro URCEOLOS 
Col. I, v. 7: QUATUOR pro QUATTUOR 
Col. I, v. 12: LYTRUM pro LUTEREM 
Supra EDR140039 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR151872 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli)  
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.31, Casa del Sacello di Legno  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10583a (1) 
Textus: 
Q(uintus) Albinius L(uci) E(ilius) (:filius) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: II pro littera E scriptum 
v. 1: lat.: 6,1; litt. alt.: 0,5-1,9 
Prope EDR140180, EDR140141, EDR140138, EDR140139, EDR140134, EDR140164 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR151873 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.35, Casa del Gran Portale  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10589 (1) 
Textus: 
[---] socio F[---] 
[---s?]AL(utem?) 
Apparatus: Textus secundum (1) 





v. 1: aut SOCIO E[T---]? (1) 
v. 1: lat.: 30,8; litt. alt.: 4,9-8,0 
v. 2: lat.: 5,3; litt. alt.: 5,6 
v. 2: lectio est difficilis (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR151874 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.35, Casa del Gran Portale  
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula V.35, Casa del Gran Portale  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10590 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 497 (2) 
Textus: 




Apparatus: Textus secundum (2), mensurae secundum (1) 
Imago huius tituli in (1) versa est. 
vv. 1-3: tres lineae altae, post quas duae lineae minores. 
Super hoc titulo vestigia paucarum litterarum videntur apud (1) quae non in imagine apud (2) 
sunt. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 





  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR151876 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula V.35, Casa del Gran Portale  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10591 (1) 
Textus: 
Pr(etio?) XXX cu[+]XXX 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: Littera post CU fortasse est P vel R (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR151877 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli)  





Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula VI.1, 7-10, Terme Centrali 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10592 (1) 
Textus: 
Spedio Antymo [- - -] 
[redi?]bis e Pompeian[o] 
a Colono sa(̣lutem?)  
est augusta̲l̲[is]  
Apparatus: Textus secundum (1) 
Titulus EDR151886 inter vv. 2-3 stat 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR151884 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula VI.1, 7-10, Terme Centrali 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 





Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10594 (1) 
Textus: 
Ἑρμία(ς)  
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR151886 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli)  
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula VI.1, 7-10, Terme Centrali 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10593 (1) 
Textus: 
Saco(mata?) XX 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Stat inter vv. 2-3 EDR151877 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 02-12-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR151890 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli)  
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula VI.1, 7-10, Terme Centrali 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10595 (1) 
Textus: 
[- - -]cio s(alutem?) morieris Tomi. 
Feliciter  
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1)  
v. 1: prima autem littera potest esse etiam D, ut primum verbum conici possit [Ovi]dio (1). 
v. 1: lat.: 34,7; litt. alt.: 1,1-13,8 
v. 2: lat.: 25,1; litt. alt.: 3,1-5,0 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR151892 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula VI.1, 7-10, Terme Centrali 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 










Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10597 (1) 
Textus: 
Cosmus cas(tus?) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR151894 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli)  
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.1, Casa della Gemma  
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10626 (1) 
Textus: 
Artorius  
[- - -]IIIII II III  
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1)  
v. 1: lat.: 13.3; litt. alt.: 2,0-4,0 
v. 2: lat.: 13.2; litt. alt.: 1,4-3,0 





Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR151895 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10627 (1) 
Textus: 
IVIIRIIHIIRI  
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: IVERE IERI? (1); fortasse II scriptum pro littera E.  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR151896 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 





Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula VI.1, 7-10, Terme Centrali 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula VI.1, 7-10, Terme Centrali 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10601 con apografo (1) 
Textus: 
Fa̲t̲u̲u̲s ̲
Apparatus: Textus secundum (1). Contulerunt et mensuras prenderunt Frampton, Hightower, 
Smith, Sypniewski, Weiss, Wells (HGP) a. 2014.  
v.1: Vestigia litterae F solae remanent; lat.: 0,1; alt.: 1,5 a. 2014 (HGP). 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR151897 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli)  
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo  
Locus adservationis: periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 





Editiones: CIL 04, 10628 (1) 
Gnomon, 45, 1973, p. 272 (H. Solin) (2) 
Textus: 
V(?) Bombycion  
fellat 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1)  
v. 1: BOMBYLION proponitur ut nomen graecum (2); aliter apud (1) ut nomen graecum 
BOMBUKION (1) 
v. 1: lat.: 6,2; litt. alt.: 0,4-1,3 
v. 2: lat.: 4,4; litt. alt.: 0,7-1,7 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR151898 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula VI.1, 7-10, Terme Centrali 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula VI.1, 7-10, Terme Centrali 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10602 con apografo (1) 
Textus: 
Phlavia (:Flavia) Θ̲ l̲i̲(n)g̲i̲s̲ 
Apparatus: Textus secundum (1). Contulerunt Frampton, Hightower, Smith, Sypniewski, 
Wells, Weiss (HGP) a. 2014. Mensurae secundum gruppo HGP a. 2014. 
v. 1: PHLAVIA pro FLAVIA scriptum est. Tantum hoc verbum nunc remanet. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR151899 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli)  
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo  
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. fragmentum 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10629 (1) 
Textus: 
[- - -]o 
[- - -]foro  
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: lat.: 0,6; litt. alt.: 1,1 
v. 2: lat.: 5,2; litt. alt.: 1,0-1,8 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR151901 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 





Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula VI.1, 7-10, Terme Centrali 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10605 (1) 
Textus: 
[- - - d]ece[mbr?- - -] 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR151910 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli)  
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo  
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. fragmentum 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10630 (1) 
Textus: 






Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR151948 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula III.11, Casa del Tramezzo di Legno  
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula III.11, Casa del Tramezzo di Legno  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ord. mun. 
Editiones: CIL 04, 10496 con apografo (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 515 (2) 
Textus: 
Rẹmnius Rufus 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: vestigia litterarum tenuissimarum valde evanidarum exstant (2). 
De patre et filio eiusdem nominis, vide EDR152803 (vv. 7 et 9) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 23-11-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR152815 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula VI.13, Casa del Salone Nero 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10608 (1) 
Textus: 
〈:ad perpendiculum〉 
Rare lali omnes a 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR152929 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula VI.13, Casa del Salone Nero 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 







Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10609 (1) 
Textus: 
(H)ilasu(s) (:Hilarus?) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), sed alterae litterae in titulo videntur. 
v. 1: (H)ILASU(S) fortasse pro (H)ILARU(S) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR152930 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula VI.29, Casa dei Due Atri 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 




Versus: distichum elegiacum 
Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10610 (1) 
Zeitschr. Pap. Ep., 62, 1986, p. 49-50 (W. Lebek) (2) 
S. Busch, Versus Balnearum, Stuttgart 1999, p. 548-550 (3) 
Textus: 
[deli?]ciae 
[---]si tangere possem 
[---]entur aquas 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
 





Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR152931 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula VI.29, Casa dei Due Atri 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  




s(alutem) ((S retrogradum))  
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: CABINIO pro SABINIO scriptum 
v. 3: Secunda littera S retrogradum scriptum est. 
v. 1: lat.: 1,7; litt. alt.: 1,3-1,4 
v. 2: lat.: 2,3; litt. alt. 0,6-1,2 
v. 3: lat.: 1,5; litt. alt. 1,1 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 11-11-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR152962 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula VI.29, Casa dei Due Atri 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  





Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 2: signum quid significat incertum est sed fortasse sagittam parvam sursum monstrantem 
adsimilat. 
Prope EDR152931 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR152963 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula VI.29, Casa dei Due Atri 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula VI.29, Casa dei Due Atri 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 





Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10613 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 498, con foto (2) 
Textus: 
XX IIIIIIIII 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Prope EDR154964, EDR154590, et EDR154591 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR152964 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula VI.29, Casa dei Due Atri 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula VI.29, Casa dei Due Atri 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10614 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 499, con foto (2) 









Apparatus: Textus secundum (2), mensurae secundum (1) 
v. 1: lat. 9,1; litt. alt. 2,3-3,2 
v. 2: lat. 14,5; litt. alt. 1,4-2,0 
v. 3: lat. 7,2; litt. alt. 1,9-2,8 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR152999 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula VI.29, Casa dei Due Atri 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10615 (1) 
Textus: 
Quartu(s) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Prope EDR154590 et EDR154591 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 06-11-2015 








Schedae numerus: EDR153000 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula VI.29, Casa dei Due Atri 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula VI.29, Casa dei Due Atri 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10616 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 499, con foto (2) 
Textus: 
Moderatus 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR153110 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 





Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10630 (1) 
Textus: 
Q(uintus) M[---] Antu[s ---] 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR153111 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: FUIBUS pro PHOEBUS scriptum in casu nominativo pro vocativo (1).  





lat: 5,6; litt. alt. 0,7-1,5 (1) 
v. 2: EGROTES pro AEGROTES scriptum (1) 
lat. 6,5; litt. alt. 1,1-2,1 (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR153151 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10633 (1) 
Textus: 
Albinus 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR153355 
Regio antiqua: LaC 





Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  
Versus: senarius; iambicus 
Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10634 (1) 
M. Gigante, Civiltà delle forme letterarie nell'antica Pompei. Napoli 1979, p. 149 (2) 
Quad. Urb. Cult. Class., 19, 1985, p. 94 (P. Cugusi) (3) 
Homo Viator: Classical Essays for John Bramble. Oak Park, IL 1987, p. 87-88 (E. Rawson) (4) 
Tyche, 27, 2012, p. 98-99 (P. Kruschwitz, V. Campbell, and M. Nicholls) (5) 
K. Milnor, Graffiti and the Literary Landscape in Roman Pompeii. Oxford 2014, p. 176-177 (6) 
Textus: 
Qui se tutari nescit nescit vivere 
Minimum malu(m) fit contemnendo maximum 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
vv. 1-2: II pro littera E scriptum  
v. 1: lat.:18,5; litt. alt.: 0,3-1,7 (1) 
v. 2: lat.:18,0; litt. alt.: 0,3-1,3 (1) 
De eadem sententia in Pompeiis vide CIL 04, 01811 et 01870 Add. p. 464. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR153356 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo 





Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10635 (1) 
Textus: 
Vidimus 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR153357 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10636 (1) 
Textus: 
Cai(us?) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 






Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR153358 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10637 (1) 
Textus: 
Poly(bius?) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR153483 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 





Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10638 (1) 
Textus: 
VS SVMM (:summus) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR153484 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10639 (1) 
Textus: 






Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: Hi{m}me(rus) (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR153485 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  




Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR153486 





Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10642 (1) 
Textus: 
CA 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR153487 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo  
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  
Versus: distichum elegiacum 
Titulorum distributio: cetera 





Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10640 (1) 
Riv. Stud. Pomp. 17, 2006, p. 7-13 (P. Kruschwitz) (2) 
Stud. Philol. Val. 11, 2008, p. 248-249 (P. Kruschwitz) (3) 





multo magis ire cupimus. 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
De aliis exemplis huius carminis, vide CIL 04, 01227, 02995, 06697, 08114, 08231, 08891, 
09849, 10065a. 
v. 1: lat: 2,7; litt. alt.: 0,2-0,4 (1) 
v. 2: lat: 3,0; litt. alt.: 0,2-0,4 (1) 
v. 3: lat: 3,6; litt. alt.: 0,2-0,5 (1) 
v. 4: lat: 7,0; litt. alt.: 0,2-0,7 (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR153609 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10644 (1) 







Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: vel MET(T)I(US) (1); II scriptum pro littera E. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR153613 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.1a, Casa di Granianus 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: lat.: 15,9; litt. alt.: 0,9-3,8 
v. 2: lat.: 12,0; litt. alt.: 1,2-3,5 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 09-11-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR153615 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.1a, Casa di Granianus 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10647 (1) 
Textus: 
LXXII 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR153740 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.2, Pistrinum 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.2, Pistrinum 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10649 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 503, con foto (2) 
Textus: 
Amethyste v̂a(le) 
Apparatus: Textus secundum (2), mensurae secundum (1); contulerunt sed non invenerunt 
Lundqvist, Dollings, Thayer, Crawford, et Toscano (HGP) a. 2014 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR153741 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.2, Pistrinum 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10650 (1) 
Textus: 
CHIE IMN 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR153742 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.2, Pistrinum 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.2, Pistrinum 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10655a (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 504, con foto (2) 
Textus: 
Silentiolus 
((:nomen SILENTIOLUS in forma navis scriptum)) 
Apparatus: Textus secundum (2); mensurae secundum (1) 
Prope EDR153743 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR153743 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 





Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.2, Pistrinum 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.2, Pistrinum 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10655b (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 505, con foto (2) 
Textus: 
Silentiolus 
((:nomen SILENTIOLUS in forma navis scriptum)) 
Apparatus: Textus secundum (2); mensurae secundum (1) 
Prope EDR153742 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR153800 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.2, Pistrinum 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10651a (1) 
Textus: 
((semis)) IIIII 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Prope EDR154423 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR153849 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.4, Palaestra 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10656 (1) 
Quad. Urb. Cult. Class., 19, 1985, p. 93-94 (P. Cugusi) (2) 
Textus: 
Ursi me comedant 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
De eadem sententia vide EDR153853 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 02-12-2015 








Schedae numerus: EDR153850 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.4, Palaestra 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10657 (1) 
Textus: 
S(emis) C Y ((mille)) S(emis) S(emis) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR153851 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.4, Palaestra 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10658 (1) 
Textus: 
Ultas 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR153852 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.4, Palaestra 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.4, Palaestra 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10659 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 505, con foto (2) 
Textus: 
((mille)) ((mille)) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR153853 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.4, Palaestra 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10660 (1) 
Quad. Urb. Cult. Class., 19, 1985, p. 93-94 (P. Cugusi) (2) 
Textus: 
Ursi me comedan[t] 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
De eadem sententia vide EDR153849 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR153854 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 





Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.4, Palaestra 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10661 (1) 
Textus: 
[---]asu M umor[---] 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154043 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.10, Bottega del Gemmario 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10664 (1) 
Textus: 
Septembr(es) 





III idus pro tunica ((denarius)) I a(sses) VIII 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: lat.: 4,6; litt. alt.: 0,6-1,0 
v. 2: lat.: 13,9; litt. alt.: 0,5-1,1 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154044 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.10, Bottega del Gemmario 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10665 (1) 
Textus: 
A(n)sas n(umero) LXI 
Anaticulas n(umero) CXXVI 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: lat.: 14,0; litt. alt.: 1,1-2,9 
v. 2: lat.: 23,6; litt. alt.: 0,8-2,1 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 11-11-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR154045 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.13, Taberna 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: imp. 
Editiones: CIL 04, 10667 (1) 
Textus: 
Ti(berius) Claud(ius) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154046 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.16 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10669 (1) 
Textus: 
[---]at veniat 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154047 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.19 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.19 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10670a (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 508, con foto (2) 
Textus: 
Cunei 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Prope EDR154092 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 09-02-2016 








Schedae numerus: EDR154092 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.19 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10670b (1) 
Textus: 
Qunei (:cunei) XXIII 
Asseres XV 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: lat.: 10,4; litt. alt.: 0,4-2,8 
v. 2: lat.: 9,4; litt. alt.:0,5-1,8 
v. 1: QUNEI pro CUNEI 
v. 1-2: II pro littera E scripta 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154189 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 





Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Terme Suburbane 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Terme Suburbane 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10679 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 510, con foto (2) 
Textus: 
Euhodus 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154190 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Terme Suburbane 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Terme Suburbane 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10680 (1) 





A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 




Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154368 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Terme Suburbane 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: lat.: 60,0; litt. alt.:8,0-9,0 
v. 2: lat.: 10,0; litt. alt.:2,5 
Ciprotti, apud (1), dicit: Vestigia nonnulla vidi, quae ad hunc titulum pertinere possunt. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 09-11-2015 








Schedae numerus: EDR154369 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Terme Suburbane 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Terme Suburbane 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: Helikon, 4, 1962, p. 303 (P. Ciprotti) - AE 1964 (1) 
AE 1964, ante 0159 (2) 
CIL 04, 10682 (3) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 511, con foto (4) 
Textus: 
XII 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154370 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Terme Suburbane 





Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Terme Suburbane 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: Helikon, 4, 1962, p. 303 (P. Ciprotti) - AE 1964 (1) 
AE 1964, ante 159 (2) 
CIL 04, 10683 (3) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 511, con foto (4) 
Textus: 
VIII k(alendas) Iulias 
Apparatus: Textus secundum (4); mensurae secundum (3) 
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154371 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Rampa 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Titulorum distributio: cetera 





Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10684 (1) 
Textus: 
Sala[rius] glabe(r) rusiunnae (?) Lavinia(m) futui 
Apparatus: Textus et mensura secundum (1) 
v. 1: sensum RUSIUNNAE incertum est, fortasse nomen in casu genetivo. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154372 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Rampa 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: II pro littera E scriptum 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 09-11-2015 
 







Schedae numerus: EDR154373 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Rampa 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Rampa 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10687 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 511, con foto (2) 
Textus: 
Urso 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154421 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Accesso alla Fogna/Clivus ad cloacam 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: Rend. Ac. Arch. Nap. 33, 1958, p. 257 (M. Della Corte) (1) 
CIL 04, 10673 (2)  
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 383 (Gladiatorenkopf) (3) 
Textus: 
((:caput gladiatoris ad sin. versum et galea armatum)) 
VII a(sses) III 
Apparatus: Textus et mensura secundum (2), aliter (1) qui dat: VII ASSIIS (II pro E) 
v. 2: "In nota V caput gladiatoris ad sin. versum et galea armatum pictum est."  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154423 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.2, Pistrinum 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10651b (1) 
Textus: 





((semis)) IIIIIIIIIIII XX  
Apparatus: Textus secundum (1) 
Prope EDR153800 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154429 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Rampa 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Rampa 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10689 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 512, con foto (2) 
Textus: 
Urban(e) v̂a(le) 
Apparatus: Textus secundum (2); mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 12-11-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR154430 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Rampa 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10690 (1) 
Textus: 
omnibus Salinensi v[---] 
Apparatus: Textus et mensura secundum (1) 
v. 1: Della Corte apud (1) legit OMNIBUS SALINENSI[B]U[S] [(SALUTEM)]. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154431 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Rampa 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 







Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10691 (1) 
Textus: 
Modesti 
Apparatus: Textus et mensura secundum (1) 
v. 1: bacillo ligneo in molli tectorio delineatum 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154432 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Rampa 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 10692 (1) 
Textus: 
Phyl(lis?) va(le) (:Phyllis vale) 
Apparatus: Textus et mensura secundum (1) 
v. 1: tantum PHYL scriptum, fortasse pro nomen, PHYLLIS? 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 12-11-2015 








Schedae numerus: EDR154433 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Rampa 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Rampa 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10693 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 512, con foto (2) 
Textus: 
Vitalio 




Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: lat.: 5,5; litt. alt.: 0,4-1,4 
v. 2: lat.: 13,4; litt. alt.: 0,5-2,5 
v. 3: lat.: 7,0; litt. alt.: 0,6-1,5 
v. 4: fortasse SUURUS pro SYRUS; lat.: 6,0; litt. alt.: 0,6-2,0 
v. 5: lat.: 7,5; litt. alt.: 0,7-1,9 
v. 3: Pro UROSACULA legi posse etiam PROSACULA scripsit Della Corte (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 01-12-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR154434 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Rampa 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10694 (1) 
Textus: 
Loginus IV Idu[s Iu]lias 
Iu{a}lias accepit vim hila(re) 
Sturnus am(ator?) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: lat.: 9,5; litt. alt.: 3,0-5,0 
v. 2: lat.: 10,4; litt. alt.: 0,2-1,8 
v. 3: lat.: 6,0; litt. alt.: 0,3-1,0 
vv. 1-2: IULIAS scriptum bis. 
v. 3: HILA(RE) aut HILA(RIS) apud (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154437 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.9, Taberna 





Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.9, Taberna 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10663a (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 505, con foto (2) 
Textus: 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: viginti et unum singulis ictibus scriptum 
Prope EDR154042, ad sinistram EDR154439, et supra EDR154440, EDR154441, EDR154442 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154439 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.9, Taberna 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.9, Taberna 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  





Editiones: CIL 04, 10663b (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 506, con foto (2) 
Textus: 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: viginti singulis ictibus scriptum 
Prope EDR154042, ad dextram EDR154437, et supra EDR154440, EDR154441, EDR154442 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154440 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.9, Taberna 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.9, Taberna 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10663c (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 506, con foto (2) 
Textus: 
IIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: undeviginti singulis ictibus scriptum 
Prope EDR154042, infra EDR154437 et EDR154439, ad dextram EDR154441, supra 
EDR154442 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 





  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154441 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.9, Taberna 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.9, Taberna 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10663d (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 506, con foto (2) 
Textus: 
IIIIIIIIIIII 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: duodecim singulis ictibus scriptum 
Prope EDR154441, infra EDR154437 et EDR154439, ad sinistram EDR154440, supra 
EDR154442 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154442 





Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.9, Taberna 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.9, Taberna 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10663e (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 506, con foto (2) 
Textus: 
IIII 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: quattuor singulis ictibus scriptum 
Prope EDR154042, infra EDR154437, EDR154439, EDR154440, et EDR154441 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154443 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.10, Bottega del Gemmario 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: carbone 








Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10666a (1) 
Textus: 
IIIIIIIIIIIIIII 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: fortasse carbone scriptum (1) 
Prope EDR154444 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154444 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.10, Bottega del Gemmario 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  




Apparatus: Textus secundum (1) 
Prope EDR154443 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 





  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154445 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.10, Bottega del Gemmario 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.10, Bottega del Gemmario 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10666c (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 




Apparatus: Textus secundum (1) 
Prope EDR154446 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154446 
Regio antiqua: LaC 





Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.10, Bottega del Gemmario 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.10, Bottega del Gemmario 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10666d (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 507, con foto (2) 
Textus: 
IIIIIIIIIIIIIIII 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Prope EDR154445 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154447 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.19, Casa della Stoffa  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), periit (1) 
v. 1: II pro littera E scriptum 
v. 2: lectio COSSUTIUS non certa est. 
Prope EDR142442 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154500 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Accesso alla Fogna/Clivus ad Cloacam 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 





Apparatus: Textus secundum imaginem ad (1); contulerunt ad apographum Sypniewski et 
Benefiel. 





v. 1-2: carbone; v. 3: graphio scripta 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154533 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 10643a (1) 
Am. Journ. Philol., 108, 1987, p. 95-107 (J. Franklin) (2) 
Textus: 
Anicete Paris va(le) 
Apparatus: Textus et mensura secundum (1) 
Supra EDR154534 et EDR154535 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154534 
Regio antiqua: LaC 





Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 10643b (1) 
Am. Journ. Philol., 108, 1987, p. 95-107 (J. Franklin) (2) 
Textus: 
Echio, va(le) 
Apparatus: Textus et mensura secundum (1) 
De eodem nomine vide EDR145936 
Infra EDR154533 et supra EDR154535 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154535 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10643c (1) 
Am. Journ. Philol., 108, 1987, p. 95-107 (J. Franklin) (2) 
Textus: 
L(uci?) Acti va(le). Mystice Mus comici icui pro te fuimus. 
Apparatus: Textus et mensura secundum (1) 
v. 1: L fortasse non praenomen LUCIUS significat aut non recte scriptum est. ACTI ad Actium 
Anicetum mimum videtur referre qui in duobus Herculenensibus et sedecim Pompeianis titulis 
memoratur (2).  
Infra EDR154533 et EDR154534 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia; prosopographia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154537 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Rampa 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10699 (1) 
Textus: 
{Pa} Paulin 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154538 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Rampa 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10700 (1) 
Textus: 
Feliciter [P]roculo 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154539 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Rampa 
Locus adservationis: periit? 





Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 






Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 4: II pro littera E 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154540 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Rampa 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10702 (1) 







Apparatus: Textus et mensura secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154541 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Rampa 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10704 (nota) (1) 
Textus: 
((:phallus)) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Iuxta EDR156779 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154542 





Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Rampa 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. fragmentum 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10705 (1) 
Textus: 
[--- f]inibus[s? ---] feliciter 
Apparatus: Textus et mensura secundum (1) 
v. 1: II scriptum pro littera E 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154563 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Rampa 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10706 (1) 
Textus: 
Va(le) va(le) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154566 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula VI.13, Casa del Salone Nero 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  





Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: lat.: 3,7 
v. 2: lat.: 4,2 
v. 3: lat.: 2,9 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154567 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10632a (1) 
Textus: 
Quator (:quattuor) cer[---] 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: II pro littera E scriptum, QVATOR pro QVATTVOR  
Prope et eadem manu ut EDR154568 et EDR154569 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154568 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 





Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  





Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: PISU aut RISU (1) 
v. 2: fortasse [TOR]QUATUS, aut QUATUS scriptum est pro QUARTUS vel QUATTUOR 
vel QUADRUPLUM apud (1). II pro littera E scriptum. 
v. 1: lat.: 5,3; litt. alt.: 0,4-1,2 
v. 2: lat.: 6,5; litt. alt.: 0,4-0,8 
v. 3: lat.: 4,6; litt. alt.: 0,4-1,8 
Prope et eadem manu ut EDR154567 et EDR154569 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154569 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10632c (1) 
Textus: 
Casium et 
tres sc[---]rios habes 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: CASIUM pro CAESIUM? 
v. 2: II pro littera E scriptum 
v. 1: lat.: 5,4; litt. alt.: 0,4-1,2 
v. 2: lat.: 9,9; litt. alt.: 0,4-1,1 
Prope et eadem manu ut EDR154567 et EDR154568 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154570 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.2, Pistrinum 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10654a (1) 
Textus: 






Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Prope EDR154571, EDR154572, EDR154573, EDR140251, EDR140252  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154571 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.2, Pistrinum  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10654b (1) 
Textus: 
[Ius?]tus lusor 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Prope EDR154570, EDR154572, EDR154573, EDR140251, EDR140252 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154572 





Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.2, Pistrinum 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: II scriptum pro littera E  
Prope EDR154570, EDR154571, EDR154573, EDR140251, EDR140252  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154573 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.2, Pistrinum 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.2, Pistrinum 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 







Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10654d (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 504 (con foto) (2) 
Textus: 
[C]{i}in(a)ede (:cinaede) 
Apparatus: Textus et mensura secundum (1); contulerunt Lundqvist, Dollings, Thayer, 
Crawford, et Toscano (HGP) a. 2014 
v. 1: II pro littera E scriptum 
Prope EDR154570, EDR154571, EDR154572, EDR140251, EDR140252 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154574 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.16 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.16 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: Helikon, 4, 1962, p. 304 (P. Ciprotti) - AE 1964 (1) 
AE 1964, 0159 (2) 
CIL 04, 10668 (3) 
Riv. Stud. Pomp., 11, 2000, 278, fig. 1d (A. Varone) (4) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 





2012, vol. II, p. 507, con foto (5) 
Textus: 
III non(as) M̂âi[as] 
VII idus p{a}eriit (:periit) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (3) 
v. 1: MAI in nexu 
v. 2: PAERIIT pro PERIIT scriptum; II pro littera E scriptum 
v. 1: lat.: 17,8; litt. alt.: 3,2-11,0 
v. 2: lat.: 20,2; litt. alt.: 0,8-6,7 
Infra, in eodem pariete alter titulus apparetur in quo littera graeca Σ pro littera E scriptum est: 
FUGΣO TULLIA NIGRUM LUMΣN ABSTULIT[+]Σ VIVIUM (3), qui nostrae aetatis est 
(4-5). Hic titulus secundum (4-5) legi debet: FALSO TULLIA NIGRUM LUMEN 
ABSTULIT ΣVIVIA (pro SVILIA, i.e. AILIVS retrograde, pro nomen Italicum Elio). 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154575 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Castellum Aquae 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10671 (1) 
Textus: 
Lasius cin(a)edus (:cinaedus) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: II pro littera E scriptum 





Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154576 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.1a, Casa di Granianus 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 








Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: lat.: 6,4; litt. alt.: 0,4-0,8 
v. 2: lat.: 5,4; litt. alt.: 0,5-1,0 
v. 3: lat.: 2,6; litt. alt.: 0,9-1,0 
v. 4: lat.: 4,2; litt. alt.: 0,5-1,2 
v. 5: lat.: 2,8; litt. alt.: 0,5-0,9 
v. 6: lat.: 2,9; litt. alt.: 1,1-1,4 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154588 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula III.19, Casa dell'Albergo 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10707 (1) 
Textus: 
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜ 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Prope EDR140204 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154589 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula IV.2, Casa dell'Atrio a Mosaico 





Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10708 (1) 
Textus: 
ΑΒΓΔΕ 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154590 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula VI.29, Casa dei Due Atri 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula VI.29, Casa dei Due Atri 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10712 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, Vol. II, p. 499, con foto (2) 
Textus: 






Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: II pro littera E scriptum 
Prope EDR152963, EDR152964, et EDR154591 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154591 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula VI.29, Casa dei Due Atri 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula VI.29, Casa dei Due Atri 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10713 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 499, con foto (2) 
Textus: 
QABCDEFG 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: II pro littera E scriptum 
Prope EDR152963, EDR152964, et EDR154590  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 18-11-2015 
 







Schedae numerus: EDR154592 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Decumano Massimo 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10714 (1) 
Textus: 
͂ABCD 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: in exteriore insulae IV ubi decumano maximo cardo IV occurit (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154593 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10715 (1) 
Textus: 
ΔΕΖΗ 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154594 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis I.2, Casa del Rilievo di Telefo 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10716 (1) 
Textus: 
ΑΒΓΔ 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Prope EDR151894 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR154595 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.9, Taberna 
Locus adservationis: Ercolano (Napoli), Insula Orientalis II.9, Taberna 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10717 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt, Imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 507, con foto (2) 
Textus: 
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR156776 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 





Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Insula VI.1, 7-10, Terme Centrali 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10596 (nota) (1)  
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 1377 (Figur) (2) 
Textus: 
((:vir baculo nixus)) 
Apparatus: Textus secundum (1)  
Prope EDR145936 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR156779 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Herculaneum 
Urbs nostrae aetatis: Ercolano (Napoli) 
Locus inventionis: Ercolano (Napoli), Rampa 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 





Editiones: CIL 04, 10704 (1) 
 
Textus: 
[A]ve Fausta s(alutem) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Iuxta EDR154541, supra EDR140987 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR127410 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompei 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIX 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08577 (1) 
Textus: 
Urb(ani?) 
Apparatus: Textus secundum (1)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline HUTCHINSON 
Tempus schedae: 10-04-2013 
 
 






Schedae numerus: EDR127427 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompei 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIX 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08581 (1) 









Apparatus: Textus secundum (2) 
v. 7: videtur R aut A; fortasse ad hanc inscriptionem non pertinet 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline HUTCHINSON 




Schedae numerus: EDR135591 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompei 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 





Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio V.1.18, Casa degli Epigrammi 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 04035 (1) 
Textus: 
quati 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Jacqueline DIBIASIE 




Schedae numerus: EDR071662 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio V.2.i, Casa delle Nozze d'Argento 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: imp. 
Editiones: CIL 04, 04182 (1) 
HD022610 (A. Scheithauer) (2) 
Textus: 





Nerone Caesare Augusto 
Cosso Lentulo Cossi fil(io) co(n)s(ulibus) 
VIII Idus Febr(u)arias 
dies Solis luna XIIIIX nun(dinae) Cumis V (Idus Februarias) nun(dinae) Pompeis 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 60 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia; prosopographia) 
Schedae scriptor: REBECCA BENEFIEL 
(SCHEITHAUER) 




Schedae numerus: EDR072296 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio V.6.c, ad dextram ostii, facade 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ord. mun. 
Editiones: Rend. Ac. Linc. 1908, pp. 555-572 (G. Zottoli) - AE 1909 (1) 
AE 1909, 0069 (2) 
CIL 04, 07065 (3) 
HD019841 (A. Scheithauer) (4) 
Textus: 
Aedilem Proculam (:Proculum) [[CR]] cunctorum turba probavit. Hoc pudor ingenuus 
postulat et pietas 
Apparatus: Textus secundum (3) 
v. 1: litterae CR scriptae sed tum cancellatae. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: REBECCA BENEFIEL 










Schedae numerus: EDR073314 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.1, Basilica 
Locus adservationis: Napoli, Museo Archeologico Nazionale 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ord. mun. 
Editiones: CIL 04, 01917 (1) 
Atti Ac. Napoli, 13, 1933, pp. 69-70 (M. Della Corte) (2)  
Rend. Ist. Lomb., 1935, pp. 145-149 (M. Della Corte) - AE 1936 (3) 
AE 1936, 0103 (4) 
Studia Epigraphica in memoriam Géza Alfödy, Bonn 2013, pp. 333-335 (H. Solin) (5) 
HD024393 (A. Scheithauer) (6) 
Textus: 
Theor[i]us est Holconi nec tamen Mazgaba 
amicus est Holconi nec tamen [P]yrrichus 
Apparatus: Textus secundum (5); v. 2 omittitur (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: REBECCA BENEFIEL 
(SCHEITHAUER) 
Tempus schedae: 04-11-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR073766 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.4.31, Casa di Arianna 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 01667 (1), cfr. p. 210 (2) 
Epigraphica, 10, 1948 (1950), p. 16 (I. Russu) - AE 1950 (3) 
AE 1950, 0086c (4) 
HD021751 (H. Niquet) (5) 
Textus: 
M(arcus) Lollius [M(arci) l(ibertus)] 
Bithus 
Apparatus: Textus secundum (3) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: REBECCA BENEFIEL 
(NIQUET) 




Schedae numerus: EDR074234 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.12.13-14, facade 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 





Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  
Versus: distichum elegiacum 
Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 01698 (1) cf. p. 463 (2), p. 704 (3) 
Am. Journ. Philol., LXXX, 1959, pp. 380-382 (A. W. Van Buren) - AE 1960 (4) 
AE 1960, 0032 (5) 
CLE 0359 (6) 
HD018646 (M. Schmidt) (7) 
Textus: 
Gemma velim fieri hora non 
Apparatus: Textus secundum (2),(4) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: REBECCA BENEFIEL 
(SCHMIDT) 




Schedae numerus: EDR079495 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio III.5.2-3, facade 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08898 (1) 





Epigraphica, 30, 1968, 115-118 (H. Solin) (2) 
Hermes, 105, 1977, 252-253 (J. Hallett) - AE 1984 (3) 
Liverp. Class. Month., 7, 1982, 86-87. 150 (J.N. Adams) - AE 1984 (4) 
AE 1984, 0205 (5) 
A. Varone, Erotica Pompeiana, Roma 2002, p. 82 (6) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt Imagines, Roma 




cunnu(m) lingere no= 
li puellis in muro 
Apparatus: Textus secundum (2) (6), aliter (1), (3-5) 
v. 1: Popilus (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: REBECCA BENEFIEL 
(RUCK) 




Schedae numerus: EDR122604 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.16 Ins Occ. 17, Casa di Maius Castricius 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VII.16 Ins Occ. 17, Casa di Maius Castricius 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: Neue Forschungen in Pompeji, Recklinghausen 1975, p. 264, nr. 23 (H. Solin) (1) 
Am. Journ. Arch. 114, 2010, p. 89-90, nr. 2 (R. Benefiel) (2) 
Textus: 






Apparatus: Textus secundum (1). 
v. 1: have pro ave 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR122610 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Insula VI.14.37, Caupona of Salvius 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 04537 (1) 
Textus: 
P(ondo) CLXIIX((semis)) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Jacqueline DIBIASIE 




Schedae numerus: EDR124967 
Regio antiqua: LaC 





Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08212a (1) 
Textus: 
Quartila (:Quartilla) vale  
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR124968 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 





Editiones: CIL 04, 08212b (1) 
Textus: 
Quartila (:Quartilla) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR124969 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08213 (1) 




IIIIIIIII II IIIIIIII 
IIIII IIIIIII 
Apparatus: Textus secundum (2), aliter (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 
Tempus schedae: 09-11-2012 
 







Schedae numerus: EDR124970 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08217 (1) 
A. Gallo, La Casa dei Quattro Stili, Napoli 1989, Tav. XXXIII n. 55, con foto (2) 
Textus: 
Caniu 
Apparatus: Textus secundum (1)-(2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR124971 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08214 (1) 
Textus: 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIII 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR124972 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08215 (nota) (1) 
A. Gallo, La Casa dei Quattro Stili, Napoli 1989, Tav. XXXIII n. 56 con foto (2) 
Ancient Graffiti in Context, New York 2011, p. 45 n. 6, and p. 33 with overall photo (R. 
Benefiel) (3) 
Textus: 
((:viri facies ad sin.)) 
Apparatus: Textus secundum (3) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 





  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR124973 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08215 (nota) (1) 
A. Gallo, La Casa dei Quattro Stili, Napoli 1989, Tav. XXXIII n. 56 con foto (2) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen, Wiesbaden 2001, n. 133 con facsimile (3) 
R. Benefiel, apud Ancient Graffiti in Context, New York 2011, p. 45 n. 7, and p. 33 with 
overall photo (4) 
Textus: 
((:circulus continens florem)) 
Apparatus: Textus secundum (4) 
Tempus:  
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR124974 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 





Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08215 (nota) (1) 
A. Gallo, La Casa dei Quattro Stili, Napoli 1989, Tav. XXXIII n. 56 con foto (2) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen, Wiesbaden 2001, n. 66 con facsimile (3) 
R. Benefiel apud Ancient Graffiti in Context, New York 2011, p. 45 n. 8, and p. 33 with 
overall photo (4) 
Textus: 
((:circulus)) 
Apparatus: Textus secundum (4) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR124975 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 





Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08215 (1) 
R. Benefiel apud Ancient Graffiti in Context, New York 2011, p. 45 n. 9, and p. 33 con 
facsimile (2) 
Textus: 
quos L(---) V(---) P(---) amat valeant 
Apparatus: Textus secundum (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR124976 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08215 (nota) (1) 
A. Gallo, La Casa dei Quattro Stili, Napoli 1989, Tav. XXXIV n. 58 con foto (2) 
R. Benefiel, apud Ancient Graffiti in Context, New York 2011, p. 46 n. 10, and p. 33 with 
overall photo (3) 
Textus: 
((:equus ad sin. incedens)) 
((:horse trotting to the left)) 
Apparatus: Textus secundum (3) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR124977 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08215 (nota) (1) 
A. Gallo, La Casa dei Quattro Stili, Napoli 1989, Tav. XXXIV n. 57 con foto (2) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen, Wiesbaden 2001, n. 1900 con facsimile (3) 
R. Benefiel apud Ancient Graffiti in Context, New York 2011, p. 46 n. 11, and p. 33 with 
photo (4) 
Textus: 
((:navis cum remis maloque)) 
Apparatus: Textus secundum (4) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR124978 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 





Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08215 (nota) (1) 
A. Gallo, La Casa dei Quattro Stili, Napoli 1989, Tav. XXXIV n. 57 con foto (2) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen, Wiesbaden 2001, n. 1901 con facsimile (3) 
R. Benefiel apud Ancient Graffiti in Context, New York 2011, p. 46 n. 12, and p. 33 with 
photo (4) 
Textus: 
((:navis cum remis)) 
Apparatus: Textus secundum (4) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR124979 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 





Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08218a (1) 
R. Benefiel apud Ancient Graffiti in Context, New York 2011, p. 46 n. 15 (2) 
Textus: 
Nicopolis vâl̂e 
Apparatus: Textus secundum (2), aliter (1) 
v.1: Nicopolis va (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR124981 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08218b (1) 
R. Benefiel apud Ancient Graffiti in Context, New York 2011, p. 46 n. 16 (2) 
Textus: 
Anthis va(le) 
Apparatus: Textus secundum (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 
Tempus schedae: 09-11-2012 
 







Schedae numerus: EDR124982 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08218c (1) 
R. Benefiel apud Ancient Graffiti in Context, New York 2011, p. 46 n. 17 (2) 
Textus: 
Anthis va(le) 
Apparatus: Textus secundum (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR124983 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08218d (1) 
R. Benefiel apud Ancient Graffiti in Context, New York 2011, p. 47 n. 18 (2) 
Textus: 
Nicopolis va(le) 
Apparatus: Textus secundum (2), aliter (1), contulit ille a. 2008 
V. 1: Nicopolis vale (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR124984 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08218e (1) 
R. Benefiel apud Ancient Graffiti in Context, New York 2011, p. 47 n. 19 (2) 
Textus: 
Nicopolis v̂a(le) 
Apparatus: Textus secundum (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 





  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR124986 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08218f (1) 
R. Benefiel, apud Ancient Graffiti in Context, New York 2011, p. 47 n. 20 (2) 
Textus: 
Hantis (:Anthis) v̂a(le) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR124987 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 





Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08218g (1) 
R. Benefiel apud Ancient Graffiti in Context, New York 2011, p. 47 n. 21 (2) 
Textus: 
Hantis (:Anthis) 
Apparatus: Textus secundum (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR124989 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08218h (1) 
Textus: 






Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR124991 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 




Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR124992 
Regio antiqua: LaC 





Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08218k (1) 
R. Benefiel apud Ancient Graffiti in Context, New York 2011, p. 47 n. 24 (2) 
Textus: 
va(le) Quartilla 
Apparatus: Textus secundum (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR124993 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  





Editiones: CIL 04, 08218l (1) 
Textus: 
Quartila (:Quartilla) va(le) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR124994 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08219a (1) 
R. Benefiel apud Ancient Graffiti in Context, New York 2011, p. 47 no. 26 (2) 
Textus: 
Cypare va(le) 
Apparatus: Textus secundum (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR124995 





Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08219b (1) 
Textus: 
Quartilla va(le) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR124996 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 





Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08219c (1) 
Textus: 
Quartill[-]a 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR124997 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 





Apparatus: Textus secundum (1), contuli et non inveni a. 2012. 
Cfr. CIL 04, 08220b: Salute(m) venientis 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 
Tempus schedae: 09-11-2012 
 







Schedae numerus: EDR124998 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08220b (1) 
Textus: 
salute ̣(:salutem) venientis  
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR124999 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 








Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08221a (1) 
Textus: 
Cosmus 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR125000 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08221b (1) 
Textus: 
Oppi 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 
Tempus schedae: 09-11-2012 
 







Schedae numerus: EDR125001 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08222 (1) 
A. Gallo, La Casa dei Quattro Stili, Napoli 1989, p. 87 (2) 
R. Benefiel, apud Ancient Graffiti in Context, New York 2011, pp. 39 and 48 (3) 
Textus: 
con[ti]quere (:conticuere) omn(es) 
Apparatus: Textus et mensura secundum (1), periit (3) 
v. 1: con[ti]quere pro conticuere 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR125002 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa dei Quattro Stili (I.8.17) 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 





Rei materia: tectorium 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08222 (nota) (1) 
R. Benefiel apud Ancient Graffiti in Context, New York 2011, p. 48 n. 34 (2) 
Textus: 
((:viri facies ad sin.)) 
Apparatus: Textus secundum (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR125529 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Ager Pompeianus 
Locus inventionis: Boscotrecase (Napoli), Villa rustica in fundo Santini 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: imp. 
Editiones: CIL 04, 06893 (1) 
Cron. Pomp., 2, 1976, pp. 226-228 (M. Gigante) - AE 1980 (2) 
AE 1980, 0261 (3) 
HD004183 (B. Ruck) (4) 
Textus: 
Caesar[is] Augusti mater femina erat ̣ 





Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR125532 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Ager Pompeianus 
Locus inventionis: Boscotrecase (Napoli), Villa rustica in fundo Santini 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 06895 (1) 
Textus: 
Q(uintus) Iunius 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR125533 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 





Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Boscotrecase (Napoli), Villa rustica in fundo Santini 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), in repositis, inv. n. 20519 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 06896 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 




Apparatus: Textus secundum (2), mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR127080 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. VI 
Locus adservationis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. VI 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 





Virorum distributio: offic. priv. 





Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 2 'u' written as 'x' 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Jacob BOWE 




Schedae numerus: EDR127081 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7). col. XVIII 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7). col. XVIII 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08568 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
















Apparatus: Textus secundum (1) 
vv. 4, 7, 9: the letter "e" is written as "II" (CIL 04, 08568) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline SUTHERLAND 




Schedae numerus: EDR127140 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. LXI 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. LXI 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08625a (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum Pompeianorum qui in CIL vol. IV collecti sunt 






Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Emily CRAWFORD 
Tempus schedae: 16-02-2013 








Schedae numerus: EDR127145 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. LXII 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08627(a) (1)  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum Pompeianorum qui in CIL vol. IV collecti sunt 
Imagines, Roma 2012, vol. I, p. 147 con facsimile (2) 
Textus: 




Apparatus: Textus secundum (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Emily CRAWFORD 




Schedae numerus: EDR127147 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  





Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7) col. LXX 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7) col. LXX 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08653 (4)  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 





Apparatus: Textus secundum (1)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 




Schedae numerus: EDR127149 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. LXII 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 





Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08631 (1)  
Textus: 
Summachus (:Symmachus) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Emily CRAWFORD 




Schedae numerus: EDR127151 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. LXII 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08629a(1)  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum Pompeianorum qui in CIL vol. IV collecti sunt 
Imagines, Roma 2012, vol. I, p. 148 con immagine. (2) 
Textus: 
Mo 
Apparatus: Textus secundum (1), v.1: Mo(desti)(?) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Emily CRAWFORD 
Tempus schedae: 01-03-2013 
 
 






Schedae numerus: EDR127152 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXXII 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08660 (1)  
Textus: 
Pacatus  
hic cum suis  
ma(n)sit Pompeis  
Apparatus: Textus secundum (1)  
v.1: There is a space between "Paca" and "tus."  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 




Schedae numerus: EDR127154 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXVI 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL, 04, 08644 (1)  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 





Quenitụ(s) (:Quintus)  




Apparatus: Textus secundum (1). Titulus periit (2).  
v.4: the letter "E" is written as "II" for "ven" and "Quenitus."  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 




Schedae numerus: EDR127155 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. LXII 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08628 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum Pompeianorum qui in CIL vol. IV collecti sunt 






Apparatus: Textus secundum (2) 
v.3-4: The letter "E" appears as "II". 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Emily CRAWFORD 




Schedae numerus: EDR127157 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II,7). col. XXIV 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II,7). col. XXIV 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08594 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 134 (2) 
Textus: 
Qua(dratus) 
Apparatus: Textus secundum (1) 






Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR127158 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II,7). col. XXVI 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II,7). col. XXVI 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08597 (1) 
A. Varone, A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt 
imagines, Roma 2012, vol. I, p. 135 (2) 
Textus: 
VIII (:vacat) VIII 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR127160 
Regio antiqua: LaC 





Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II,7). col. XXIX 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II,7). col. XXIX 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08603 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 137 con foto (2) 
Textus: 
((centuria)) Montan(i) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
A backwards C appears in text as a symbol for centuria. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR127185 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIX 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIX 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08611 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 140 con foto (2) 
Textus: 
C(aius) Voconius 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Joshua ZACKS 




Schedae numerus: EDR127186 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIX 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIX 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08613 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 






Apparatus: Textus secundum (1)  





v.3: The letter "E" is written as "II." 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Joshua ZACKS 




Schedae numerus: EDR127187 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) Campus ad Amphitheatrum (II.7) col XXIX 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08609 (1), 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 140 con foto (2) 
Textus: 
C(aius) Lalius 
Apparatus: Textus secundum (1), periit (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Joshua ZACKS 




Schedae numerus: EDR127188 
Regio antiqua: LaC 





Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. XXI 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. XXI 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. fragmentum 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  






Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline SUTHERLAND 




Schedae numerus: EDR127191 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7). 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7). 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08563 (1) 
Textus: 
Urs(us) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus:  
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline SUTHERLAND 




Schedae numerus: EDR127192 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XVIII 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 




Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 2: the letter "E" is written as II 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline HUTCHINSON 
Tempus schedae: 14-03-2013 








Schedae numerus: EDR127193 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XVIII 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08576 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 133 con facsimile (2)  
Textus: 
Galerii 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline HUTCHINSON 




Schedae numerus: EDR127194 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XVIII 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 





Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08574 (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung Und Bedeutung. Wiesbaden 




Apparatus: Textus secundum (1), periit (2) 
v.1: X (pugnarum?), suggested because of the gladiator drawing (see CIL ad loc.) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline HUTCHINSON 




Schedae numerus: EDR127212 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. I 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08518 (1) 
Textus: 






Apparatus: Textus secundum (1) 
v.1: 'E' appears as 'II' 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Jacob BOWE 




Schedae numerus: EDR127213 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. II 
Locus adservationis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. II 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ord. mun.? 
Editiones: CIL 04, 08521 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 






Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 2: 'L' is tall 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Jacob BOWE 
Tempus schedae: 15-03-2013 








Schedae numerus: EDR127218 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXVI 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXVI 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08597 (nota) (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 1697 (2) 
Textus: 
((:avis stans)) 
Apparatus: Textus secundum (2) 
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR127231 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. LXI 
Locus adservationis: periit 





Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08625b(1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum Pompeianorum qui in CIL vol. IV collecti sunt 
Imagines, Roma 2012, vol. I, p. 145, con facsimile et immagine.(2) 
Textus: 
inop(s)  
C(aius) Iunius  
 
Apparatus: Textus secundus (1),  
v.1: inop(s) vel inop(us?) (2)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Emily CRAWFORD 




Schedae numerus: EDR127233 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. LXI 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera, carmen 
Virorum distributio: cet. 





Editiones: CIL 04, 08625c (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum Pompeianorum qui in CIL vol. IV collecti sunt 
Imagines, Roma 2012, vol. I, p. 145 con foto et facsimile (2) 
Textus: 
Mille meae 
Siculis errant  
 
Apparatus: Textus secundum (1), periit (2).  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Emily CRAWFORD 




Schedae numerus: EDR127234 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. LXI 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. LXI 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08625d (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum Pompeianorum qui in CIL vol. IV collecti sunt 
Imagines, Roma 2012, vol. I, p. 145, con foto et facsimile. (2) 
Textus: 
〈:ad perpendiculum〉  
M(arcus) Atillius hic stationem fecit  
 
Apparatus: Textus secundum (2)  
v. 1: The letter "e" appears as "II" and the letter T is taller than the other letters in the text.  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 





  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Emily CRAWFORD 




Schedae numerus: EDR127237 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. LXII 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08629 (nota) (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum Pompeianorum qui in CIL vol. IV collecti sunt 
Imagines, Roma 2012, vol. I, p. 148 (2) 
Textus: 
((:adolescentis herma ad sin. conversus)) 
Apparatus: Textus secundum (1), periit (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Emily CRAWFORD 




Schedae numerus: EDR127242 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  





Urbs nostrae aetatis: Pompei 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. LXII 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08627b (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum Pompeianorum qui in CIL vol. IV collecti sunt 
Imagines, Roma 2012, vol. I, p. 147 con facsimile. (2) 
Textus: 
Lucilius  
Lucidae suae  
ubique sal(utem) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Emily CRAWFORD 




Schedae numerus: EDR127297 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XIV 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XIV 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: mil. 
Editiones: CIL 04, 08550 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 128 con foto (2) 
Textus: 
((centuria)) Clementis 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: ((centuria)) vel ((centurionis)) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: vergil PAR 




Schedae numerus: EDR127298 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli). Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXVII 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 








Apparatus: Textus secundum (1) 





v. 1: A[ulus?] vel P[ublius?] 
vv. 4-5: Qui/[e]ti? vel Qui[(n)c?]ti? 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR127299 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II,7). col. XXVII 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II,7). col. XXVII 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08600 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 136 con foto (2) 
Textus: 
Icare v(ale) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR127360 





Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.9.5, Casa dei Cubicoli Floreali 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: pila 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 09994 (1) 
Textus: 
XXXX 
Apparatus: Textus secundum (1)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Jacqueline DIBIASIE 




Schedae numerus: EDR127366 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. LXXIV 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. LXXIV 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 





Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08666b (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum Pompeianorum qui in CIL vol. IV collecti sunt 
Imagines, Roma 2012, vol. I, p. 156, con foto. (2) 
Textus: 
Virilio 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: Virilio vel Vir(g)ilio? (1).  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Emily CRAWFORD 




Schedae numerus: EDR127368 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. LXIII 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08635 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum Pompeianorum qui in CIL vol. IV collecti sunt 
Imagines, Roma 2012, vol. I, p. 150, con foto, facsimile, et immagine. (2) 
Textus: 
Chloe  
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Emily CRAWFORD 
Tempus schedae: 13-03-2013 








Schedae numerus: EDR127396 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXVII  
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08645 (1)  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 153 con facsimile (2) 
Textus: 
Mus cave  
malum  
Apparatus: Textus secundum (1); titulus periit (2)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 




Schedae numerus: EDR127398 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXIX 
Locus adservationis: Periit?  





Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 









P(ublius) Iuilius (:Iulius) 
Trifọlio  
C(ai) Flav̂i  
libra(ri)  






Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 5: the letter "e" is written as "II".  
v. 7: Fabio vel habeo (?) 
v. 8: Iu 〈i〉lius vel Iu[n]ilius  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 




Schedae numerus: EDR127399 
Regio antiqua: LaC 





Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXX 
Locus adservationis: Periit  
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08657 (1)  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 154 con foto e facsimile (2) 
Textus: 
(h)ic sumus  
felices  
valiamus (:valeamus)  
recte  
Apparatus: Textus secundum (1), periit (2)  
v. 4: the letter "E" is written as "II."  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 




Schedae numerus: EDR127403 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. XIV 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. XIV 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08551 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 129 con foto. (2) 
Textus: 
X ((C)) A M X X 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: ((C)) represents a backwards "C". 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: vergil PAR 




Schedae numerus: EDR127404 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. VIII 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08536 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 121 con foto (2) 
Textus: 
LXIIII 





Apparatus: Textus secundum (1) 
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Jacob BOWE 




Schedae numerus: EDR127405 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli). Campus ad Amphitheatrum (II.7). col. XVIII 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08562 (1) 
 
Textus: 
cui mihi docendi 
dederit mercedem 
(h)abeat quod 
petit a superis 
Apparatus: Textus secundum (1)  
vv. 1, 2, 3, 4: The letter "E" is represented as II 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline SUTHERLAND 
Tempus schedae: 09-04-2013 
 
 






Schedae numerus: EDR127406 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. XVI 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. XVI 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08554 (1) 
Textus: 
Castalo s(alutem) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: vergil PAR 




Schedae numerus: EDR127407 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. VII 
Locus adservationis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. VII 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08534 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p.119 con foto. (2) 
Textus: 
St̂eneli ((:Stheneli)) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v.1: vel Sinaei, vel Sianei? (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Jacob BOWE 




Schedae numerus: EDR127409 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIX 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIX 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: ignoratur 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08604 (1),  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 137 con foto (2) 
Textus: 
Q(---) R(---) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Joshua ZACKS 




Schedae numerus: EDR127411 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIX 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIX 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08605 (1),  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 










Apparatus: Textus secundum (1) 
v.4: Aquiti? 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Joshua ZACKS 
Tempus schedae: 28-03-2013 
 







Schedae numerus: EDR127412 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIX 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08578 (1) 
Textus: 
M B M XX 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline HUTCHINSON 




Schedae numerus: EDR127413 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIX 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIX 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 








Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08606 (1),  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 




Apparatus: Textus secundum (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Joshua ZACKS 




Schedae numerus: EDR127414 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. LXII 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ord. mun. 
Editiones: CIL 04, 08630a (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum Pompeianorum qui in CIL vol. IV collecti sunt 
Imagines, Roma 2012, vol. I, p. 148 con immagine (2) 
Textus: 
L(ucius) Lollius procûr(ator) 
Apparatus: Textus secundum (1) 





Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Emily CRAWFORD 




Schedae numerus: EDR127415 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. XV 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. XV 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08553a (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 








Apparatus: Textus secundum (1) 
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: vergil PAR 
Tempus schedae: 13-03-2013 
 







Schedae numerus: EDR127416 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIX 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08579 (1) 
Textus: 




















Apparatus: Textus secundum (1) 





v. 7: the letter E is written as II 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline HUTCHINSON 




Schedae numerus: EDR127417 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIX 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 







Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline HUTCHINSON 
Tempus schedae: 29-03-2013 
 
 






Schedae numerus: EDR127418 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIX 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIX 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08607 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 138 con foto (2) 
Textus: 
Qu(adratus) Quad(ratus) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: QV measures 0,4cm in length; QV AD measures 1,4cm in length  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Joshua ZACKS 




Schedae numerus: EDR127419 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIX 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIX 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08607a (1),  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 139 con foto (2) 
Textus: 
X 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Joshua ZACKS 




Schedae numerus: EDR127420 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIX 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 





Apparatus: Textus secundum (1) 





Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline HUTCHINSON 




Schedae numerus: EDR127421 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. XVII 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08558 (1) 
Textus: 





〈:columna II, stria 7〉 
QII 
SSS 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: vergil PAR 
Tempus schedae: 10-04-2013 
 
 






Schedae numerus: EDR127422 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIX 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 





Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline HUTCHINSON 




Schedae numerus: EDR127423 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIX 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIX 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 
Scriptura: litt. scariph. 








Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08608 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 139 con facsimile (2) 
Textus: 
Chole (:Chloe) Clemen(s) 〈:salutem〉 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Joshua ZACKS 




Schedae numerus: EDR127424 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. LXII 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. LXII 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08630b (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum Pompeianorum qui in CIL vol. IV collecti sunt 











funda(t) hum(i)  
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Emily CRAWFORD 




Schedae numerus: EDR127425 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. VI 
Locus adservationis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. VI 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus secundum (1) 
v.1: Cinn(amus?) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Jacob BOWE 
Tempus schedae: 13-03-2013 
 
 






Schedae numerus: EDR127426 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIX 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIX 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08610 (1), 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 140 con facsimile (2) 
Textus: 
Matris Heleusinae 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Joshua ZACKS 




Schedae numerus: EDR127428 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. LXII 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. LXII 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 








Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08626a (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum Pompeianorum qui in CIL vol. IV collecti sunt 







Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Emily CRAWFORD 




Schedae numerus: EDR127429 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. XVI 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08557 (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 203 (2) 









〈:nomen scriptum in semicirculum〉 
Apparatus: Textus secundum (1) 
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: vergil PAR 




Schedae numerus: EDR127430 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXXV 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXXV 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08669a (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 156 con foto (2) 
Textus: 
X 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 
Tempus schedae: 06-03-2013 








Schedae numerus: EDR127572 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli). Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXXIV 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08668 (1) 
Textus: 
quicomq(ue) (:quicumque) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR127573 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli). Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXXV 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08669 (1) 
Textus: 
Leon 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR127574 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli). Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXXVI 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: Lepidi vel L(uci) Epidi? 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR127575 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXXVI 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXXVI 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08672b (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 157 con facsimile (2) 
Textus: 
〈:ad perpendiculum〉  
C(aius) Lucianus 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR127576 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 





Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli). Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXXVI 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08673 (1) 
Textus: 
nagistri (:magistri) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR127577 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli). Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXXVI 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08674 (1) 
Textus: 






Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: Postu(mi) vel Postu(mius)? 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR127578 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXXIII 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXXIII 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: mil. 
Editiones: CIL 04, 08665 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 155 con foto (2) 
Textus: 
((centuria)) Tironis 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: A backwards "C" denotes either 'centuria' or 'centurionis'. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 
Tempus schedae: 06-03-2013 
 
 






Schedae numerus: EDR127579 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXXIII 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXXIII 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: mil. 
Editiones: CIL 04, 08664 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 155 con foto (2) 
Textus: 
((centuria)) Semproni 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: A backwards "C" denotes either 'centuria' or 'centurionis'. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR127790 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. LXIV 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08633 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum Pompeianorum qui in CIL vol. IV collecti sunt 
Imagines, Roma 2012, vol. I, p. 149, con facsimile (2). 
Textus: 
Nauplius 
Clappo ssalu(tem) (:salutem) 
Apparatus: Textus secundum (2), periit.  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Emily CRAWFORD 




Schedae numerus: EDR127801 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. LXIII 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08632a (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum Pompeianorum qui in CIL vol. IV collecti sunt 
Imagines, Roma 2012, vol. I, p. 149, con facsimile et immagine. (2) 
Textus: 
Aptus  





Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Emily CRAWFORD 




Schedae numerus: EDR127806 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. LXIII 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08632b (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum Pompeianorum qui in CIL vol. IV collecti sunt 
Imagines, Roma 2012, vol. I, p. 149, con facsimile et immagine. (2) 
Textus: 
Val(ens) 
Apparatus: Textus secundum (1), periit (2).  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Emily CRAWFORD 




Schedae numerus: EDR127807 
Regio antiqua: LaC 





Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIX 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIX 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: mil. 
Editiones: CIL 04, 08614 (1), 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 141 con foto (2) 
Textus: 
((centuria)) Valentis 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v.1: centuria vel centurionis 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Joshua ZACKS 




Schedae numerus: EDR127808 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. LXIII 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08632c (1)  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum Pompeianorum qui in CIL vol. IV collecti sunt 
Imagines, Roma 2012, vol. I, p. 149, con immagine. (2) 
Textus: 
T(itus) Irrius  
Apparatus: Textus secundum (2) 
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Emily CRAWFORD 




Schedae numerus: EDR127809 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXI 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 





Apparatus: Textus secundum (1) 
v.1: Primu(s) vel Prime 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 





  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Joshua ZACKS 




Schedae numerus: EDR127810 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. LXIII 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08636a (1)  
Textus: 
S H S  
Apparatus: Textus secundum (1)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Emily CRAWFORD 




Schedae numerus: EDR127811 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. LXIII 





Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08636b (1) 
Textus: 
Icar(us) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Emily CRAWFORD 




Schedae numerus: EDR127812 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXI 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXI 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08616 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 141 con foto, e vol. II, p. 522 (2) 
Textus: 





L(ucius) Abella(nus?) Epidius 
RA 
 
Apparatus: Textus secundum (1) 
 
v.3:  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Joshua ZACKS 




Schedae numerus: EDR127813 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. LXIII 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 




Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1-2: Raur pro Rarus? (1).  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Emily CRAWFORD 
Tempus schedae: 28-03-2013 
 







Schedae numerus: EDR127814 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXI 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08616a (1) 
Textus: 
XVI 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Joshua ZACKS 




Schedae numerus: EDR127815 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXI 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXI 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 








Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08617 (1),  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 















Apparatus: Textus secundum (2) 
vv. 3-7: Verpa, que (:quae) istuc leges (2) 
vv. 8-12: scripti alia manu lectoris cuiusdam (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Joshua ZACKS 




Schedae numerus: EDR127816 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXI 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXI 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 





Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08618a (1),  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 143 con foto (2) 
Textus: 
Mystice va(le) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Joshua ZACKS 




Schedae numerus: EDR127817 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXI 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXI 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08618b (1), 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 143 con foto (2) 
Textus: 






Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Joshua ZACKS 




Schedae numerus: EDR127818 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXI 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXI 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 





Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Joshua ZACKS 




Schedae numerus: EDR127819 





Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXI 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08619 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 143 con foto (2) 
Textus: 
N̂T, MA(?) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Joshua ZACKS 




Schedae numerus: EDR127820 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXI 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXI 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08619a (1),  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 




Apparatus: Textus secundum (1) 
v.3:  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Joshua ZACKS 




Schedae numerus: EDR127821 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXI 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXI 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08620 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p.143 con facsimile (2) 
Textus: 
Eucapa puer va(le) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 





  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Joshua ZACKS 




Schedae numerus: EDR127822 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXI 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08621 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 143 con foto (2) 
Textus: 
M(anio) Aemilio 〈:salutem〉 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Joshua ZACKS 




Schedae numerus: EDR127823 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 





Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXI 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXI 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08622a (1),  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 




Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Joshua ZACKS 




Schedae numerus: EDR127824 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXI 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXI 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 





Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08622b (1),  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 144 con foto (2) 
Textus: 
Sautran(e) vale 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: Sautranus pro Saturanus? 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Joshua ZACKS 




Schedae numerus: EDR127826 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXI 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08624a (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 145 con facsimile (2) 
Textus: 
Prima 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Joshua ZACKS 
Tempus schedae: 12-04-2013 








Schedae numerus: EDR127827 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXI 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera, carmen 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08624b (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 145 con facsimile (2) 
Textus: 




Apparatus: Textus secundum (1) 
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Joshua ZACKS 




Schedae numerus: EDR127828 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 





Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli). Campus ad Amphitheatrum (II.7). col. XVIII 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 





Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline SUTHERLAND 




Schedae numerus: EDR127829 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli). Campus ad amphitheatrum (II.7). col. XVIII 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 





Editiones: CIL 04, 08564a (1) 
Tyche, 27, 2012, p. 104 (P. Kruschwitz, V. Campbell, and M. Nicholls) (2) 
Textus: 
Menedemeru(menus) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline SUTHERLAND 




Schedae numerus: EDR127830 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli). Campus ad amphitheatrum (II.7). col. XVIII 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08564b (1) 
Tyche, 27, 2012, p. 104 (P. Kruschwitz, V. Campbell, and M. Nicholls) (2) 
Textus: 
Menedemerumenus 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline SUTHERLAND 
Tempus schedae: 04-04-2013 
 
 






Schedae numerus: EDR127831 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli). Campus ad amphitheatrum (II.7). col. XVIII 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08564c (1) 
Textus: 
Ur(sus) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline SUTHERLAND 




Schedae numerus: EDR127833 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXV 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXV 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08639 (1)  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 152 con foto (2) 
Textus: 
Nauplius  
Apparatus: Textus secundum (1). Titulus periit (2).  
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 




Schedae numerus: EDR127835 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXV 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08640 (1)  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 152 con foto (2) 
Textus: 
Floṛu(s)  
Apparatus: Textus secundum (1). Nomen ad perpendiculum scriptum (CIL ad loc.) Titulus 
periit (2).  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 





  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 




Schedae numerus: EDR127838 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXIV 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08641 (1)  
Textus: 
quoṣ  
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 




Schedae numerus: EDR127842 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. II 





Locus adservationis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. II 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08522 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 116 con foto (2) 
Textus: 
[---]culus 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v.1 [Pro]culus?; 'L' is long 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Jacob BOWE 




Schedae numerus: EDR127843 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIX 
Locus adservationis: ignoratur 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08583 (1) 






SS B VIP̣ 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline HUTCHINSON 




Schedae numerus: EDR127844 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. V 
Locus adservationis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. V 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08529 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 118 con foto. (2) 
Textus: 
Sauf̂(ei---?) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Jacob BOWE 
Tempus schedae: 11-04-2013 
 
 






Schedae numerus: EDR127845 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXVI 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08642 (1)  
Textus: 
P̣ub(lius?)  
Apparatus: Textus secundum (1).  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 




Schedae numerus: EDR127847 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli). Campus ad Amphitheatrum (II.7). col. XVIII 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08573 (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden: 
2001, n.873 (gladiator), n.1760 (avis) (2) 
Textus: 
〈:columna I, stria 13〉 
((:avis externa in arboris ramo stans)) 
BO 
 
〈:columna II, stria 14〉 
((:minimus gladiator prospiciens)) 
 
〈:columna III, stria 15〉 
T̂îb̂er 
Apparatus: Textus secundum (1). 
v. 3: Tiber vel Tiber(is) vel Tiber(ii) (1) 
Measurements above are only for Columna I, Stria 13. 
(Measurements for Columna III, Stria 15 are: alt: 9,5 lat: 4,4 litt alt: 0,5 - 9,5.) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline SUTHERLAND 




Schedae numerus: EDR127848 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIX 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08584a (1) 
Textus: 
fel(iciter) Faustio 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline HUTCHINSON 




Schedae numerus: EDR127849 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col.  
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08528 (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. [870] (2) 
Textus: 






((:instrumentum gladiatorum, thorax)) 
 





Apparatus: Textus secundum (1), periit (2) 
v.1 suu(m?) [munus] vel [instrumentum]? (1) 
v.3 Alunt(us) vel Acunti(us?) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Jacob BOWE 




Schedae numerus: EDR127850 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXI 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08584b (1) 
Textus: 
Fau(s)tio 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline HUTCHINSON 




Schedae numerus: EDR127969 
Regio antiqua: LaC 





Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XVIII 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XVIII 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08584a (1) 
Textus: 
fel(iciter) Faustio 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline HUTCHINSON 




Schedae numerus: EDR127971 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XXII 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 





Editiones: CIL 04, 08588 (1) 
Textus: 
Acan[th]us hic 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline HUTCHINSON 




Schedae numerus: EDR127972 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XXIII 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XXIII 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ord. mun. 












Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 





  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline HUTCHINSON 




Schedae numerus: EDR127973 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XXII 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08586a (1) 
Textus: 
Siicia (:Siccia) X 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline HUTCHINSON 




Schedae numerus: EDR127975 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XXII 





Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08586c (1) 
Textus: 
VCQ(?) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline HUTCHINSON 




Schedae numerus: EDR127976 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XXIII 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 










Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline HUTCHINSON 




Schedae numerus: EDR127977 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum II.7, Col. XXIII 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum II.7, Col. XXIII 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08592a (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 




Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: CIL reads summus(?)... 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline HUTCHINSON 
Tempus schedae: 10-04-2013 
 
 






Schedae numerus: EDR127979 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XXI 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XXI 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 







〈:scripta ad perpendiculum〉 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline HUTCHINSON 




Schedae numerus: EDR127980 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XXII 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XXII 
Rerum inscriptarum distributio: columna 





Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08587 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 






Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline HUTCHINSON 




Schedae numerus: EDR127981 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XXII 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08589a (1)  







Apparatus: Textus secundum (1) 
v.1: Popiu(s) pro Popi(di)u(s)? (CIL ad loc.) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline HUTCHINSON 




Schedae numerus: EDR127982 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XXII 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08589b (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 134 con foto (2) 
Textus: 
〈:ad perpendiculum〉 
M(arci) Brut(t)idi Stati 
Apparatus: Textus secundum (1), periit (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline HUTCHINSON 
Tempus schedae: 29-03-2013 
 
 






Schedae numerus: EDR128013 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli). Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIV 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08596a (1) 
Textus: 
Urbanûs 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR128014 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXVII 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXVII 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08599 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum Pompeianorum qui in CIL vol. IV collecti sunt 
Imagines, Roma 2012, vol. I, p. 135 con foto (2) 
Textus: 
Ur(banus) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
There is a drawing of a bird near the inscription. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR128016 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli). Campus ad amphitheatrum (II.7). col. XVIII 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08572 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 133 con facsimile (2) 
Textus: 
LAR 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v.1: Lar vel L(---) A(---) R(---)? 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 





  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline SUTHERLAND 




Schedae numerus: EDR128017 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli). Campus ad amphitheatrum (II.7). col. XIX 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08571 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 


































Apparatus: Textus secundum (2), periit (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline SUTHERLAND 




Schedae numerus: EDR128046 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli). Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXXVII 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08675b (1) 
Textus: 
Coliatius  
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: Col[l]atius? 





Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR128047 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli). Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXXVIII 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08676a (1) 
Textus: 
Lucilius 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: The first "i" in Lucilius is taller than the rest of the letters 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR128048 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 





Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli). Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXXVIII 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 





Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR128049 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli). Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXXVI 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 














Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: lat. 2,2 litt. alt. 0,5 
v. 2: lat. 4,8 litt. alt. 1,6-3,5 
v. 3: lat. 2,2 litt. alt. 0,5 
v. 4: lat. 3,9 litt. alt. 1,1 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR128050 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7). col. LXXV 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7). col. LXXV 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08670 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 157 con foto (2) 
Textus: 










Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR128051 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli). Campus ad Amphitheatrum (II,7). col. LXXVII 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08675a (1) 
Textus: 
Colla(tius) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 
Tempus schedae: 27-03-2013 
 
 






Schedae numerus: EDR128052 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli). Campus ad Amphitheatrum (II,7). col. LXXIV 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08667 (1) 
Textus: 
Q(uintus) Caeicilius (:Caecilius) 
Q(uintus) Cae(cilius) 
L(ucius) Cae(̣cilius) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR128053 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXXIV 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXXIV 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08666a (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 156 con foto (2) 
Textus: 
Lucilius 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR128055 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXXII 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXXII 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08662 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 155 con foto (2) 
Textus: 
Cha(---?) 
Apparatus: Textus secundum (1) 





v. 1: CIL suggests Cha(ris?) as a possible understanding of the inscription, but other options are 
possible. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR128056 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli). Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXXIII 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08663 (1) 
Textus: 
Primus 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR128057 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 





Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli). Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIV 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 





Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR128058 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIV 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIV 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 





Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08595 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 




Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR128059 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIII 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIII 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 





Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 
Tempus schedae: 27-03-2013 








Schedae numerus: EDR128060 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXVIII 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), ad Amphitheatrum (II.7), col. XXVIII 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08601 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 136 con foto (2) 
Textus: 
cyli 
Apparatus: Textus secundum (2) 
v. 1: CIL ad loc. suggests Gylo, cylo(n), cyli(ndro) cyli(smate), and cyli(ce) as alternate 
possibilities 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR128061 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIX 





Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIX 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08602 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 




Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: Anchario / Lina (salutem?) vel Anchario/linia (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR128062 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIV 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXIV 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 





Editiones: CIL 04, 08596b (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 135 con foto (2) 
Textus: 
Urbanus 
h(i)c lus(it) VI Idus 
decem(b)rias (:decembres) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR128063 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXVI 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 







Apparatus: Textus secundum (1).  
v.2: The letter "S" is written backwards.  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 





  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 




Schedae numerus: EDR128064 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXVII  
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08646 (1)  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 153 con facsimile (2) 
Textus: 
L(ucius) Xtilius (:Atilius)  
Apparatus: Textus secundum (1), periit (2)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 




Schedae numerus: EDR128065 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  





Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXVII  
Locus adservationis: Periit  
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08647 (1)  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 153 con facsimile (2) 
Textus: 
Placidus  
Apparatus: Textus secundum (1). Titulus periit (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 




Schedae numerus: EDR128066 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXVIII 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 





Editiones: CIL 04, 08648 (1)  
Textus: 
Cạio  
Apparatus: Textus secundum (1)  
v.1: CIL reads as Qu(i)n(tus?)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 




Schedae numerus: EDR128067 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXVIII 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: mil. 
Editiones: CIL 04, 08649 (1)  
Textus: 
((centuria)) Luccei  
Apparatus: Textus secundum (1) 
v.1: the letter "E" is written as "II."  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 
Tempus schedae: 04-04-2013 
 
 






Schedae numerus: EDR128080 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXIX 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08651 (1)  
Textus: 
Aucurus (:Augurus)  
Apparatus: Textus secundum (1) 
v.1: The fifth letter could be an "L." CIL proposes [N]ugulus(?) or A[n]gulus(?)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 




Schedae numerus: EDR128082 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXIX 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 







Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: mil. 
Editiones: CIL 04, 08652 (1)  
Textus: 
((centuria)) Aebuti  
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 




Schedae numerus: EDR128084 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXX 
Locus adservationis: Periit  
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08654 (1)  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 154 con foto (2) 
Textus: 
ạlo  
Apparatus: Textus secundum (1). Periit (2).  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 
Tempus schedae: 04-04-2013 








Schedae numerus: EDR128097 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. LXIV 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08637 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum Pompeianorum qui in CIL vol. IV collecti sunt 
Imagines, Roma 2012, vol. I, p. 151, con facsimile et immagine (2). 
Textus: 
militibu(s) va(leatis) 
Apparatus: Textus secundum (1), periit (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Emily CRAWFORD 




Schedae numerus: EDR128098 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. LXIV 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 





Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. fragmentum 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08638 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum Pompeianorum qui in CIL vol. IV collecti sunt 








Apparatus: Textus secundum (1), periit (2) 
v.2-5: the letter "E" appears as "II".  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Emily CRAWFORD 




Schedae numerus: EDR128114 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. LXIII 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08634 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum Pompeianorum qui in CIL vol. IV collecti sunt 
Imagines, Roma 2012, vol. I, p. 150, con facsimile et immagine (2) 
Textus: 
Ocea 
Apparatus: Textus secundum (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Emily CRAWFORD 




Schedae numerus: EDR128116 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. LXII 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08626b (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum Pompeianorum qui in CIL vol. IV collecti sunt 




Apparatus: Textus secundum (1) 
v.1: The letters "V" and "A" are written upside down; the letter "E" is written as "II".  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Emily CRAWFORD 




Schedae numerus: EDR128117 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. LXII 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08626c (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum Pompeianorum qui in CIL vol. IV collecti sunt 
Imagines, Roma 2012, vol. I, p. 146, con imagine (2) 
Textus: 
O hlo (:Chloe) 
âv (:vale) 
Apparatus: Textus secundum (1), periit (2) 
v. 1: O hlo = Chlo(e)? The first letter "O" is composed of two strokes, the first of which could 
be a "C". 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Emily CRAWFORD 




Schedae numerus: EDR128118 
Regio antiqua: LaC 





Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. LXII 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08626d (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum Pompeianorum qui in CIL vol. IV collecti sunt 




Apparatus: Textus secundum (1) 
v.2: The letter "A" appears below the letter "L" in line 1.  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Emily CRAWFORD 




Schedae numerus: EDR128276 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXX 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 







Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08655 (1)  
Textus: 
Licaria (:Ligaria)  
Apparatus: Textus secundum (1)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 




Schedae numerus: EDR128277 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXX 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08656a (1)  
Textus: 
t[o]tus  
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 79 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 
Tempus schedae: 27-03-2013 
 







Schedae numerus: EDR128278 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXX 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: mil. 




Apparatus: Textus secundum (1)  
Nearby inscription (CIL 04, 08665) reads: ((centuria)) Tironis  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 




Schedae numerus: EDR128279 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXXII 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXXII  
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 





Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08661 (1)  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 155 con foto (2) 
Textus: 
Liciniụ(s)  
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 79 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 




Schedae numerus: EDR128284 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. IV 
Locus adservationis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. IV 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet.? 
Editiones: CIL 04, 08526 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p.118 con foto. (2) 
Textus: 
Provi= 






Apparatus: Textus secundum (2) 
v.1-2: "Provi/de miles" (Marichal, given in Varone); "Pacqui/a /de nsie" (CIL ad loc.)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Jacob BOWE 




Schedae numerus: EDR128285 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. IV 
Locus adservationis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. IV 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08527 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p.118 con foto. (2) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 




Apparatus: Textus secundum (1) 
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Jacob BOWE 
Tempus schedae: 12-04-2013 








Schedae numerus: EDR128286 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. X 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08541 (1) 
Textus: 
fortis 
Apparatus: Textus secudum (1) 
v.1: 'F' is upside down; 'I' is placed above 'S' 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Jacob BOWE 




Schedae numerus: EDR128287 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. IX 
Locus adservationis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. IX 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 





Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08539 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 








〈:columna III ad perpendiculum〉 
SSSSS 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v.1: "R" is backwards 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Jacob BOWE 




Schedae numerus: EDR128290 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli). Campus ad Amphitheatrum (II.7). col. XV 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08561b (1) 
Textus: 
〈:textus non intellegitur〉 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v.1-2: Sot(er) vel Sot(er)/icu(s)? (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline SUTHERLAND 




Schedae numerus: EDR128291 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. IX 
Locus adservationis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. IX 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08537 (1) 
Textus: 
trade 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v.1 trade vel trado (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Jacob BOWE 
Tempus schedae: 12-04-2013 








Schedae numerus: EDR128292 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. VIII 
Locus adservationis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. VIII 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08535 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 






Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Jacob BOWE 




Schedae numerus: EDR128293 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 





Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XIV 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XIV 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08547a (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum Pompeianorum qui in CIL vol. IV collecti sunt 
Imagines, Roma 2012, vol. I, p. 127 con foto. (2) 
Textus: 
C(---?) T(---?) Lux 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: vergil PAR 




Schedae numerus: EDR128294 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXVII 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXVII 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08599 (nota) (1) 





M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung Und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 1680-1682 (aves) (2) 
Textus: 
((:aves)) 
Apparatus: Textus secundum (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR128542 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompeii (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Officina N. Fufidii Successi (I.8.15) 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08208 (1) 
Textus: 
L X I I I I 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline HUTCHINSON 
Tempus schedae: 27-03-2013 
 
 






Schedae numerus: EDR128543 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa di Stephanus (I.8.2) 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 





Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Emily CRAWFORD 




Schedae numerus: EDR128544 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa di A. Grassus Romanus (I.8.13)  
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: cetera, carbone 








Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 




Apparatus: Textus secundum (1)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 




Schedae numerus: EDR128545 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa della Statuetta Indiana (I.8.5) 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Casa della Statuetta Indiana (I.8.5) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08192 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 




p(edibus?) XII (de)t(ractis) VII 
V 





Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline SUTHERLAND 




Schedae numerus: EDR128546 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa di A. Grassus Romanus (I.8.13) 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 







Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Joshua ZACKS 
Tempus schedae: 28-03-2013 
 
 






Schedae numerus: EDR128547 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa di A. Grassus Romanus (I.8.13) 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08201a (1) 
Textus: 
XII 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Joshua ZACKS 




Schedae numerus: EDR128548 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa di A. Grassus Romanus (I.8.13) 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08201b (1) 
Textus: 
IIIIIIIIIII 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Joshua ZACKS 




Schedae numerus: EDR128550 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Domus di A. Grassus Romanus (I.8.13) 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Domus di A. Grassus Romanus (I.8.13) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08205a (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 49 con foto (2) 
Textus: 
DCCXCVIII 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 
Tempus schedae: 28-03-2013 








Schedae numerus: EDR128551 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa di A. Grassus Romanus (I.8.13) 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08201c (1) 
Textus: 
VII 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Joshua ZACKS 




Schedae numerus: EDR128552 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa di A. Grassus Romanus (I.8.13) 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 




Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR128553 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Shop (I.8.3) 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08190 (1)  
Textus: 
C t C F 
C C 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v.1: The second letter presents a vertical line intersected by a horizontal line (lower-case "T"?). 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 





  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Emily CRAWFORD 




Schedae numerus: EDR128554 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa di A. Grassus Romanus (I.8.13) 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08201 (1) 
Textus: 
II II II 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Joshua ZACKS 




Schedae numerus: EDR128555 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa di A. Grassus Romanus (I.8.13)  





Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08200 (1)  
Textus: 
XXIIIIIII 
VIIII VIII VII 
IIII IIIIII IIIIII IIIIIIII IIIIIIII 
X IIIIIIII IIIIIIII IIIIII 
IIIIII XXIIIIIIIIII 
XVII IIIIIIIIIIIII 
XXXXX X IIIIIII III 
IIIII XXXXX 
Apparatus: Textus secundum (1)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 




Schedae numerus: EDR128556 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Officina N. Fufidii Successi (I.8.16) 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08210 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 50 con facsimile (2) 
Textus: 
emis CC K(?) 
Apparatus: Textus secundum (2), periit 
v.1: emis CC n(ummis?): the final letter is a backwards K 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR128557 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Taberna (I.8.1) 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08185 (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung Und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 189 (2) 
Textus: 
Mula fellaat (:fellat) [A]ntoni 
Fortunata a(eris) a(ssibus) II 
((:herma mulieris)) 
Apparatus: Textus secundum (1) 





Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: vergil PAR 




Schedae numerus: EDR128558 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Domus M. Epidii Primi (I.8.14) 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08207 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 50 con foto (2) 
Textus: 
M(arcus) X Felix et Fortun(a)tus ego et tu 
sua 
Apparatus: Textus secundum (1), periit (2) 
v.1: X vel V, pro nomen gentilicium? 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR128559 





Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa di A. Grassus Romanus (I.8.13) 
Locus adservationis: periit  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08203 (1), 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 49 con foto (2) 
Textus: 
Idibus Iulis 
inaures postas ad Faustilla(m) 
pro ((denarium)) II usura(m) deduxit aeris a(ssem) 
ex sum(ma) XXX 
Apparatus: Textus secundum (1), periit (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Joshua ZACKS 




Schedae numerus: EDR128560 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa della Statuetta Indiana (I.8.5) 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 






Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Jacob BOWE 




Schedae numerus: EDR128561 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa di A. Grassus Romanus (I.8.13) 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08202a (1)  
Textus: 
IIIIIIIII  
Apparatus: Textus secundum (1)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 





  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 




Schedae numerus: EDR128562 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa di Stephanus (I.8.2) 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08189 (1) 
Textus: 
IIIIII 〈:ianua〉 IIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIII 
IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1-2: These series of numerals occur on either side of a doorway. (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Emily CRAWFORD 




Schedae numerus: EDR128563 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 





Urbs nostrae aetatis: Pompei 
Locus inventionis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col.II 
Locus adservationis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col.II 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08519 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p.115 con foto. (2)  
Textus: 
((:crux orbiculis ad extremum bracchiorum)) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v.1: (orbiculis additis postea) (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Jacob BOWE 




Schedae numerus: EDR128564 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Taberna (I.8.1) 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 





Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08186 (1) 
Textus: 
bono ut sit 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: vergil PAR 




Schedae numerus: EDR128565 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Domus A. Grassi Romani (I.8.13)  
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08202b (1)  
Textus: 
IIIIIIIIII 
Apparatus: Textus secundum (1)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 
Tempus schedae: 27-03-2013 
 
 






Schedae numerus: EDR128566 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Domus A. Grassi Romani (I.8.13)  
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08202c (1)  
Textus: 
S  
Apparatus: Textus secundum (1)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 




Schedae numerus: EDR128567 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa di A. Grassus Romanus (I.8.13)  
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: cetera, carbone  
Lingua: latina-graeca 
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08202d (1)  
Textus: 
ΠIIII  
Apparatus: Textus secundum (1)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 




Schedae numerus: EDR128581 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa di Stephanus (I.8.2) 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: vergil PAR 
Tempus schedae: 10-04-2013 
 







Schedae numerus: EDR128582 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXVI 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08597 (nota) (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 1435 (equus) (2) 
Textus: 
((:equi caput et thorax)) 
Apparatus: Textus secundum, periit (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR128583 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXVI 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXVI 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 





Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08597 (nota) (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 457 (caput) (2) 
Textus: 
((:Medusae caput)) 
Apparatus: Textus secundum (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR128585 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXVI 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. XXVI 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08597 (nota) (1) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 334 (puella) (2) 
Textus: 
((:herma puellae)) 





Apparatus: Textus secundum (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy NIZOLEK 




Schedae numerus: EDR128615 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa di M. Epidio Primo (I.8.14) 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08206a (1) 
Textus: 
A A 
A(ulus) Septumiu[---]icio Fabio 
a(ssibus) ((%1000)) IIII 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v.2: A. Septumiu[s Vin?]icio Fabio (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline HUTCHINSON 




Schedae numerus: EDR128616 





Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Domus M. Epidii Primi (I.8.14) 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 





Apparatus: Textus secundum (1) 
v.1: Initial "C" is a tall letter. 
v.2: cccp vel ccca? 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline HUTCHINSON 




Schedae numerus: EDR128617 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Thermopolium di Fufidius Successus (I.8.15) 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), in repositis, inv. n. 41660 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 








Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08209 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 50 con foto (2)  
Textus: 
Ṃạrcius Atimetys (:Atimetus) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline HUTCHINSON 




Schedae numerus: EDR128641 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXXI 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08658a (1)  
Textus: 
Roma  
Apparatus: Textus secundum (1)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Angela TUMINNO 




Schedae numerus: EDR128642 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXXI 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus secundum (1)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 




Schedae numerus: EDR128643 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXXI 





Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08658c (1)  
Textus: 
VCVI 
Apparatus: Textus secundum (1)  
v.1: (N)ugul(us?) (1)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 




Schedae numerus: EDR128644 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXXI 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08659a (1)  
Textus: 
Eros  





Apparatus: Textus secundum (1)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 




Schedae numerus: EDR128645 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad Amphitheatrum (II.7), col. LXXI 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ord. mun. 
Editiones: CIL 04, 08659b (1)  
Textus: 
M(arcus) Cerrin(i)uss (:Cerrinius)  
Apparatus: Textus secundum (1)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 




Schedae numerus: EDR128647 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  





Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa di A. Grassus Romanus (I.8.13)  
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08202e (1)  
Textus: 
XIIII  
Apparatus: Textus secundum (1)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 




Schedae numerus: EDR128648 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa di A. Grassus Romanus (I.8.13)  
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08202f (1)  
Textus: 






Apparatus: Textus secundum (1)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 




Schedae numerus: EDR128649 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa di A. Grassus Romanus (I.8.13)  
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08202g (1)  
Textus: 
IIII 
Apparatus: Textus secundum (1)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 




Schedae numerus: EDR128650 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 





Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa di A. Grassus Romanus (I.8.13)  
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08202h (1)  
Textus: 
X  
Apparatus: Textus secundum (1)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 




Schedae numerus: EDR128651 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa di A. Grassus Romanus (I.8.13)  
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08204 (1)  






IV Non(as) Iul(ias)  
paenulam, palliolum  
[?posita ad Fau]stilla(m) 
Pr[o---] L usur[a]  
[deduxit?] XIIIS (?)  
[aeri]s a(sses) VIII 
Apparatus: Textus secundum (1)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Angela TUMINNO 




Schedae numerus: EDR128660 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7). col. XVIII 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7). col. XVIII 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08564d (1) 
Textus: 
do[s] I a(ssis) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline SUTHERLAND 
Tempus schedae: 04-04-2013 
 







Schedae numerus: EDR128661 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli). Campus ad amphitheatrum (II.7). col. XVIII 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08565a (1) 
Textus: 
Atilius (accepit) a(ssem) I 
Atilius (accepit) a(ssem) I 
Atilius (accepit) a(ssem) I 
 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline SUTHERLAND 




Schedae numerus: EDR128662 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli). Campus ad amphitheatrum (II.7). col. XVIII 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 





Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08567 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 




Apparatus: Textus secundum (1), periit (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline SUTHERLAND 




Schedae numerus: EDR128663 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli). Campus ad amphitheatrum (II.7). col. XVIII 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08570 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 131 con facsimile del testo per striae 15-16 (2) 






〈:columna 1, stria 10〉 
U  
 
〈:columna 2, stria 12〉 
R  
 
〈:columna 3, striae 15-16〉 
SSS  
 
〈:columna 4, stria 17〉 
R 
Apparatus: Textus secundum (1), periit (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline SUTHERLAND 




Schedae numerus: EDR128673 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa della Statuetta Indiana (I.8.5) 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08191 (nota) (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 499 (2) 
Textus: 
((:caput hominis ad sin. conversum)) 





Apparatus: Textus secundum (1), periit (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline SUTHERLAND 




Schedae numerus: EDR128733 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli). Campus ad Amphitheatrum (II.7). col. XVIII 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08565b (1) 
Textus: 
Albanụ[s] a(ssem) I 
Ạlbanus a(ssem) I 
[A]ḷbanus a(ssem) I 
A[lb]anus a(sses) II 
Agathẹ[m]er(us) a(sses) II 
Acatheṃẹr(us) (:Agathemerus) a(ssem) I 
Acanthus 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline SUTHERLAND 
Tempus schedae: 09-04-2013 
 
 






Schedae numerus: EDR128734 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli). Campus ad Amphitheatrum (II.7). col. XVIII 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08566b (1) 
Textus: 
pane(m) a(ssibus) II 
purm(entarium) a(ssibus) III 
oleum a(sse) I 
[-]XC a(ssibus) IIII 
vinum a(sse) s(emis) 
casium (:caseum) a(sse) s(emis) 
O(?)MR(?) a(ssibus) IIII 
vinum a(sse) s(emis) 
XI K(alendas) ac(ce)pi ((denarium)) I 
vinum a(sse) I 
porcin(am) a(sse) I 
viinum (:vinum) a(sse) s(emis) 
casiûm (:caseum) a(sse) s(emis) 
L(ucius) Gavi ((denarium?)) IIII s(emis) 〈:accepi?〉 
vinum a(sse) s(emis) 
carn(em) a(sse) I 
vin[u]m a(sse) I 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline SUTHERLAND 
Tempus schedae: 09-04-2013 








Schedae numerus: EDR128737 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli). Campus ad Amphitheatrum (II.7). col. XVIII 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline SUTHERLAND 




Schedae numerus: EDR128738 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli). Campus ad Amphitheatrum (II.7). col. XVIII 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 





Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08569 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 131 con facsimile (2)  
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 





Apparatus: Textus secundum (1), periit (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline SUTHERLAND 




Schedae numerus: EDR128739 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa di L. Betitius Placidus (I.8.9) 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08194a (1) 







Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline SUTHERLAND 




Schedae numerus: EDR128740 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa di L. Betitius Placidus (I.8.9) 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08194b (1) 
Textus: 
pascela  
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: vel f(?) Ascula(?) (CIL 04, 08194b) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline SUTHERLAND 




Schedae numerus: EDR128746 





Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei 
Locus inventionis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. II 
Locus adservationis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. II 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet.? 
Editiones: CIL 04, 08520 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p.115 con foto. (2) 
Textus: 
〈:textus non legitur〉 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v.1: Amentius? (CIL ad loc.) 
eum ita corrupit, ut nullo modo legi possit (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Jacob BOWE 




Schedae numerus: EDR128747 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. III 
Locus adservationis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. III 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 








Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet.? 




Apparatus: Textus secundum (1) 
v.1 poma vel Pomp[ei---?] 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
Schedae scriptor: Jacob BOWE 




Schedae numerus: EDR128748 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. III 
Locus adservationis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. III 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08524 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p.116 con foto. (2) 
Textus: 
〈:textus non legitur〉 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Jacob BOWE 




Schedae numerus: EDR128749 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Casa di L. Betitius Placidus (I.8.9) 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08193 (1) 
Textus: 
D D D 
D D D 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline SUTHERLAND 




Schedae numerus: EDR128750 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. III 





Locus adservationis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. III 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08525 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 














Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Jacob BOWE 




Schedae numerus: EDR128751 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. X 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. X 





Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08542 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 123 con foto (2) 
Textus: 
〈:columna 1, stria 7〉 
X 
 
〈:columna 2, stria 8〉 
MV 
X 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: vergil PAR 




Schedae numerus: EDR128752 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Hospitium dei Pulcinella (I.8.10) 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 







Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline SUTHERLAND 




Schedae numerus: EDR128753 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Hospitium dei Pulcinella (I.8.5) 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08196 (1) 
Textus: 
quisquis 
in catedra  
Apparatus: Textus secundum (1) 
v: 2 "E" is written as "II" 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Caroline SUTHERLAND 




Schedae numerus: EDR128754 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XI 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XI 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08543 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 124 con foto (2) 
Textus: 
〈:columna 1, stria 5〉 
X 
 
〈:columna 2, stria 15〉 
((denarium)) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: vergil PAR 




Schedae numerus: EDR128755 





Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Hospitium dei Pulcinella (I.8.5) 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08197 (1) 
Textus: 
Spe(s?) a(̣ssibus?) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline SUTHERLAND 




Schedae numerus: EDR128756 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. V 
Locus adservationis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. V 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08530a (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p.119 con foto. (2) 
Textus: 
Sev(e)r(us?) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Jacob BOWE 




Schedae numerus: EDR128757 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XII 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XII 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08544 (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung Und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 698 (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 124 con foto (3) 
Textus: 
〈:columna 1, stria 11〉 
A 
 
〈:columna 2, stria 12〉 







〈:columna 3, stria 16-17〉 
Pompeianis Paevoniam (:Paeoniam) 
Po[---] 
((:vir)) 
Apparatus: Textus secundum (1), v. 3 periit (3) 
v. 4: CIL suggests Po(mpeianis) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: vergil PAR 




Schedae numerus: EDR128758 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. V 
Locus adservationis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. V 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08530b (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p.119 con foto. (2) 
Textus: 
Se(verus) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Jacob BOWE 
Tempus schedae: 10-04-2013 








Schedae numerus: EDR128759 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompeii (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), col. VI 
Locus adservationis: periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
















Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Jacob BOWE 
Tempus schedae: 10-04-2013 
 







Schedae numerus: EDR128760 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XIII 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XIII 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08545 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 125 con foto (2) 
Textus: 
〈:columna I, stria 11〉 
V(?)  
 
〈:columna II, stria 13〉 
V  
 
〈:columna III, stria 14〉 
M 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v.1 (col. I): Inscription presents V with a vertical line through it. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: vergil PAR 




Schedae numerus: EDR128761 





Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XIII 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XIII 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08546a (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 126 con foto (2) 
Textus: 
Mag(ister) ludi 
〈:textus non legitur〉 Max 
Apparatus: Textus secundum (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: vergil PAR 




Schedae numerus: EDR128762 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XIII 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XIII 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 







Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08546b (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 





Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: vergil PAR 




Schedae numerus: EDR128769 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XIV 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XIV 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08548a (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 









Apparatus: Textus secundum (1) 
v.1: Virum bonum vel Viros bonos? (1) 
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: vergil PAR 




Schedae numerus: EDR128770 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XIV 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XIV 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08548b (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 127 con foto. (2) 
Textus: 
C(---?) T(---?) Lux 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: vergil PAR 
Tempus schedae: 12-04-2013 
 
 






Schedae numerus: EDR128772 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XIV 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XIV 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08549a (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 128 con foto (2) 
Textus: 
[R]ufi 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: vergil PAR 




Schedae numerus: EDR128773 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XIV 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XIV 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 








Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08549b (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 128 con foto (2) 
Textus: 
Rufi 
Apparatus: Textus secundum (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: vergil PAR 




Schedae numerus: EDR128774 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XV 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XV 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08552 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 













Apparatus: Textus secundum (2) 
v.1: CIL reads POGGAC 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: vergil PAR 




Schedae numerus: EDR128775 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XV 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 




Apparatus: Textus secundum (1) 
v.1: Iannu pro Ianu(arius)? 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: vergil PAR 
Tempus schedae: 12-04-2013 
 
 






Schedae numerus: EDR128776 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XVI 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 






Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: vergil PAR 




Schedae numerus: EDR128777 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XVI 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08556 (1) 
Textus: 
Clodius 
hic et ubici (:ubique) 
amabilit= 
er 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v.4: E is represented as II. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: vergil PAR 




Schedae numerus: EDR128778 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XVII 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 










Apparatus: Textus secundum (1) 
v.1: Par(is)? 
v.2: puel[l]ar(um amator) nili, pro nihili? (1)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: vergil PAR 




Schedae numerus: EDR128779 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Campus ad amphitheatrum (II.7), Col. XVII 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08560 (1) 
Textus: 
Matris Ele[u]sina(e) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v.1: Titulus postea linea inducta deletus. The letter "E" is written as II. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: vergil PAR 
Tempus schedae: 12-04-2013 
 
 






Schedae numerus: EDR128899 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.8.5, Casa della Statuetta Indiana 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08191 (nota) (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. [500] (2) 
Textus: 
((:herma viri ad sin. conversus)) 
Apparatus: Textus secundum (1), periit (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Rebecca BENEFIEL 




Schedae numerus: EDR136429 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.6.1 (left of), facade  
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 








Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 07998 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol.IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 16 (2) 
Textus: 
Adauctus 
Apparatus: Textus secundum (2), periit (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Polly LOHMANN 




Schedae numerus: EDR136431 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.6.2, Casa del Criptoportico 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 07999 (1) 
Textus: 
MQN 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: M(arcus) Q(uintius) vel Q(uintilius) N(---)?, secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Polly LOHMANN 




Schedae numerus: EDR136432 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.6.2, Casa del Criptoportico 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: imp. 
Editiones: CIL 04, 08000 (1) 
Textus: 
Nero 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Polly LOHMANN 




Schedae numerus: EDR136433 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.6.2, Casa del Criptoportico  
Locus adservationis: Periit? 





Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08001 (1) 
Textus: 
Habito suo  
[- - -]lia sal(utem) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Polly LOHMANN 




Schedae numerus: EDR136435 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.6.2, Casa del Criptoportico 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08003 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol.IV collecti sunt: Imagines, 2012, vol. 
I, p. 17 con apografo (2) 
Textus: 





[- - -]I XII IV[- - -]  
[- - -]XVIIII [- - -]VIIII 
 
Apparatus: Textus secundum (2), periit (2) 
Prope EDR151659 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Polly LOHMANN 




Schedae numerus: EDR136436 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.6.2, Casa del Criptoportico 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08004a (1) 
Textus: 
Caiu 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: Caiu(s?) aut Calv(us?) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Polly LOHMANN 
Tempus schedae: 03-08-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR136437 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompeii (Napoli), Regio I.6.2, Casa del Criptoportico 
Locus adservationis: periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08002 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 17 con apographo (2) 
Textus: 
Qui nisi le[---] 
Apparatus: Textus secundum (2); mensura ex apographo apud (1); periit (2). 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Polly LOHMANN 




Schedae numerus: EDR136438 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.6.2, Casa del Criptoportico 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 








Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08004b (1) 
Textus: 
VII((semis)) (:septem et semis) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: S(emis), i.e. = 7 1/2 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Polly LOHMANN 




Schedae numerus: EDR142564 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.6.2, Casa del Criptoportico 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: Not. Sc. 14, 1914, p. 154 (M. Della Corte) (1) 
CIL 04, 08003 (nota) (2) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 2103 (navis oneraria) (3) 
Textus: 
((:navis oneraria cum nautis et tugurio)) 
((:cargo ship with sailors and deckhouse)) 
Apparatus: Textus et mensura secundum (2), periit (2) 





Della Corte (1): nave oneraria animata da vari marinai e protetta da Tugurium 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Polly LOHMANN 




Schedae numerus: EDR142565 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.6.4, Casa del Sacello Iliaco  
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio I.6.4, Casa del Sacello Iliaco  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08013 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt: Imagines, 2012, p. 
19 con foto (2) 
Textus: 
Idibus Martia (:Martiis)  
in sumptum sumpṣi 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1 Idibus Martia (:Martiis) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Polly LOHMANN 
Tempus schedae: 09-09-2014 
 
 






Schedae numerus: EDR142566 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.6.3-4, facade 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Polly LOHMANN 




Schedae numerus: EDR142567 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.6.4, Casa del Sacello Iliaco 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Casa del Sacello Iliaco (I.6.4) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 







Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08014 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt: Imagines, 2012, 
vol. I, p. 20 con foto (2) 
Textus: 
XI XV Ka(lendas) Maias 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Polly LOHMANN 




Schedae numerus: EDR142568 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompeii (Napoli), Casa del Sacello Iliaco (I.6.4) 
Locus adservationis: Pompeii (Napoli), Casa del Sacello Iliaco (I.6.4) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08015 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt: Imagines, vol. I, 
2012, p. 20 (2) 
Textus: 
VII Idus Novem(bres) asseres IIII  
tertius 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 





  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Polly LOHMANN 




Schedae numerus: EDR142569 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.6.4, Casa del Sacello Iliaco  
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio I.6.4, Casa del Sacello Iliaco  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08016 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt: Imagines, 2012, 
vol. I, p. 19 con foto (2) 
Textus: 
XI K(alendas) Iulias  
man(?) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Polly LOHMANN 




Schedae numerus: EDR142571 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 





Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.6.4, Casa del Sacello Iliaco  
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio I.6.4, Casa del Sacello Iliaco  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08018 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt: Imagines, 2012, 
vol. I, p. 20 con foto (2) 
Textus: 
IIIIIIIIIÍ IIIIIIIIIÍ IIIIIIIIIÍ IIIIIIIIIÍ IIIIIIIIIÍ 
IIIIIIIIIÍ IIIIIIIIIÍ IIIIIIIIIÍ IIIIIIIIIÍ X  
sex 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Sunt decades decem apicibus interpositis separatae. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Polly LOHMANN 




Schedae numerus: EDR142572 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompeii (Napoli), Casa del Sacello Iliaco (I.6.4) 
Locus adservationis: Pompeii (Napoli), Casa del Sacello Iliaco (I.6.4) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 







Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08019 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt: Imagines, vol. I, 
2012, p. 21 (2)  
Textus: 
III Idus Iulias tr(itici?) m(odios?) CC 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Polly LOHMANN 




Schedae numerus: EDR142573 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.6.4, Casa del Sacello Iliaco  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08020 (1)  
L. Falanga, RStPomp 1, 1987, p. 215 Abb. 5 (2) 
Pekáry, Repertorium der Hellenistischen und Romischen Schiffsdarstellungen 1999, p. 208, 420 
Nr. I-P 16 (3) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen, Wiesbaden 2001, n. 10 (4) 
Textus: 
Venustus  
((:nomen Venustus in forma navis scriptum)) 





((:name Venustus written in shape of boat)) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Polly LOHMANN 




Schedae numerus: EDR143648 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), VIII.7.19, Teatro Piccolo 
Locus adservationis: Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. s.n. 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina-graeca 
Religio:  
Versus: distichum elegiacum 
Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 04966 (1), cfr. p. 705 (2)  
CIL 01 (2 ed.), 2540a (3) 
Not. Sc., 1883, p. 52 (A. Sogliano) (4) 
Rhein. Mus. 38, 1883, p. 474 (F. Buecheler) (5) 
Neue Jahrb. Philol. Paed., 127, 1883, p. 798 (E. Baehrens) (6) 
CLE 0934 (7) 
M. Della Corte, Pompei, i nuovi scavi e l'anfiteatro, Pompei 1930, pp. 78 sg. (8) 
Riv. Ind. Gr. It., 16, 1932, 106 (Fr. Ribezzo) (9) 
W. Krenkel, Pompeianische Inschriften, Heidelberg 1962, p. 43 (10) 
Epigraphica, 30, 1968, p. 120 (H. Solin) - AE 1968 (11) 
AE 1968, 0116 (12) 
Yale Class. St., 21, 1969 (D. O. Ross) 131 (13) 
Quad. Foggia, 2-3, 1982-1983, p. 3 sg. (V. Tandoi) = V. Tandoi, Scritti di filologia e di storia 
della cultura classica, Pisa 1992, vol. I, p. 156 sg. (14) 
A. M. Morelli, L'epigramma latina prima di Catullo, Cassino 2000, p. 238 con foto a colori p. 
104 sg. (15) 





A. Varone, Erotica pompeiana: love inscriptions on the walls of Pompeii, Roma 2001, p. 105 
sg. (16) 
E. Courtney, The Fragmentary Latin Poets (2 ed.), Oxford 2003, p. 79 sg., 506 (17) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 399 con foto (18) 
Textus: 
〈:columna I〉 
[quid f]it? vi me, oculeì (:oculi), posquam (:postquam) deducxstis (:deduxistis) in ignem 
[no]n ob vim vestreis (:vestris) largificatis geneis. 
[porr]ọ non possunt lacrumae restinguere flamam (:flammam), 
[hae]c os incendunt tabificantque animum.  
 
〈:columna II〉 
Tiburtinus epoese (:ἐποίησε) 
Apparatus: Textus in columna I secundum (11), aliter (1)-(10) (13) (15)-(18) (plerumque in 
supplementis differuntur); textus in columna II secundum (1). Mensurae ex apographo apud (1). 
v. 1: ]tui· me· (4); [quid fi]t? vi me (5); [aedi]tui (6); [qui fi]t? (1) (3) ad Beucheler attribuerunt, 
sed per errorem, ut videtur, enim in scriptis eius solum [quid fi]t? invenitur; [atta]t vi (9); 
[tanta] vi (10); t[?]ui me (13); oculei cum I longa (18) 
v. 2: ]nadum (4); [no]n ad vim (5); [lump]hae vim (6); [non aqua]m vestreis (8); [ignis] vim (sc. 
plorando) (9); [non ad] vim (3) attribuit ad Buecheler, sed per errorem, ut videtur, enim in 
scriptis eius solum [no]n ad vim invenitur; [iam iam] vim (10); N OB confirmavit (18) 
v. 3: [verum] non (5); [vanum] non (6); [at mihi] non (10); [ust]o (17); ]S· (18) 
v. 4: [hae]c os (5); [haec] ossa incendunt (8); [tun]c os (9); cos . ? . incendunt (13); [hui]c os 
(17); tabificantque (4)-(8), confirmatur (11) (14) ; tabifican(t)que (1) (3) (9) (13) (16); 
tabifican[t]que (18)  
v. 5: epoese pro ἐποίησε 
in eadem manu sunt CIL 04, 04967-04973, (1) et alii. 
Tempus: 80 a.C. / 43 a.C. 
  (lingua; palaeographia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR143925 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), VIII.7.19, Teatro Piccolo 





Locus adservationis: Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. s.n. 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  
Versus: distichum elegiacum 
Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 04968 (1) 
Not. Sc., 1883, p. 52 (A. Sogliano) (2) 
CLE 935.3-6 (3) 
Yale Class. St., 21, 1969, p. 131 sg. (D. O. Ross) (4) 
Quad. Foggia, 2-3, 1982-1983, p. 7 sg. (V. Tandoi) = V. Tandoi, Scritti di filologia e di storia 
della cultura classica, Pisa 1992, vol. I, p. 161 sg. (5) 
A. M. Morelli, L'epigramma latina prima di Catullo, Cassino 2000, p. 238 con foto a colori p. 
104 sg. (6) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 400 con foto (7) 
Textus: 
[Noct]ibus pervig[ilans totis ego propter a]morem 
[se]i (:si) detur deiṿ[am (:divam) posse videre meam.] 
[congla]cio s[ub sideribus, sed pectus] in aestost  
[---] huc [---]t  
Apparatus: Textus secundum (5), aliter (1)-(4); scriptus infra CIL 04, 04967; in eadem manu 
sunt CIL 04, 04966-04973 (1); mensurae ex apographo apud (1).  
v. 1: ]bus per vic[ (1)-(4) 
v. 2: ]detur dei (1)-(4) 
v. 3: ]o[---]cios (2); ]ocios (1); ]intaestost (?) et versui 2 attribuit (2); extrema non recte lecta, in 
triviost sim. postulatur (3); ]n in istost(?) (1) 
v. 4: iuc (2)-(3); t versui 3 attribuit (2); t incerta est (1) 
Tempus: 80 a.C. / 43 a.C. 
  (lingua; palaeographia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR143926 
Regio antiqua: LaC 





Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), VIII.7.19, Teatro Piccolo 
Locus adservationis: Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. s.n. 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  
Versus: distichum elegiacum 
Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 04967 (1), cfr. p. 705 (2) 
CIL 01 (2 ed.), 2540b (3) 
Rhein. Mus. 38, 1883, p. 475 (F. Buecheler) (4) 
Att. Ac. Arch. Napoli 25, II, 1908, 217 sg. (F. C. Wick) (5) 
CLE 935.1-2 (6) 
M. Della Corte, I MM. Lorei Tiburtini di Pompei, Pompei 1932, p. 20 sg. (7) 
Yale Class. St., 21, 1969, 131 sg. (D. O. Ross) (8) 
M. Gigante, Civiltà delle forme letterarie nell'antica Pompei, Napoli 1979, p. 84 (9) 
Quad. Foggia, 2-3, 1982-1983, p. 5 sg. (V. Tandoi) = V. Tandoi, Scritti di filologia e di storia 
della cultura classica, Pisa 1992, vol. I, p. 158 sg. (10)  
A. M. Morelli, L'epigramma latina prima di Catullo, Cassino 2000, p. 238 con foto a colori p. 
104 sg. (11) 
A. Varone, Erotica pompeiana: love inscriptions on the walls of Pompeii, Roma 2001, p. 107 
(12) 
E. Courtney, The Fragmentary Latin Poets (2 ed.), p. 80 sg., 506, Oxford 2003 (13) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 400 con foto (14) 
Textus: 
[iamque omn]ẹs veicinei (:vicini) incendia participantur 
[sei (:si) facia]m flammam tradere utei (:uti) liceat 
 
Apparatus: Textus secundum (10), aliter (1)-(9), (13); scriptus infra CIL 04, 4966; in eadem 
manu CIL 04, 04966-04973 sunt (1); mensurae ex apographo apud (1). 
vv. 1-2: [iamque omn]ẹs veicinei (:vicini) incendia participantur / [sei (:si) facia]m flammam 
tradere utei (:uti) liceat 
v. 1: vescinei olim Mau apud (1); [illud agant] vesci, nei (4), (6); [hi si sunt] vesci, nei (5); 
veicinei Zangemeister apud (1); [accurrunt] veicinei (3); [sic nobis] veicinei (7); veicinei [vesci 
nei?] (8); [ardent]ẹs veicinei (13) 





v. 2: [tu cura] flammam (4), (6), (3); [igniferam] flammam (7); [sei faciam] flammam (12); 
[Idalia]m flammam (13) 
Tempus: 80 a.C. / 43 a.C. 
  (lingua; palaeographia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR143927 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), VIII.7.19, Teatro Piccolo 
Locus adservationis: Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. s.n. 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  
Versus: distichum elegiacum 
Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 04969 (1) 
Not. Sc., 1883, p. 52 (A. Sogliano) (2) 
CLE 935.7-10 (3) 
Yale Class. St., 21, 1969, p. 131 sg. (D. O. Ross) (4) 
Quad. Foggia, 2-3, 1982-1983, p. 11 sg. (V. Tandoi) = V. Tandoi, Scritti di filologia e di storia 
della cultura classica, Pisa 1992, vol. I, p. 165 sg. (5)  
A. M. Morelli, L'epigramma latina prima di Catullo, Cassino 2000, p. 238 con foto a colori p. 
104 sg. (6) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 401 con foto (7) 
Textus: 
[---]n ore ap(?)[---] 
[---]sumat aut ea va[---] 
[---]sumpti opus est a[---] 
[---]udam eu ei(?)[---]VDAI[---]  
Apparatus: Textus secundum (1), aliter (2)-(6); scriptus infra 04, 04968; in eadem manu sunt 





CIL 04, 04966-04973 (1); mensurae ex apographo apud (1). 
v. 1: ore DṆ[ (2); ore DẠ[, fortasse dạ[tur aut etiam dị[u (3)  
v. 2: ea va+ (2); ea vaṃ[ aut fortasse ea vaṇ[a (3); fortasse aliquid ut: nummos con]sumat, aut ea 
van[a putet (5);  
v. 3: opus est ạ[ (5) 
v. 4: n]udam? (3); ]ṆDAI[ (2); ]udae (6) 
Tempus: 80 a.C. / 43 a.C. 
  (lingua; palaeographia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR144785 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.7.19, Teatro Piccolo 
Locus adservationis: Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. s.n. 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  
Versus: distichum elegiacum 
Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 04970 (1), cfr. p. 705 (2) 
Not. Sc., 1883, p. 52 (A. Sogliano) (3) 
CLE 935.11-12 (4) 
Att. Ac. Arch. Napoli 25, II, 1908, p. 217 sg. (F. C. Wick) (5) 
M. Della Corte, I MM. Lorei Tiburtini di Pompei, Pompei 1932, p. 21 (6) 
Yale Class. St., 21, 1969, p. 131 sg. (D. O. Ross) (7) 
Quad. Foggia, 2-3, 1982-1983, p. 12 sg. (V. Tandoi) = V. Tandoi, Scritti di filologia e di storia 
della cultura classica, Pisa 1992, vol. I, p. 166 sg. (8)  
A. M. Morelli, L'epigramma latina prima di Catullo, Cassino 2000, p. 238 sg. con foto a colori 
p. 104 sg. (9) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 401 con foto (10) 






[nil sibi] habere aiunt Eum[am totum]que locare. 
[q]uid ṭum? [plus a]deo condere uti liceat  
Apparatus: Textus secundum (8), aliter (1)-(7); scriptus infra CIL 04, 04969; in eadem manu 
CIL 04, 04966-04973 sunt (1); mensurae ex apographo apud (1). 
v. 1: aiunt +eum++++ (3); fortasse: aiunt num[mos (4); [vim mucronis] habere aiunt, 
eundemque locare! Galdi et Pierleoni apud (6); ab initio versus M· (10) 
v. 2: ]VI+VM[ (3) (1); vi]deo aut stu]deo (4); [frigiditatem a]deo condere uti liceat Galdi et 
Pierleoni apud (6)  
Tempus: 80 a.C. / 43 a.C. 
  (lingua; palaeographia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR144786 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), VIII.7.19, Teatro Piccolo 
Locus adservationis: Napoli, Museo Archeologico Nazionale, s. n. inv. 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio: Pagana 
Versus: distichum elegiacum 
Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 04971 (1), cfr. p. 705 (2) 
CIL 01 (2 ed.), 2540c (3) 
Not. Sc., 1883, p. 53 (A. Sogliano) (4) 
CLE 935.14-16 (5) 
Att. Ac. Arch. Napoli 25, II, 1908, 217 sg. (F. C. Wick) (6) 
M. Della Corte, Pompei, i nuovi scavi e l'anfiteatro, Pompei 1930, p. 78 sg. (7) 
Yale Class. St., 21, 1969, 131 sg. (D. O. Ross) (8) 
M. Gigante, Civilità delle forme letterarie nell'antica Pompei, Napoli 1979, p. 86 sg. (9) 
Quad. Foggia, 2-3, 1982-1983, p. 5 sg. (V. Tandoi) = V. Tandoi, Scritti di filologia e di storia 





della cultura classica, Pisa 1992, vol. I, p. 158 sg. (10)  
A. M. Morelli, L'epigramma latina prima di Catullo, Cassino 2000, p. 238 con foto a colori p. 
104 sg. (11) 
A. Varone, Erotica pompeiana: love inscriptions on the walls of Pompeii, Roma 2001, p. 107 
sg. (12) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 402 con foto (13) 
Textus: 
sei (:si) quid amor valeat nostei (:novisti), sei (:si) te hominem scis, 
commiseresce mei, da veniam ut veniam. 
flos Veneris mihi de 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus ad dextram CIL 04, 04969; in eadem manu CIL 04, 
4966-4973 sunt (1); mensurae ex apographo apud (1). 
v. 2: commiseresce mihi (4)-(5) 
Tempus: 80 a.C. / 43 a.C. 
  (lingua; palaeographia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR144787 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), VIII.7.19, Teatro Piccolo 
Locus adservationis: Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. s.n. 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  
Versus: distichum elegiacum 
Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 04972 (1) 
Not. Sc., 1883, p. 52 (A. Sogliano) (2) 
CLE 0935.17-20 (3) 
Yale Class. St., 21, 1969, p. 131 sg. (D. O. Ross) (4) 





Quad. Foggia, 2-3, 1982-1983, p. 17 sg. (V. Tandoi) = V. Tandoi, Scritti di filologia e di storia 
della cultura classica, Pisa 1992, vol. I, p. 173 sg. (5)  
A. M. Morelli, L'epigramma latina prima di Catullo, Cassino 2000, p. 238 con foto a colori p. 
104 sg. (6) 
A. Varone, Erotica pompeiana: love inscriptions on the walls of Pompeii, Roma 2001, p. 108 
(7) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 403 con foto (8) 
Textus: 
Caesia, sei (:si) n[---] 
sei (:si) parvom (:parvum) p[---] 
es, bibe lude[---] 
nec semper[---] 
Apparatus: Textus secundum (1), aliter (2) (5)-(6); scriptus ad dextram CIL 04, 04971; in 
eadem manu CIL 04, 04966-04973 sunt (1); mensurae ex apographo apud (1).  
vv. 1-2: sei pro si; v. 2: parvom pro parvum 
v. 1: Caesia sel(?)i(?)n[ (2); sei n[ (3), confirmaverunt (1) aliique; n[umen vitai proferat annos,] 
exempli gratia (5) 
v. 2: p[osthac tempus tibi dederit,] exempli gratia (5)  
v. 3: lude l[ ut, exempli gratia, lude l[ubens: non semper ---] (5); e extema periit (8) 
v. 4: semper q̣u[imus ---] (5) 
Tempus: 80 a.C. / 43 a.C. 
  (lingua; palaeographia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR144788 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), VIII.7.19, Teatro Piccolo 
Locus adservationis: Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. s.n. 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  





Versus: distichum elegiacum 
Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 04973 (1) 
CLE 0935.21-23 (2) 
Yale Class. St., 21, 1969, p. 131 sg. (D. O. Ross) (3) 
M. Gigante, Civilità delle forme letterarie nell'antica Pompei, Napoli 1979, p. 87 sg. (4) 
A. M. Morelli, L'epigramma latina prima di Catullo, Cassino 2000, p. 239 con foto a colori p. 
104 sg. (5) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 403 con foto (6) 
Textus: 
solus amare v[---] 
multa opus sunt s[---] 
quod neìsceìre (:nescire) dare [---] 
Apparatus: Textus secundum (6), aliter (1)-(5); scriptus infra CIL 04, 04972; in eadem manu 
CIL 04, 04966-04973 sunt (1); mensurae ex apographo apud (1). 
v. 3: neìsceìre (:nescire) 
v. 1: solus amare v[alet qui scit dare multa puellae] (2) 
v. 3: nesceire (1)-(5); ii longae (6) 
Tempus: 80 a.C. / 43 a.C. 
  (palaeographia; lingua) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR145429 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet.; ? 
Editiones: CIL 04, 02174 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. 2, p. 336 con foto (2) 
Textus: 
{I}Ias cum Ma= 
gno ubique 
Apparatus: Textus secundum (1); mensurae ex apographo apud (1). 
v. 1: prior I fortasse temere facta est (1) 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR145430 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02175 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. 2, p. 335 con foto (2) 
Textus: 
Hic ego puellas multas 
futui 
Apparatus: Textus secundum (1); mensurae ex apographo apud (1) 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 





  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR145431 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02176 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 




Apparatus: Textus secundum (2), aliter (1); scriptus ante CIL 04, 02174; mensurae ex 
apographo apud (1) 
v. 2: futuis (1) 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR145432 





Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02177 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. 2, p. 340 con foto (2) 
Textus: 
Ikarus Θ 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus ante CIL 04, 02174. mensurae ex apographo apud 
(1), Tab. XXXVI 30 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR145433 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 







Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02178 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. 2, p. 338 con foto (2) 
Textus: 
Facilis hic futuit 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus pone CIL 04, 02177. mensurae ex apographo apud 
(1), Tab. XXXVI 30 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR145434 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02178a con apografo, Tab. XXXVI 20 (1) 
Latin vulgaire - latin tardif VIII: Actes du VIIIe colloque international sur le latin vulgaire et 
tardif, Oxford, 6-9 septembre 2006, Hildesheim 2008, p. 67 (H. Solin) (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. 2, p. 336, 338 con foto (3) 
Textus: 
Nica Crete (:Chreste) issime (:ipsime) 





Apparatus: Textus secundum (2), aliter (1); mensurae ex apographo apud (1) 
v. 1: Nica Creteissiane (1); Nica i.e. νίκᾱ, ut videtur. 
infra EDR145433 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR145435 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02178b (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. 2, p. 338 con foto (2) 
Textus: 
panta 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus pone CIL 04, 02178a. mensurae ex apographo apud 
(1) 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 
Tempus schedae: 12-12-2014 
 
 






Schedae numerus: EDR145436 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02179 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. 2, p. 336 (2) 
Textus: 
calos Paris 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus sub CIL 04, 02176. mensurae ex apographo apud (1) 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR145437 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 








Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02180 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. 2, p. 336 con foto (2) 
Textus: 
calos Castrensis s 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus pone CIL 04, 02181. mensurae ex apographo apud 
(1) 
Zangemeister apud (1) litteram S in fine temere additam esse putat. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR145438 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02181 (1), cfr. p. 215 (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. 2, p. 336 (3) 
Textus: 
((:phalli figura)) 






Apparatus: Textus secundum (1); scriptus sub CIL 04, 02179 ad dextram. mensurae ex 
apographo apud (1), Tab. XXXVI 28 
an phallus ad Iarinum referendus sit, incertum est (2). phallus non videtur conspicuus in 
imagine apud (3). 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR145999 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02182 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 338 con foto (2) 
Textus: 
Phoeb(us?) 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus sub CIL 04, 02180. 
lectio admodum incerta (2); mensura solae litterae "P" est 4cm, apud (1) 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 
Tempus schedae: 18-01-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR146000 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02183 (1) 
Pompei, Capri e La Penisola Sorrentina: Atti del quinto ciclo di conferenze di geologia, storia e 
archeologia. Pompei, Anacapri, Scafati, Castellammare di Stabia, ottobre 2002 - aprile 2003, 
Capri 2004, p. 356 sg. (R. Benefiel) (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 




filicia et uncu(m) Pompeianis 
Petecusanis 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus supra CIL 04, 02173; mensurae ex apographo apud 
(1) 
v. 1: ex damno tectorii, nunc fel[iciter] (2) 
v. 2: alia manu (2) 
v. 3: verba "et uncu(m) Pompeianis" alia manu scariphata sunt (1)-(3) 
v. 4: alia manu (2)-(3) 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 
Tempus schedae: 13-03-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR146001 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




optume (:optime) futuit 
Apparatus: Textus secundum (2), mensurae ex apographo apud (1); auctore Zangemeister hic 
textus in litteris GO inscriptionis CIL 04, 02199 scriptus est, sed in imagine quae in A. Varone, 
Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II, 
p. 339 est, in illis litteris nihil apparet.  
Tempus: 50 d.C. / 75 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR146085 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 





Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02185 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 




Apparatus: Textus secundum (1); scriptus supra CIL 04, 02175; mensurae ex apographo apud 
(1). 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR146086 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02186 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 









Apparatus: Textus secundum (1); scriptus pone CIL 04, 02188; mensurae ex apographo apud 
(1). 
v. 2: fortasse beni pro bene (1)  
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR146087 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02187 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 




Apparatus: Textus secundum (1); scriptus sub CIL 04, 02186; mensurae ex apographo apud 
(1). 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR146088 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02188 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 335 con foto (2) 
Textus: 
Scordopordonicus hic bene 
fuit (:futuit) quem voluit 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus sub CIL 04, 02185; mensurae ex apographo apud 
(1). 
v. 2: fuit pro futuit casu, ut videtur (1) 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR146089 
Regio antiqua: LaC 





Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02189 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 337 con foto (2) 
Textus: 
Helpis  
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus pone CIL 04, 02192. 
 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR146121 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02190 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, pp. 336-337 con foto (2) 
Textus: 
vadavo 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus pone CIL 04, 02192 v. 1. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR146122 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02191 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 338 con foto (2) 
Textus: 
futui 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus supra CIL 04, 02193 dextrorsum; mensurae ex 
apographo apud (1) 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR146123 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02192 (1), cfr. p. 215 (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, pp. 336-337 con foto (3) 
Textus: 
XVII K(alendas) Iul(ias) 
Hermeros 
cum Phile= 
tero et Caphi= 
so hic futu= 
erunt 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus supra CIL 04, 02173. 
Hic titulus exstat tantum partim (3). 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 
Tempus schedae: 18-01-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR146125 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02194 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 337 con foto (2) 
Textus: 
Phoebus pedico 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus sub CIL 04, 02192. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR146187 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 
Scriptura: litt. scariph. 








Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02195 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 336 (2)  
Textus: 
Hermeros hic futuit 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus pone CIL 04, 02192. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR146188 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02196 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 337 con foto (2) 
Textus: 
lucr[---] 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus sub CIL 04, 02194. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 





  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR146189 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02197 (1), cfr. Add. p. 215 (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 336-337 con foto (3) 
Helios 38, 2011, p. 65 (S. Levin-Richardson) (4) 
Textus: 
pdic (:pedicat) Aplonia (:Apollonia) [---]A[---] 




Apparatus: Textus secundum (2), aliter (1) (3) 
v. 1: pdic, i.e. pdic(at) 
v. 3: ìauthri (1); ...auteri Marichal apud (3) 
sub EDR146187 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 
Tempus schedae: 12-08-2015 








Schedae numerus: EDR146190 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02198 (1), cfr. p. 215 (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 





Apparatus: Textus secundum (3), aliter (1)-(2); scriptus sub CIL 04, 02194; mensurae ex 
apographo apud (1); nunc periit (3). 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR146191 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 





Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02199 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 339 con foto (2) 
Helios 38, 2011, p. 63 (S. Levin-Richardson) (3) 
Textus: 
Felicla (:Feliculam) ego f 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus pone CIL 04, 02190; mensurae ex apographo apud 
(1). 
Felicla pro Feliclam (1)-(3), i.e. lege Felic(u)la(m) 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR146651 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 





Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02200 con apografo (partim) Tab. XVII 6 (1), cfr. Add. p. 215 (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 339 con foto (3) 
Textus: 
Feliclâm (:Feliculam) ego hic futui{ì}  
Apparatus: Textus secundum (2) (3), aliter (1);  
Sub EDR146191 eadem manu. 
Supra hunc titulum, sunt quaedam litterae Oscae quae sunt reddendae in litteris Romanorum 
sic: Mar̂kas (de fortasse eodem homine, cfr. EDR146889; de hac Osca declinatione, vide C. D. 
Buck, A Grammar of Oscan and Umbrian, Boston 1904, 115 §12); inter litteras Oscas est 
EDR152013. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR146889 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02201 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 338-339 con foto (2) 
Textus: 
Marcus Scepsini (:Scepsidi) ubique sal(utem) 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus in CIL 04, 02199, apud litteris CLA EGO F. 





Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR146890 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02201a (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 339 con foto (2) 
Textus: 
Ianuarìae ti 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus sub CIL 04, 02199. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR146891 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 





Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02202 (1), cfr. p. 465 (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 340 con foto (3) 
Textus: 
Restituta bellis moribus 
Apparatus: Textus secundum (2); scriptus intra CIL 04, 02200; mensurae ex apographo apud 
(1). 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR146892 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02203 (1), cfr. p. 215 (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 340 con foto (3) 
Textus: 
futui Mula (:Mulam) hic  
quid 
Apparatus: Textus secundum (2); scriptus sub CIL 04, 02173; mensurae ex apographo apud 
(1). 
v. 1: Mula pro Mulam 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR146893 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02204 con apografo, Tab. XXXVI 35 (1) 
Riv. Stud. Pomp., 16, 2005, p. 96 (A. Varone) (2) 
Latin vulgaire - latin tardif VIII: Actes du VIIIe colloque international sur le latin vulgaire et 
tardif, Oxford 6-9 septembre 2006, Hildesheim 2008, p. 66 (H. Solin) (3) 
Variation and Change in Greek and Latin, Helsinki 2012, p. 103 (H. Solin) (4) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 340 con foto (5) 







Apparatus: Textus mensuraeque secundum (1) 
v. 1: Μολα ut cognomen (1)(2) (ut etiam alii citati apud (3)); ut appellatio derisa meretricium 
(3)(4) (ut etiam alii citati apud (3)); φουτουτρις vox Latina (fututrix) esse videtur, scripta in 
litteris Graecis. -s pro -x non numquam accidit in litteris scariphatis Pompeianis (V. Väänänen, 
Le latin vulgaire des inscriptions pompéiennes, Berlin 1959, p. 65). Ergo, ut apparet, 
φουτουτρις pro fututris, i.e. fututrix. 
sub CIL 04, 02173. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR147137 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02205 (1) 
Donna e lavoro nella documentazione epigrafica, Faenza 2003, p. 196 sg. con foto (A. Varone) 
(2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 340 con foto (3) 
Textus: 
Iar 
Apparatus: Textus secundum (2), aliter (1);; mensurae ex apographo apud (1). 
v. 1: IAṬRṬ (1); principium nominis IARINVS dubie (1), sine cunctatione (2), fortasse (3); 





littera A est sui generis. 
supra CIL 04, 02204 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR147138 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02206 (1), cfr. p. 215 (2) 
Textus: 
Callìdṛome v̂a(le) 
Apparatus: Textus secundum (2); mensurae ex apographo apud (1). 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR147139 





Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02207 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 330 con foto (2) 
Textus: 
Phoebus 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus infra CIL 04, 02206; mensurae ex apographo apud 
(1). 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR147140 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 







Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02208 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 330 con foto (2) 
Textus: 
Sabinus Proclo (:Proculo) 
salutem 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus sub CIL 04, 02208, fortasse eadem manu (1); 
mensurae ex apographo apud (1). 
v. 1: Proclo pro Proculo 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR147141 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus secundum (1); scriptus infra CIL 04, 02208. 





Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II.  
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR147517 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.13.9-10, facade 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio I.13.9-10, facade 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. 
Wiesbaden 2001, n. 42 (1) 
Textus: 
((:circulus circulos continens))  
((:concentric circles)) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR147519 





Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.7, Palaestra 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08659 (1) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 43 (2) 
Textus: 
((:circulus circulos continens))  
((:concentric circles)) 
Apparatus: Textus secundum (2) 
Infra EDR128644 et prope EDR128645 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR147686 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio V.2.g, Casa di N. Fufidius Successus  
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 








Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 04225 (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen, Wiesbaden 2001, n. 7 (2) 
Textus: 
Thallasâe fusa Optatus 
((:verba in forma navis scripta)) 
((:phrase written in the shape of a boat)) 
Apparatus: Textus secundum (1), periit (2).  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR147687 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.7.5, Casa di Trittolemo 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 04755 (1) 
J. Lindsay, The Writing on the Wall 1960, p. 194-195 (2) 
Am. Journ. Arch. 90, 1986, p. 188 (A. Koloski-Ostrow) (3) 
M. Donderer, Die Architekten der späten röm. Republik und der Kaiserzeit 1996, p. 216-217 
Nr. 110 (4) 
Pekáry, Repertorium der Hellenistischen und Romischen Schiffsdarstellungen 1999, p. 224, p. 





420 Nr. I-P 70 (5) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen, Wiesbaden 2001, n. 8 (Buchstabenschiff) (6)  
Textus: 
Cresce(n)s architectus  
((:verba CRESCES ARCHITECTUS in forma navis scripta))  
((:phrase CRESCES ARCHITECTUS written in the shape of a boat)) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR147717 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompeii (Napoli) 
Locus inventionis: Pompeii (Napoli), Regio VII.7.32, facade 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 01764 con apographo (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen, Wiesbaden 2001, n. 1 (2)  
Textus: 
Neptunus 
((:nomen NEPTVNUS in forma navis scriptum)) 
((:name NEPTVNUS written in the shape of a boat)) 
Apparatus: Textus secundum (1), periit (2). 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 
Tempus schedae: 02-04-2015 








Schedae numerus: EDR147725 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.6.38 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 09039 (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen, Wiesbaden 2001, n. 2 (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt Imagines, Roma 
2012, Vol. II, p. 311 con apographo (3) 
Textus: 
Neptunus 
((:nomen NEPTVNVS in forma navis scriptum)) 
((:name NEPTVNVS written in shape of boat)) 
Apparatus: Textus secundum (1), periit (3) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR147777 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 





Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.7.5, Casa di Trittolemo  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 04742 (1) 
I. Pekáry, Repertorium der Hellenistischen und Roemischen Schiffsdarstellungen 1999, 232, 
420 Nr. I-P 102 (2) 




((:verba CRESCES SPATALO in forma navis scripta)) 
((:phrase CRESCES SPATALO written in shape of boat)) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR147779 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.7.5, Casa di Trittolemo  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 04716 (1) 
A. O. Koloski-Ostrow, Am. Journ. Arch. 90, 1986, p. 188 (2) 
M. Donderer, Die Architekten der späten röm. Republik und der Kaiserzeit 1996, p. 216-217 
Nr. 110 (3) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen, Wiesbaden 2001, n. 13 (4) 
Textus: 
Cresce(n)s architec̣tus  
((:verba CRESCES ARCHITECTUS in forma navis scripta))  
((:phrase CRESCES ARCHITECTUS written in shape of boat)) 
Apparatus: Textus secundum (1).  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR147780 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio IX.14.c  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08991 (1) 
L. Falanga, RStPomp 1, 1987, p. 215 Abb. 5 (2)  
Pekáry, Repertorium der Hellenistischen und Romischen Schiffsdarstellungen 1999, p. 214 Nr. 
I-P 35 (3) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen, Weisbaden 2001, n. 04 (4) 







((:verba in forma navis scripta))  
((:phrase written in shape of boat)) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1).  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR147856 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.10.4 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08318b (1) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 








Apparatus: Textus secundum (1) 
Figura gladiatoris ex litteris nominis Montani delineata est 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 





  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR147857 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VI.9 o VI.10, Via di Mercurio, Facade  
Locus adservationis: Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. n. 4687 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 01362 (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 29 (buchstabenbild) (2) 
Atti del Colloquio AIEGL-Borghesi 2007, Faenza 2009, p. 237-238 (A. Buonopane) (3)  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 
2012, Vol. I, p. 254-256 (con foto) (4) 
Textus: 
Psyche  
((:nomen Psyche in medio corde))  
((:name Psyche in the middle of a heart)) 
Apparatus: Textus et locus secundum (4); Mensurae secundum (2) 
Locus inventionis incertus est: VI.9 vel VI.10 (1); VI.7 vel VI.8 (4) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 05-08-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR147860 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio IX.1.22, Casa dei Cuspi 
Locus adservationis: Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. n. 111969  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02396 con apografo, Tab. LII 10 (1), cfr. Add. p. 221 (2), p. 704 (3) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 32 (buchstabenbild) (4) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 
2012, Vol. II, p. 423, con foto (5) 
Textus: 
quanvis (:quamvis) modesta vi maxima sis  
((:verba in forma sicae scripta))  
((:words written in form of curved dagger))  
Apparatus: Textus secundum (5), aliter (1-3) 
v: 1: quanvis pro quamvis scriptum 
v. 1: quantes modo putavi maxima sica, apud (3) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR147861 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 





Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio IX.1.22, Casa dei Cuspi 
Locus adservationis: Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. n. 4721  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02397 con apografo, Tab. LII 9 (1), cfr. Add. p. 221 (2) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 33 (buchstabenbild) (3) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 
2012, Vol. II, p. 424 con foto (4) 
Textus: 
q̲u̲anṿịs [- - -]esṭa vi [- - -]  
((:verba scripta in forma sicae))  
((:words written in form of curved dagger))  
Apparatus: Textus secundum (4), sed duae primae litterae, quae nunc perierunt, secundum (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR147862 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.13.9-10, facade 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio I.13.9-10, facade 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua:  
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. 
Wiesbaden 2001, n. 46 (kreise) (1) 
Textus: 
((:labyrinthus circularis))  
((:circular labyrinth)) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR147863 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VI.16.28, Casa della Caccia di Tori 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VI.16.28, Casa della Caccia di Tori 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. 
Wiesbaden 2001, n. 47 (spirale) (1) 
Textus: 
((:circulus circulos continens))  
((:concentric circles)) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR147874 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio III.5.3-4, facade 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio III.5.3-4, facade 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. 
Wiesbaden 2001, n. 57 (rad) (1) 
Textus: 
((circulus fortasse rota))  
((:circle perhaps wheel)) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR147875 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 





Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.12.14 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VIII.12.14 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: G. Carratelli, Pompei : pitture e mosaici, Roma 1997, Vol. VII, p. 498 (con foto) (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 61 (rad) (2) 
Textus: 
((circulus fortasse rota))  
((:circle perhaps wheel)) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR147876 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VI.16.7, Casa degli Amorini Dorati 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VI.16.7, Casa degli Amorini Dorati 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  





Editiones: F. Seiler, Casa degli Amorini Dorati. Häuser in Pompeji 5. München 1992, p. 32 (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 




Apparatus: Textus et mensurae secundum (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR147877 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VI.9 o VI.10, Via di Mercurio, Facade  
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. 




Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 05-08-2015 








Schedae numerus: EDR147878 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.6.14-15, facade 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio I.6.14-15, facade 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. 
Wiesbaden 2001, n. 70 (kreisrosette) (1) 
Textus: 
((:circulus florem continens))  
((:circle containing flower)) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR147881 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio V.4.10 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio V.4.10 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 





Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. 
Wiesbaden 2001, n. 71 (kreisrosette) (1) 
Textus: 
((:circulus florem continens)) 
((:circle containing flower)) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR147882 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.7, Campus ad amphitheatrum 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio II.7, Campus ad amphitheatrum 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: F. Maulucci, Pompei: i graffiti figurati, Foggia 1993, p. 64-65 (1) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 72 (kreisrosette) (2) 
Textus: 





((:circulus florem continens))  
((:circle containing flower)) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR147884 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio V.5.3, Caserma dei Gladiatori 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio V.5.3, Caserma dei Gladiatori 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: G. Carratelli, Pompei: pitture e mosaici, Roma 1991, Vol. III, p. 1091 (con foto) (1)  
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 77 (kreisrosette) (2) 
Textus: 
((:circulus circino tractus et florem continens))  
((:compass-drawn circle containing flower)) 
Apparatus: Textus secundum (2) 
Prope EDR147925, EDR147927, et EDR147928 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 28-07-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR147916 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.7, Exterior Wall 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08161 (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen, Wiesbaden 2001, n. 14 (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 44 con apographo (3). 
Textus: 
Restitutus 
((:nomen RESTITVTVS in forma navis scriptum))  
((:name RESTITVTVS written in shape of boat)) 
Apparatus: Textus secundum (1), periit (3). 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR147917 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio V.2.g, Casa di N. Fufidii Successi 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 





Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 04230b (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen, Weisbaden 2001, n. 17 (2) 
Textus: 
Secundus 
((:nomen SECVNDVS in forma navis scriptum)) 
((:name SECVNDVS written in shape of boat)) 
Apparatus: Textus secundum (1), periit (2). 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR147918 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio V.2.g, Casa di N. Fufidii Successi 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 04229 (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen, Wiesbaden 2001, n. 15 (2) 
Textus: 





N(umerius) Popidius  
Salvius 
((:nomen in forma navis scriptum))  
((:name written in shape of boat)) 
Apparatus: Textus secundum (1), periit (2). 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR147919 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio V.2.4, Casa del Triclinio 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 04110 (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen, Weisbaden 2001, n. 18 (2) 
Textus: 
Siletiollus 
((:nomen SILETIOLLVS in forma navis scriptum))  
((:phrase SILETIOLLVS written in shape of boat)) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), periit (2). 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 
Tempus schedae: 23-04-2015 
 







Schedae numerus: EDR147920 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio V.2.g, Casa di N. Fufidii Successi 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 04230a (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen, Weisbaden 2001, n. 16 (2) 
Textus: 
Secun[du]s  
((:nomen SECVNDVS in forma navis scriptum)) 
((:name SECVNDVS written in shape of boat)) 
Apparatus: Textus secundum (1), periit (2). 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR147921 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio V.2.4, Casa del Triclinio 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio V.2.4, Casa del Triclinio 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 





Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 04116 (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen, Weisbaden 2001, n. 19 (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. IV collecti sunt Imagines, Roma 2012, 
vol. I, p. 216, con foto (3) 
Textus: 
Siletiolus 
((:nomen SILETIOLVS in forma navis scriptum)) 
((:name SILETIOLVS written in shape of boat)) 
Apparatus: Texus secundum (1). 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR147922 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.6.7, Fullonica of Stephanus 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08030 (1) 





M. Langner, Antike Graffitizeichnungen, Weisbaden 2001, n. 25 (2) 
Textus: 
Communem nu(mmum) 
((:verba COMMUNEM NU(MMUM) in forma navis scripta))  
((:phrase COMMUNEM NU(MMUM) written in shape of boat retrograde)) 
Apparatus: Textus secundum (1), periit (2). 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR147925 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio V.5.3, Caserma dei Gladiatori 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: G. Carratelli, Pompei: pitture e mosaici, Roma 1991, Vol. 3, p. 1091 (con foto) (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 78 (kreisrosette) (2) 
Textus: 
A  
((:circulus circino tractus et florem continens))  
((:compass-drawn circle containing flower)) 
Apparatus: Textus secundum (2) 
Prope EDR147884, EDR147927, et EDR147928 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR147927 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio V.5.3, Caserma dei Gladiatori 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio V.5.3, Caserma dei Gladiatori 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: G. Carratelli, Pompei: pitture e mosaici, Roma 1991, Vol. III, p. 1091 (con foto) (1)  
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 79 (kreisrosette) (2) 
Textus: 
((:circulus circino tractus et florem continens))  
((:compass-drawn circle containing flower)) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (2) 
Prope EDR147884, EDR147925, et EDR147928 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR147928 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 





Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio V.5.3, Caserma dei Gladiatori 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio V.5.3, Caserma dei Gladiatori 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: G. Carratelli, Pompei: pitture e mosaici, Roma 1991, Vol. III, p. 1091 (con foto) (1)  
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 80 (kreisrosette) (2) 
Textus: 
((:circulus circino tractus et florem continens))  
((:compass-drawn circle containing flower)) 
Apparatus: Textus secundum (2) 
Prope EDR147884, EDR147925, et EDR147927 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR147929 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.6.14-15, facade 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio I.6.14-15, facade 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua:  
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. 
Wiesbaden 2001, n. 81 (kreisrosette) (1) 
Textus: 
((:circulus florem continens))  
((:circle containing flower)) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR147930 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VI.16.29 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VI.16.29 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: G. Carratelli, Pompei: pitture e mosaici, Roma 1994, Vol. V, p. 953 (con foto) (1)  
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 82 (kreisrosette) (2) 
Textus: 
((:circulus florem continens))  
((:circle containing flower)) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 





  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR147931 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VI.9 o VI.10, Via di Mercurio, Facade  
Locus adservationis: Periit  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. fragmentum 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. 
Wiesbaden 2001, n. 88 (kreisrosette) (1) 
Textus: 
((:circulus circino tractus et florem continens)) 
((:compass-drawn circle containing flower)) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR147932 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 





Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.10.8, Casa di Minucius Fuscus 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio I.10.8, Casa di Minucius Fuscus 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08383 (nota) (1) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 91 (kreisrosette) (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 
2012, Vol. I, p. 78 (con foto e apographo) (3) 
Textus: 
((:circulus triplex florem continens))  
((:triple circle containing flower)) 
Apparatus: Textus et mensura secundum (2) 
Prope EDR148419, EDR148730, EDR148731, EDR148732, EDR148733, EDR149031, 
EDR149034, EDR149035, EDR149036, EDR149037, EDR149038, EDR149039, EDR149041, 
EDR149043 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR147933 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VI.15.8-9, facade 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VI.15.8-9, facade 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. 




Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR147934 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.3.6 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10113 (nota) (1) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 118 (kreisrosetten) (2) 
Textus: 
((:circulus flores continens))  
((:circle containing flowers))  





Apparatus: Textus secundum (2), periit (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR147935 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.3.6 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10113 (nota)(1) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 119 (kreisrosette) (2) 
Textus: 
((:circulus circino tractus))  
((:compass-drawn circle))  
Apparatus: Textus secundum (2), periit (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR147936 





Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.3.6 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10113 (nota) (1) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 120 (kreisrosetten) (2) 
Textus: 
((:circulus circino tractus))  
((:compass drawn circle))  
Apparatus: Textus secundum (2), periit (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR147969 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VI.15.16 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VI.15.16 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua:  







Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. 
Wiesbaden 2001, n. 125 (kreisornament) (1) 
Textus: 
((:circulus circino tractus et circulos sectiles continens))  
((:compass-drawn circle containing overlapping circles)) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR147970 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.12.14 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: Stud. Rom., 7, 1959, Tab. CX (M. Della Corte) (1) 
M. Della Corte, Case ed abitanti di Pompei, 3 ed., Napoli 1965, p. 185 (2) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 126 (kreisornament) (3) 
Textus: 
((:circulus circino tractus et circulos sectiles continens))  
((:compass-drawn circle containing overlapping circles)) 
Apparatus: Textus secundum (1) 





Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR147971 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.7.18, Caupona di Lucius Numisius 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VII.7.18, Caupona di Lucius Numisius 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: G. Carratelli, Pompei: pitture e mosaici, Roma 1997. Vol. VII, p. 278 (con foto) (1) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 127 (kreisornament) (2) 
Textus: 
((:circulus circino tractus et circulos sectiles continens:))  
((:compass-drawn circle containing overlapping circles)) 
Apparatus: Textus secundum (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR147972 
Regio antiqua: LaC 





Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.9.1, facade 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VII.9.1, facade 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: G. Carratelli, Pompei: pitture e mosaici, Roma 1997, Vol. VII, p. 278 (con foto) (1) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 129 (kreisornament) (2) 
Textus: 
((:circulus circino tractus et circulos floresque continens))  
((:compass-drawn circle containing circles and flowers)) 
Apparatus: Textus secundum (2) 
Prope EDR147973 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR147973 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.9.1, facade 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VII.9.1, facade 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua:  







Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: G. Carratelli, Pompei: pitture e mosaici, Roma 1997, Vol. VII, p. 322 (con foto) (1) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 130 (kreisornament) (2) 
Textus: 
((:circulus circino tractus et circulos floresque continens))  
((:compass-drawn circle containing circles and flowers)) 
Apparatus: Textus secundum (2) 
Prope EDR147972 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR147974 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.6.14-15, facade 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio I.6.14-15, facade 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. 
Wiesbaden 2001, n. 131 (kreisornament) (1) 
Textus: 
((:circuli circino tracti)) 
((:compass-drawn circles)) 
Apparatus: Textus secundum (1) 





Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR147975 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VI.9.6, Casa dei Dioscuri 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: G. Carratelli, Pompei: pitture e mosaici, Roma 1993, Vol. IV, p. 871 (con foto) (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 




Apparatus: Textus secundum (1) 
Prope EDR147976, EDR147977, EDR147978, EDR147979 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR147976 





Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VI.9.6, Casa dei Dioscuri 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: G. Carratelli, Pompei: pitture e mosaici, Roma 1993, Vol. IV, p. 871 (con foto) (1) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 137 (kreisornament) (1) 
Textus: 
((:circulus circino tractus))  
((:compass drawn circle))  
Apparatus: Textus secundum (1) 
Prope EDR147975, EDR147977, EDR147978, EDR147979 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR147977 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VI.9.6, Casa dei Dioscuri 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VI.9.6, Casa dei Dioscuri 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 








Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: G. Carratelli, Pompei: pitture e mosaici, Roma 1993, Vol. IV, p. 871 (con foto) (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 138 (kreisornament) (2) 
Textus: 
((:circulus circino tractus))  
((:compass-drawn circle)) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Prope EDR147975, EDR147976, EDR147978, EDR147979 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR147978 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VI.9.6, Casa dei Dioscuri 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: G. Carratelli, Pompei: pitture e mosaici, Roma 1993, Vol. IV, p. 871 (con foto) (1) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 139 (kreisornament) (2) 
Textus: 
((:circulus circino tractus))  





((:compass drawn circle)) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Prope EDR147975, EDR147976, EDR147977, EDR147979 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR147979 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VI.9.6, Casa dei Dioscuri 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: G. Carratelli, Pompei: pitture e mosaici, Roma 1993, Vol. IV, p. 871 (con foto) (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 140 (kreisornament) (2) 
Textus: 
((:circuli sectiles circino tracti)) 
((:overlapping compass-drawn circles)) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Prope EDR147975, EDR147976, EDR147977, EDR147978 
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 28-07-2015 
 







Schedae numerus: EDR147999 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio V.2.4, Casa del Triclinio 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 04111 (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen, Weisbaden 2001, n. 20 (2) 
Textus: 
Siletiollus 
((:nomen SILETIOLLVS in forma navis scriptum))  
((:name SILETIOLLVS written in shape of boat)) 
Apparatus: Textus secundum (1), periit (2). 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR148022 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VI.15.11, facade 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 





Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 04668 (1) 




((:verba Surrentinas scripta in forma duae navium)) 
((:words Surrentinas written in the shape of two boats)) 
Apparatus: Textus secundum (1), periit (2) 
Mensurae super v. 1 sunt, secundum (1) 
Mensurae aliorum versuum sunt: v.1, alt. 14,0; v. 2, alt. 3,0 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR148103 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.11.6, Casa della Venere in Bikini 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 





Editiones: CIL 04, 10038c (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen, Weisbaden 2001, n. 23 (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. IV collecti sunt Imagines, Roma 2012, 
vol. I, p. 86, con foto et apografo (3) 
Textus: 
Venite amantes  
((:verba in forma navis scripta))  
((:phrase written in shape of boat)) 
Apparatus: Textus secundum (1), periit (3). 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR148378 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio IX.3.5, Casa di Marco Lucrezio 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02331 (1) 
J. Lindsay, The Writing on the Wall. London 1960, p. 88 (2) 
Antiquitas, 11, 1984, p. 141-147 (L. Press) (3) 
F. Maulucci, Pompei: i graffiti figurati, Foggia 1993, p. 190 (4) 
G. Carratelli, Pompei: pitture e mosaici, Roma 1999, Vol. IX, p. 291 (5) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 150 (Labyrinth) (6) 
Oebalus, 3, 2008, p. 203-224 (G. Sarullo) (7) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 





2012, Vol. II, p. 426 (con apographo) (8) 
Textus: 
labyrinthus  
hic habitat  
Min((:labyrinthus))otaurus (:Minotaurus) 
((:labyrinth)) 
Apparatus: Textus secundum (1), periit (8) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148379 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.11.4-5, facade 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08437 (1) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 151 (labyrinth) (2) 
Textus: 
Qûartio v̂a(le)  
((:labyrinthus))  
((:labyrinth)) 
Apparatus: Textus secundum (1), periit (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148380 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.7.20, Teatro Grande Ingresso (Theater 
corridor) 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VIII.7.20, Teatro Grande Ingresso (Theater 
corridor) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. 
Wiesbaden 2001, n. 152 (labyrinth) (1) 
Textus: 
((:labyrinthus circularis))  
((:round labyrinth)) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148381 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 





Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.7.20, Teatro Grande Ingresso (Theater 
corridor) 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VIII.7.20, Teatro Grande Ingresso (Theater 
corridor) 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. 
Wiesbaden 2001, n. 153 (Labyrinth) (1) 
Textus: 
((:labyrinthus circularis))  
((:round labyrinth)) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148416 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.7.20, Teatro Grande Ingresso 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VIII.7.20, Teatro Grande Ingresso 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua:  
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: W. Krenkel, Pompejanische Inschriften, Heidelberg 1962, p. 86 (con foto) (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 154 (Labyrinth) (2) 
Textus: 
((:labyrinthus circularis))  
((:round labyrinth)) 
Apparatus: Textus secundum (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148418 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.3, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio II.4.3, Praedia of Julia Felix 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: Not. Sc., 1958, p. 124, n. 234 (M. della Corte) (1) 
CIL 04, 10116 (nota) (2) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 




Apparatus: Textus et mensurae secundum (3) 





Prope EDR148695, EDR148874, EDR148875, EDR148876, EDR148877, EDR148878, 
EDR148879, EDR148880, EDR148881, EDR148882 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148419 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.10.8, Casa di Minucius Fuscus 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio I.10.8, Casa di Minucius Fuscus 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08383 (nota) (1) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 166 (Quadrat) (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 




Apparatus: Textus secundum (3) 
EDR147932, EDR148730, EDR148731, EDR148732, EDR148733, EDR149031, EDR149034, 
EDR149035, EDR149036, EDR1490137, EDR149038, EDR149039, EDR149041, EDR149043 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 12-04-2015 








Schedae numerus: EDR148421 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.7.19, Casa dell' Efebo 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio I.7.19, Casa dell' Efebo 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08182d (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 





Apparatus: Textus secundum foto apud (2), mensurae secundum (1) 
Prope EDR148861, EDR148862, EDR148863, EDR148864, EDR148865 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148422 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 





Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio V.2.10 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. fragmentum 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: G. Carratelli, Pompei: pitture e mosaici, Roma 1991, Vol. III, p. 833 (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 170 (Kastchenornament) (2) 
Textus: 
((:permulta quadrata triangulaque))  
((:geometric design of squares and triangles)) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148432 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 





Editiones: CIL 04, 02212 (1), cfr. p. 215 (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 332 con foto (3) 
Textus: 
victrix victoria v̂a(le)  
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus pone CIL 04, 02232 superius; eadem manu CIL 04, 
02210-02213 sunt (1); mensurae ex apographo apud (1). 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR148433 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02210 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 333 con foto (2) 
Textus: 
pedicare volo 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus pone CIL 04, 02232 superius; eadem manu CIL 04, 
02210-02213 sunt (1); mensurae ex apographo apud (1). 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 
Tempus schedae: 20-03-2015 








Schedae numerus: EDR148434 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02211 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 332 con foto (2) 
Textus: 
vidimus hoc 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus pone CIL 04, 02232 superius; eadem manu CIL 04, 
02210-02213 sunt (1); mensurae ex apographo apud (1). 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR148435 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Periit? 





Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  




Apparatus: Textus secundum (1); scriptus supra CIL 04, 02213. 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR148436 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02217 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 





2012, vol. II, p. 333 con foto (2) 
Textus: 
fututa sum hic 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus pone CIL 04, 02215; mensurae ex apographo apud 
(1). 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR148511 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02213 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 333 con foto (2) 
Textus: 
contìquere 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus pone CIL 04, 02212; eadem manu CIL 04, 02210-
02213 sunt (1); mensurae ex apographo apud (1). 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 
Tempus schedae: 20-03-2015 
 







Schedae numerus: EDR148512 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus secundum (1); scriptus inter CIL 04, 02211 et 02212; mensurae ex 
apographo apud (1).  
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR148515 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Periit? 





Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 





Apparatus: Textus secundum (2); scriptus pone CIL 04, 02214; mensurae ex apographo apud 
(1). 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
v. 3: βεινεῖ pro βινεῖ 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR148517 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 





Virorum distributio: ignoratur 





Apparatus: Textus secundum (1); scriptus infra CIL 04, 02215; mensurae ex apographo apud 
(1). 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR148520 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02218a (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 334 con foto (2) 
Textus: 
Sollemnes (:Sollemnis) hic  
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus pone CIL 04, 02218; mensurae ex apographo apud 
(1). 
v. 1: Sollemnes pro Sollemnis 





Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR148521 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02219 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 334 con foto (2) 
Textus: 
December bene futuis 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus sub CIL 04, 02218; mensurae ex apographo apud 
(1). 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR148523 
Regio antiqua: LaC 





Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02220 (1) 
Textus: 
Iarin[us] 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus sub CIL 04, 02224; mensurae ex apographo apud (1) 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR148525 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02221 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 333 con foto (2) 
Textus: 
Victorie 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus sub CIL 04, 02225; mensurae ex apographo apud 
(1). 
 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR148526 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02222 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 334 con foto (2) 
Textus: 
Asbestus hic 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus pone CIL 04, 02225 et 02219; mensurae ex 
apographo apud (1). 
 





Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR148527 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f ? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus secundum (1); scriptus iuxta CIL 04, 02222; mensurae ex apographo apud 
(1). 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR148651 





Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.3.21  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 01993, con apographo (1) 
 
Textus: 
siquis erit variae aṃ 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR148652 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.3.21 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: mil. 
Editiones: CIL 04, 01994 con apographo (1)  
Textus: 
Sex(tus) Decimius Rufus 
milis (:miles) coh(ortis) V pr(aetorianae) ((centuria)) Martialis 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 2 milis (:miles) coh(ortis) V pr(aetorianae) ((centuria)) Martialis 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR148653 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.3.21 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 01995 con apographo (1) 
Textus: 
Sutores mavir[--]uṃ quem  
Ca[se]lliùs Anthah[--]m[--]m 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), qui explicat: fortasse duae inscriptiones sunt 
diversae. 
v. 2: I longa potest esse S; pro AN etiam MI vel NV legi licet. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR148654 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.3.24, Casa di Apollo e Coronis 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VIII.3.24, Casa di Apollo e Coronis 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 01988 con apographo (1) 
Textus: 
Auctus Iuli Aug[-] 
Apparatus: Textus secundum (1).  
v.1: lectio ultimae litterae non satis certa est. Fortasse "Auge" sit (1). Etiam "Aug(usti?) " possit. 
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR148671 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 





Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.3.7 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02029 con apographo, Tab. XXXIV n. 6 (1) 
Textus: 
Acetabula 
a(ssibus) II ((semis)) ((scripula?)) II 
Acetabela (:acetabula) APTL 
Apparatus: Textus secundum (1). 
v. 1 et 3: II scriptum pro E; v. 3: acetabela (:acetabula) 
v. 2: A IIS Ↄ II, i.e. a(ssibus) II s(emis) ((scripula)) II; significant 2 1/2 assibus, 2 scripula 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148672 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.3.7 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 





Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02030 con apographo, Tab. XXV 4 (1) 
Textus: 
Vasa in camella 
Iẹ+̣+ VI 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: II scriptum pro littera E 
v. 2: prima I aut P aut F esse potest 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148673 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.3.8, Casa del Cinghiale 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02031 con apographo, Tab. XXXIV n. 22 (1) 
Textus: 





Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Supra EDR151159 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 





  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148674 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.3.8, Casa del Cinghiale 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02032 con apographo, Tab. XXXIV n. 21 (1) 
Textus: 
Amabiliter  
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148675 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 





Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.3.8, Casa del Cinghiale 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02033 (1) 
Textus: 
〈:ad perpendiculum〉 
〈:textus non legitur〉 
 
Apparatus: Lectio incerta. CIL non explicat. Mensurae secundum apografo apud (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148676 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.3.8, Casa del Cinghiale 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02034 (1) 







Apparatus: Textus secundum (1), ultima littera "V" parva est. 
Supra EDR148677 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148677 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.3.8, Casa del Cinghiale 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02035 (1) 
Textus: 
XIX K(alendas) Feḅruarias  
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: II scriptum pro littera E 
Infra EDR148676 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 10-04-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR148678 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.3.8, Casa del Cinghiale 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02036 (1) 
Textus: 
N(umeri) Popidi 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148679 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.3.8, Casa del Cinghiale 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02037 (1) 
Textus: 
cito 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148682 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.3.8, Casa del Cinghiale 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  




S[ev]eri servus  
 
〈:columna II〉 









Apparatus: Textus secundum (2); apographum cum mensuris tantum columnis I et II dat (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148683 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.3.8, Casa del Cinghiale 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  




Apparatus: Textus et mensura secundum (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148684 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 





Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.3.8 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02040 (1) 
Textus: 
IIX Idus Ianuar(ias) 
sacculum 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148685 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.3.8, Casa del Cinghiale 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 





Editiones: CIL 04, 02041 (1)  
Textus: 
((denarius)) XIIII A(ssibus) [- - -] 
debes  
((denarius)) XLVII XVI 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 2: II scriptum bis pro littera E 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148686 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.3.8 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02042 (1) 
Textus: 
Secundus  
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 07-04-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR148687 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.3.8 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 03095 con apographo, Tab. XLIX, n. 23 (1)  
Textus: 
Celẹṣịus hic est 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148730 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.10.8, Casa di Minucius Fuscus 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio I.10.8, Casa di Minucius Fuscus 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08383 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 
2012, Vol. I, p. 78 (con apographo e foto) (2) 
Textus: 
Attini (:Atini) 
Apparatus: Textus secundum (2), mensurae secundum (1) 
scriptum Attini pro Atini 
Prope EDR147932, EDR148419, EDR148731, EDR148732, EDR148733, EDR149031, 
EDR149034, EDR149035, EDR149036, EDR1490137, EDR149038, EDR149039, 
EDR149041, EDR149043 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148731 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.10.8, Casa di Minucius Fuscus 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio I.10.8, Casa di Minucius Fuscus 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08383 (nota) (1) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 1491 (drei Eber) (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 
2012, Vol. I, p. 78 (con apographo e photo) (3) 






((:tres tauri ad sin. currentes))  
((:three bulls running to left)) 
Apparatus: Textus secundum apographum apud (3), aliter (1-2, qui figuras "apri?" appellant); 
mensurae secundum (2) 
Prope EDR147932, EDR148419, EDR148730, EDR148732, EDR148733, EDR149031, 
EDR149034, EDR149035, EDR149036, EDR149037, EDR149038, EDR149039, EDR149041, 
EDR149043 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148732 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.10.8, Casa di Minucius Fuscus 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio I.10.8, Casa di Minucius Fuscus 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08383 (nota) (1) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 2452 (blätter) (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 




Apparatus: Textus et mensura secundum (2) 
Prope EDR147932, EDR148419, EDR148730, EDR148731, EDR148733, EDR149031, 





EDR149034, EDR149035, EDR149036, EDR149037, EDR149038, EDR149039, EDR149041, 
EDR149043 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148733 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.10.8, Casa di Minucius Fuscus 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio I.10.8, Casa di Minucius Fuscus 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08383 (nota) (1) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 2453 (blätter) (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 




Apparatus: Textus et mensura secundum (2) 
EDR147932, EDR148419, EDR148730, EDR148731, EDR148732, EDR149031, EDR149034, 
EDR149035, EDR149036, EDR149037, EDR149038, EDR149039, EDR149041, EDR149043 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 12-04-2015 








Schedae numerus: EDR148788 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.3.9 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 04924 (1) 
Textus: 
in contra p(ondo?) VI ((scripula?)) VIII 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: fortasse Ɔ scripulum indicat. quod significat incertum est.  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148789 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.3.9 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 04925 (1) 
Textus: 
Anteros hoc scripsit 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148790 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.3.9 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 06863 (1) 
Textus: 
Cosmus 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148820 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.3.24, House of Apollo and Coronis  
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VIII.3.24, House of Apollo and Coronis 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 01991 con apographo (1) 
Textus: 
Aelius Magnus Plotillae suae 
rogo domina salutem 
Apparatus: Textus secundum (1).  
v. 2: Litterae "rogo domina" sunt minores aliis. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR148821 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 





Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.3.24, Casa di Apollo e Coronis  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus et mensurae secundum (1). Prope EDR150297. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR148829 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.3.24, Casa di Apollo e Coronis 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 01989 con apographo (1), cfr. Add. p. 214 (2) 
Textus: 





Hiic (:Hic) venatio pugnabiit (:pugnabit) V K(alendis) Septembriis (:Septembris) 
et Felix ad ursos pugnabiit (:pugnabit) 
Apparatus: Textus secundum (2).  
Passim II pro E scribitur, sed 'pugnabiit' pro 'pugnabit' etiam cum duas litteras I scribitur. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR148830 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.3.24 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 01989a (1) cfr. p. 214 (2) 
Textus: 
Taurus AAAOER[-----]S 
ETA non PAS[---]AN VS 
ERBA 
 
Apparatus: Textus secundum (2). v. 1: aut AAAQ aut AAACL (2), v. 2: aut PAS[---]AN VS 
aut PAS[---]PC VS (2), v. 3 [h]erba(nos)? (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 
Tempus schedae: 12-04-2015 
 







Schedae numerus: EDR148831 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.3.24, Casa di Apollo e Coronis 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 01990 (1), cfr. Add. p. 214 (2) 
Textus: 
Quota s(unt?) capita dua 
sella quadruâ 
equales diǹa vix 
XI 
Apparatus: Textus secundum (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR148861 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.7.19, Casa dell' Efebo 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio I.7.19, Casa dell' Efebo 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 





Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08182 (nota) (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 167 (Rechteck) (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 




Apparatus: Textus secundum (3), mensurae secundum (2) 
Prope EDR148421, EDR148862, EDR148863, EDR148864, EDR148865 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148862 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.7.19, Casa dell' Efebo 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 





Editiones: CIL 04, 08182 (nota) (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 496 (büste) (2) 
Textus: 
((:viri herma ad sin. conversus)) 
((:head of man))  
Apparatus: Textus secundum (1) 
Prope EDR148421, EDR148861, EDR148863, EDR148864, EDR148865 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148863 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.7.19, Casa dell' Efebo 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08182 (nota) (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 




Apparatus: Textus secundum (1), mensura secundum (2). Periit (2) 
Prope EDR148421, EDR148861, EDR148862, EDR148864, EDR148865 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148864 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.7.19, Casa dell' Efebo 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08182 (nota) (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 




Apparatus: Textus secundum (1) 
Prope EDR148421, EDR148861, EDR148862, EDR148863, EDR148865 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148865 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 





Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.7.19, Casa dell' Efebo 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08182 (nota) (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 




Apparatus: Textus secundum (1) 
Prope EDR148421, EDR148861, EDR148862, EDR148863, EDR148864 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148874 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6, Praedia of Julia Felix 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua:  
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10116 (nota) (1) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 




Apparatus: Textus et mensurae secundum (2); aliter (1) ut abacus parvus 
Prope EDR148695, EDR148418, EDR148875, EDR148876, EDR148877, EDR148878, 
EDR148879, EDR148880, EDR148881, EDR148882 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148875 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6, Praedia of Julia Felix 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10116 (nota) (1) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 1886 (transportschiff) (2) 
Textus: 
((:navis cum malo velo et remis))  
((:ship with mast, sail and oars)) 





Apparatus: Textus secundum (2)  
Prope EDR148695, EDR148418, EDR148874, EDR148876, EDR148877, EDR148878, 
EDR148879, EDR148880, EDR148881, EDR148882 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148876 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6, Praedia of Julia Felix 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10116 (nota) (1) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 1904 (transportschiff) (2) 
Textus: 
((:navis cum remis maloque))  
((:ship with mast and oars)) 
Apparatus: Textus secundum (2) 
Prope EDR148695, EDR148418, EDR148874, EDR148875, EDR148877, EDR148878, 
EDR148879, EDR148880, EDR148881, EDR148882 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 06-04-2015 
 







Schedae numerus: EDR148877 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6, Praedia of Julia Felix 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10116 (nota) (1) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 1905 (transportschiff) (2) 
Textus: 
((:navis cum malo)) 
((:ship with mast)) 
Apparatus: Textus secundum (2) 
Prope EDR148695, EDR148418, EDR148874, EDR148875, EDR148876, EDR148878, 
EDR148879, EDR148880, EDR148881, EDR148882 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148878 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6, Praedia of Julia Felix 





Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6, Praedia of Julia Felix 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10116 (nota) (1) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 1926 (transportschiff) (2) 
Textus: 
((:navis cum remis velis malisque))  
((:ship with oars, masts and sails)) 
Apparatus: Textus secundum (2) 
Prope EDR148695, EDR148418, EDR148874, EDR148875, EDR148876, EDR148877, 
EDR148879, EDR148880, EDR148881, EDR148882 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148879 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6, Praedia of Julia Felix 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 





Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10116 (nota) (1) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 1961 (transportschiff) (2) 
Textus: 
((:navis cum velo)) 
((:ship with sail)) 
Apparatus: Textus secundum (2) 
Prope EDR148695, EDR148418, EDR148874, EDR148875, EDR148876, EDR148877, 
EDR148878, EDR148880, EDR148881, EDR148882 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148880 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6, Praedia of Julia Felix 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10116 (1) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 1971 (transportschiff) (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 
2012, Vol. I, p. 107 (3) 
Textus: 
Evodius 
((:navis cum malo veloque))  





((:ship with mast and sail)) 
 
Apparatus: Textus secundum (3), aliter (1-2): Eu(h)o[d]us 
Mensurae secundum (2) 
Prope EDR148695, EDR148418, EDR148874, EDR148875, EDR148876, EDR148877, 
EDR148878, EDR148879, EDR148881, EDR148882 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148881 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6, Praedia of Julia Felix 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10116 (nota) (1) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 1972 (Schiff mit Segel und Ruder) (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 
2012, Vol. I, p. 107 (con foto) (3) 
Textus: 
((:navis cum malo veloque))  
((:ship with mast and sail)) 
Apparatus: Textus et mensura secundum (2) 
Prope EDR148695, EDR148418, EDR148874, EDR148875, EDR148876, EDR14 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR148882 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.3, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio II.4.3, Praedia of Julia Felix 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10116 (nota) (1) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 




Apparatus: Textus secundum (2) 
Prope EDR148695, EDR148418, EDR148874, EDR148875, EDR148876, EDR148877, 
EDR148878, EDR148879, EDR148880, EDR148881 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149017 
Regio antiqua: LaC 





Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.3.8 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02038 (nota) con apographo Tab. XXXIV n. 25 (1) cf. Add. p. 214 (2) 
Textus: 
Prim[- - -]ac[- - -]ecis  
Apparatus: Textus secundum (2), mensurae secundum (1) 
v. I: II scriptum pro littera E 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149031 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.10.8, Casa di Minucius Fuscus 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio I.10.8, Casa di Minucius Fuscus  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 





Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08381 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 
2012, Vol. I, p. 78 (con foto e apographo) (2) 
Textus: 
Γελαϲτὴ χαῖρε 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Prope EDR147932, EDR148419, EDR148730, EDR148732, EDR148733, EDR149031, 
EDR149034, EDR149035, EDR149036, EDR149037, EDR149038, EDR149039, EDR149041, 
EDR149043 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149034 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.10.8, Casa di Minucius Fuscus 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio I.10.8, Casa di Minucius Fuscus 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08382 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 
2012, Vol. I, p. 78 (con foto e apographo) (2) 
Textus: 
Rar(us) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
EDR147932, EDR148419, EDR148730, EDR148731, EDR148732, EDR148733, EDR149031, 
EDR149035, EDR149036, EDR149037, EDR149038, EDR149039, EDR149041, EDR149043 





Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149035 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.10.8, Casa di Minucius Fuscus 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio I.10.8, Casa di Minucius Fuscus 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08382 (nota) (1) 
G. Carratelli, Pompei: pitture e mosaici, Roma 1990, Vol. II, p. 426 (con foto) (2) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 820 (gladiator) (3) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 
2012, Vol. I, p. 78 (con foto e apographo) (4) 
Textus: 
((:retiarius cum tridenti)) 
((:retiarius with trident)) 
Apparatus: Textus et mensura secundum (3) 
Prope EDR147932, EDR148419, EDR148730, EDR148731, EDR148732, EDR148733, 
EDR149031, EDR149034, EDR149036, EDR149037, EDR149038, EDR149039, EDR149041, 
EDR149043 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 12-04-2015 








Schedae numerus: EDR149036 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.10.8, Casa di Minucius Fuscus 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio I.10.8, Casa di Minucius Fuscus 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08384 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 
2012, Vol. I, p. 79 (con foto) (2) 
Textus: 
Κοντεμν̣ω δηρειδιω Λατωνα τουα[μ] Ϲαλβιλλα 
Apparatus: Textus secundum (2), mensurae secundum (1) 
Latina sententia Graece scripta est: Contemno, derideo Latona(m) tua(m), Salvilla 
Prope EDR147932, EDR148419, EDR148730, EDR148731, EDR148732, EDR148733, 
EDR149031, EDR149034, EDR149035, EDR149037, EDR149038, EDR149039, EDR149041, 
EDR149043 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149037 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 





Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.10.8, Casa di Minucius Fuscus 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio I.10.8, Casa di Minucius Fuscus 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08385 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 




Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 2 Pri(mi)ge[nius?] vel Pri(mi)ge[nia?] 
Prope EDR147932, EDR148419, EDR148730, EDR148731, EDR148732, EDR148733, 
EDR149031, EDR149034, EDR149035, EDR149036, EDR149038, EDR149039, EDR149041, 
EDR149043 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149038 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.10.8, Casa di Minucius Fuscus 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio I.10.8, Casa di Minucius Fuscus 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 








Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08385 (nota) (1) 
M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 333 (bärtiger Kopf) (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 
2012, Vol. I, p. 79 (con foto) (3) 
Textus: 
((:viri facies barbata ad sin.)) 
((bearded face of man facing left)) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (2) 
Prope EDR147932, EDR148419, EDR148730, EDR148731, EDR148732, EDR148733, 
EDR149031, EDR149034, EDR149035, EDR149036, EDR149037, EDR149039, EDR149041, 
EDR149043 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149039 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.10.8, Casa di Minucius Fuscus 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio I.10.8, Casa di Minucius Fuscus 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08385 (nota) (1) 





M.Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 1704 (vogel) (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 
2012, Vol. I, p. 79 (con foto) (3) 
Textus: 
((:gallus ad sin. rostro cibum carpens)) 
((:rooster pecking at food, facing left)) 
Apparatus: Textus et mensura secundum (2) 
Prope EDR147932, EDR148419, EDR148730, EDR148731, EDR148732, EDR148733, 
EDR149031, EDR149034, EDR149035, EDR149036, EDR149037, EDR149038, EDR149041, 
EDR149043 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149040 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.5-6, Facade 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08500 (1) 
Textus: 
Sica 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), "clavo scriptus" 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149041 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.10.8, Casa di Minucius Fuscus 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio I.10.8, Casa di Minucius Fuscus 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08386 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 




Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Prope EDR147932, EDR148419, EDR148730, EDR148731, EDR148732, EDR148733, 
EDR149031, EDR149034, EDR149035, EDR149036, EDR149037, EDR149038, EDR149039, 
EDR149043 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149042 





Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6-7, Facade 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08501a (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 
2012, Vol. II, p. 521 (con apographo) (2) 
Textus: 
Pari(di?) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1); periit (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149043 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.10.8, Casa di Minucius Fuscus 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio I.10.8, Casa di Minucius Fuscus 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08387 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 
2012, Vol. I, p. 80 (con foto) (2) 
Textus: 
abiat IIIIIII (:habeat) 
koueti (:Quieti) ((:corona?)) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: abiat scriptum pro habeat; v. 2: koueti scriptum pro Quieti, ultimum signum fortasse 
coronam indicat?  
Prope EDR147932, EDR148419, EDR148730, EDR148731, EDR148732, EDR148733, 
EDR149031, EDR149034, EDR149035, EDR149036, EDR149037, EDR149038, EDR149039, 
EDR149041 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149044 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6-7, Facade 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08501b (1) 
Textus: 
Paridi ((:phallus)) 





Apparatus: Textus et mensura secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149045 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6-7, Facade 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08502 (1) 
Textus: 
[- - -]ECMONA[- - -] 
Apparatus: Textus secundum (1) 
II scriptum pro littera E 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149046 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 





Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6, Praedia of Julia Felix 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10117 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 





Apparatus: Textus secundum (2), mensurae secundum (1) 
v.1-2 aliter (1) As(ses) / d[i]viti as(ses) IV 
v. 3 omisit (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149047 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 








Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149048 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10119 (1) 
Textus: 
〈:columna I〉 










Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: Y scriptum pro prima littera U  
v. 1-3: II scripta pro litteris E 
v. 2-3: leguntur (1): Lite, (immo es) / aeris a(ssis) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149049 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), in repositis, inv. n. 20595 
Rerum inscriptarum distributio: statua 
Rei materia: creta 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 10120 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 
2012, Vol. I, p. 108 (con fotos) (2) 
Textus: 
Πίττακοϲ Μιτυληναῖοϲ (:Μυτιληναῖοϲ) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: Μιτυληναῖοϲ scriptum pro Μυτιληναῖοϲ 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 14-04-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR149050 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6, Praedia of Julia Felix 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10121 (1) 
Textus: 
Habitus 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149052 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: cetera, carbone 
Lingua: latina 
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10122 (1) 
Textus: 
S[t]ano sis gemm(a) 
[- - -]ṂOṚ[- - -] 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149053 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10123 (1) 
Textus: 
Habitus 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 14-04-2015 
 







Schedae numerus: EDR149056 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 





Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: II scriptae pro litteris E 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149057 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 





Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10127 (1) 
Textus: 
Trebenius 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Supra EDR149061 et EDR149060 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149060 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10128 (1) 
Textus: 
Unus amat una(m). 
Sa(lutem). Sal(utem). 
Apparatus: Textus secundum (1) 





Infra EDR149057 et EDR149061 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149061 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 10129 (1) 
Latomus, 23, 1964, p. 797-798 (A. Baldi) (2) 
Textus: 
Li(n)ge ((:phallus ad sin. versus)), Aspasia 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Inter EDR149057 et EDR149060 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149062 
Regio antiqua: LaC 





Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 10130 (1) 
Textus: 
Celer[i]= 
na Spuri f(ilia) 
Sẹ[l]inunti 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 3: lectio incerta est. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149063 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 2: "Pom[peia]nis salutem" vel "feliciter"? 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149064 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 10132 (1) 
Latomus, 23, 1964, p. 797-799 (A. Baldi) (2) 
Textus: 
Iuli, ((:phallus ad sin. versus)) lingis 
Pacatus 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149065 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10133 (1) 
Textus: 
[A]basc[antus] 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149067 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.6, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 





Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10257 (1) 
Textus: 
ΑΒΓ 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149104 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02218 con apografo, Tab. XXXVI 37 (1) 
V. Hunink, Glücklich ist dieser Ort! 1000 Graffiti aus Pompeji, Stuttgart 2011, p. 223 (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 334 con foto (3) 
Textus: 





Victor bene futụịṭ Novim〈u〉s 
Apparatus: Textus secundum (3) aliter (1), mensurae secundum (1) 
v. 1: ultima parum certa sunt (1); VICTOR BENE FVT(VIT) (2); NOVIM〈V〉S alia manu 
(3) 
pone EDR148436 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR149105 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02225 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 333 con foto (2) 
Textus: 
vera Victoria 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus sub CIL 04, 02219; mensurae ex apographo apud 
(1). 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 
Tempus schedae: 27-04-2015 
 







Schedae numerus: EDR149106 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02226 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 331 con foto (2) 
Textus: 
Vìctoria ìnvicta hic 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus sub CIL 04, 02232; mensurae ex apographo apud 
(1). 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR149108 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 





Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02227 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 331 con foto (2) 
Textus: 
Victoria 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus ante CIL 04, 02233; eadem manu CIL 04, 02227a 
(1). 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR149109 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 02227a (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 331 con foto (2) 







Apparatus: Textus secundum (1); scriptus ante CIL 04, 02233; eadem manu CIL 04, 02227 (1). 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR149110 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02228 (1) 
Textus: 
Victorie · A(---) · V(---) 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus infra CIL 04, 02221 eadem manu (1); mensurae ex 
apographo apud (1), Tab. XXXVI 39. 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 
Tempus schedae: 27-04-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR149111 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02229 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 332 con foto (2) 
Textus: 
non aug 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: i.e. NON(IS) AVG(VSTIS) vel NON(AS) AVG(VSTAS)? (ut Benefiel a. 2015) 
sub EDR149110 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR149112 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 





Apparatus: Textus secundum (1); scriptus sub CIL 04, 02229. 
v. 2: non plane certae lectionis est (1). 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR149113 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02231 (1), cfr. p. 215 (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 





2012, vol. II, p. 331 con foto (3) 
Textus: 
Ìas Magno salute(m) 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus sub CIL 04, 02212; eadem manu CIL 04, 02225, 
02226, 02227, 02227a (1); mensurae ex apographo apud (1). 
hunc titulum litterae VEV praecedunt, sed alienae sunt. (1) 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR149114 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02232 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 





Apparatus: Textus secundum (2), aliter (1); scriptus supra CIL 04, 02226; eadem manu qua 
CIL 04, 02224 scriptus est (1). 
v. 1: Felix fụ pu (1) 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR149115 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02233 (1) 
Textus: 
Ianûariaes 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus sub CIL 04, 02220; eadem manu qua CIL 04, 02225 
(1); mensurae ex apographo apud (1). 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR149116 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 





Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus secundum (1); scriptus ante CIL 04, 02239; mensurae ex apographo apud 
(1). 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR149136 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.5, Casa del Citarista 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02370 (1) 
Textus: 
Paris 
Apparatus: Textus et mensura secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 69 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149137 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.5, Casa del Citarista 
Locus adservationis: Periit  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02371 con apographo, Tab. XXXVIII 13 (1), cf. Add. p. 220 (2) 
Textus: 
[- - -]ṆNOIṂ 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), periit (2) 
v. 1: prima N fortasse VA 
Prope EDR149138 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 17-04-2015 
 







Schedae numerus: EDR149138 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.5, Casa del Citarista 
Locus adservationis: Periit  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02371 (pars 2) con apographo, Tab. XXXVIII 13 (1), cf. Add. p. 220 (2) 
Textus: 
Bucinus 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), periit (2) 
Prope EDR149137 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149139 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.5, Casa del Citarista 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02372 (1), cfr. p. 220 (2) 
Textus: 
Ianuar[i]us 
Apparatus: Textus et mensura secundum (1), periit (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149140 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.5, Casa del Citarista 
Locus adservationis: Periit  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  




Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), periit (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149141 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.5, Casa del Citarista 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 









Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), periit (2) 
v. 4-7: alia manu scripta 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 18-04-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR149142 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.5, Casa del Citarista 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02375 (1), cf. Add. p. 220 (2) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 274 (Spottbild) (3) 
Textus: 






Apparatus: Textus secundum (1) 
vv. 1, 3: II pro littera E 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149143 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 





Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.5, Casa del Citarista 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02376 con apographo, Tab. XXXVIII 12a (1) 
Textus: 
Paris 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149144 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.5, Casa del Citarista 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02377 (1) 
Textus: 
Echio vâ(le) 





Apparatus: Textus et mensura secundum (1) 
Littera O alta est 1,0 cm (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149145 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.5, Casa del Citarista 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02378 con apographo, Tab. XXXVIII 14 (1) 
Textus: 
Bemilia 〈:textus non legitur〉 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149146 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 





Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.5, Casa del Citarista 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02379 con apographo, Tab. X 1 (1) 
Textus: 
Romanus 
accepit ((sestertii)) ((%100000)) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149147 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.5, Casa del Citarista 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ord. mun.; imp. 





Editiones: CIL 04, 02380 con apografo, Tab. XXXVIII 15 (1), cfr. Add. p. 220 (2) 
P. Castrén, Ordo populusque Pompeianus, Roma 1983, p. 207 (3) 
J. L. Franklin, Jr., Pompeis difficile est: Studies in the political life of Imperial Pompeii, Univ. of 
Michigan, 2001, p. 115-116 (4) 
M. Flohr, The World of the Fullo: Work, Economy, and Society in Roman Italy, Oxford 
University Press 2013, p. 297 (5) 
Textus: 
Luci Augustiane, 
ab(ias) prop(itium) Caes(arem) 
 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Agitur de Lucio Popidio Secundo, uno ex Neronis plausoribus qui "Augustiani" vocabantur. 
Vide EDR149148, EDR149150 
Prope EDR149511, EDR149512, EDR149513 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149148 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.5, Casa del Citarista 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ord. mun. 
Editiones: CIL 04, 02381 con apographo, Tab. XXXVIII 17 (1), cf. Add. 220 (2) 
P. Castrén, Ordo populusque Pompeianus, 2 ed., Roma 1983, p. 207 
J. L. Franklin, Pompeis difficile est: studies in the political life of Imperial Pompeii, Univ. of 
Michigan 2001, p. 115-116 





M. Flohr, The World of the Fullo: Work, Economy, and Society in Roman Italy, Oxford 




Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 2: (h)ab(eas) prop(itium) 
Agitur de Lucio Popidio Secundo, uno ex Neronis plausoribus qui "Augustiani" vocabantur. 
Vide EDR149147, EDR149150 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149149 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.5, Casa del Citarista 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 2: aut Ner(onianus)? 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149150 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.5, Casa del Citarista 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ord. mun. 
Editiones: CIL 04, 02383 con apographo, Tab. XXXVIII 19 (1) 
P. Castrén, Ordo Populusque Pompeianus, Roma 1983, p. 207 (2) 
J. L. Franklin, Jr. Pompeis difficile est: Studies in the political life of Imperial Pompeii, Univ. of 
Michigan 2001, p. 115-116 (3) 
M. Flohr, The World of the Fullo: Work, Economy, and Society in Roman Italy, Oxford 
University Press 2013, p. 297 (4) 
Textus: 
L(ucio) Popidio Secundo 
Augustiano feliciter 
[- - -]QP 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v.2: II scriptum pro prima littera E 
Agitur de Lucio Popidio Secundo, uno ex Neronis plausoribus qui "Augustiani" vocabantur. 
Vide EDR149147, EDR149148 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 29-04-2015 
 







Schedae numerus: EDR149151 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.5, Casa del Citarista 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02520 con apographo, Tab. XL 12 (1) 
Textus: 
ABCDEFGHIKLMN 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: II pro littera E 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149152 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.5, Casa del Citarista 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02520b (1) 
Textus: 
AB[- - -]OHIKLM 
Apparatus: Textus et mensura secundum (1) 
v. 1: quae litteram H praecedit O est non G (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149154 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.5, Casa del Citarista 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 03167 con apographo, Tab. XL 12 (1) 
Textus: 
Vetti ́Successe 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149155 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.5, Casa del Citarista 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 








Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149159 
Regio antiqua: LaC 





Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.5.2 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 04926 (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen, Wiesbaden 2001, n. 300 (2)  
Textus: 
NOI[-] 
amv ̣((:caput hominis)) ((:phallus directus versus os capitis illius)) 
((:man's head)) ((:upright phallus pointing towards man's head))  
AMOI 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1). caput hominis infra v. 2, phallus supra v. 3  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR149160 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.8.5.2 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VIII.8.5.2 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 







Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 04927 (1) 
Textus: 
qui modo mo[- - -] 
erminuca 
Apparatus: Textus secundum (1). 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR149161 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.5.2  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 04928 (1) 
Textus: 
nox 
Apparatus: Textus secundum (1). 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 
Tempus schedae: 17-04-2015 








Schedae numerus: EDR149162 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.5.5 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 04929 (1) 
Textus: 
N voco 
Apparatus: Texts secundum (1). 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR149163 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.5.9 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 04930 (1) 
Textus: 
Crescens 
Apparatus: Textus secundum (1).  
v.1: II scriptum pro littera "E" 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR149164 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.5.16 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VIII.5.16 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 04936 (1) 
Textus: 
Marim  
Apparatus: Textus secundum (1). 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR149165 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.5.16 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VIII.5.16 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 04937 (1) 
Textus: 
Noct(---?) 
Apparatus: Textus secundum (1). 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR149172 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.6 
Locus adservationis: Periit? 





Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  




Apparatus: Textus secundum (2), mensura secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149173 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.6 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 04008 (1) 
Textus: 
[amat qui scrib]et. Pedic[a]t[u]r qui leg[et]. [Qui] obscult[a]t prurit. 
[Pathicus est qui pr]aete[ri]t. 







Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), comparuit delapso tectorio posteriore. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149174 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.6 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. fragmentum 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 04009 (1) 
Textus: 
[- - -] 
[- - - q]uam [p]retio a[u]t precibus v[in?]citur. 
adsta [- - -] 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 29-04-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR149175 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.6 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 04010 (1) 
Textus: 
DCC[+2+]XXXX 
Apparatus: Textus et mensura secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149176 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.14 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02365 (1), cf. Add. p. 220 (2) 
Textus: 
OR[- - -] 
N XXXII[- - -] 
Apparatus: Textus secundum (2), mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149177 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.19 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02410 con apographo, Tab. XXXVIII 22 (1) 
Textus: 
Im (:in) balneum 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 22-04-2015 
 







Schedae numerus: EDR149178 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.22 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 




Apparatus: Textus et mensura secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149179 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.22 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02411a (1) 
Textus: 
Ἀφροδείτη (:Ἀφροδίτη) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149180 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.22 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02412 (1) 
Textus: 
Ἀμανδo[ϲ?] 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: Amandus Graece scriptum?  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149181 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.22 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02534 (1) 
Textus: 
ABCD 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149184 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.28, Casa di Q. Octavius Romulus 
Locus adservationis: Periit? 





Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 









Apparatus: Textus secundum (1) 
Nomen Cinnamus Graece in duabus lineis bis scriptum 
columna II: Κίνν{αμ}̣/αμοϲ 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149185 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.6-7, Facade 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02367 (1), cf. Add. p. 220 (2) 
Textus: 
Hermes 
Apparatus: Textus secundum (2), mensura pro littera M sola secundum (1)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149186 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.7-8, Facade 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02366 con apographo, Tab. V 3 (1), cf. Add. p. 220 (2) 
Textus: 
C Pierọ 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: C(aio) Piero?, sed C fortuita (i.e. aliena) linea sit (1); ultima littera II esse potest, ut Piere 
(2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 23-04-2015 








Schedae numerus: EDR149187 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.22-23, Facade 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




M M M S 
 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 2-3: Secunda inscriptio trans primam scripta est, obliterans primam: M (in litteris ANTO, 
ingens M) M (in litteris ON) M (in litterius IVS, minor M) S (in littera S) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149188 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 





Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.22-23, Facade 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02522 con apographo, Tab. XL 8 (1) 
Textus: 
Abcedfgh[- - -] 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149189 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.22-23, Facade 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02540a (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 2115 (schiff) (2) 










Apparatus: Textus secundum (1) 
vv. 1, 3: litterae B retroversum scriptae sunt 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149190 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4, South side, Facade 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 





Apparatus: Textus secundum (1) 
Haec imago palmae apud collectionem scariphatorum imaginum Langneri non apparet. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 24-04-2015 








Schedae numerus: EDR149191 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4, South side (Via Amphitheatri), Facade 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 03200b (1) 
Textus: 
Eros 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149196 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.5.16 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VIII.5.16 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 04938 (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen, Wiesbaden 2001, n. 848, 849 [Gladiatoren] (2) 
Textus: 
Sacaba eṭ C̣aṛạ(̣?)milus 〈:lectio incerta〉 
((:duo gladiatores, a quibus alter, sub SAC, alterum, sub M, tridente petit)) 
((:two gladiators, one attacking the other with a trident)) 
Apparatus: Textus secundum (1).  
Lectio incerta, praecipue ad principium tertii verbi. CIL non explicat. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR149197 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.5.19, facade 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VIII.5.19, facade 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 10212a (1) 
Textus: 
[H]irriu(s) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1). 





Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR149198 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.5.19 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10212b (1) 
Textus: 
Ḥir(r)iu(s) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1).  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR149204 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii  
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 





Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.5.9 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VIII.5.9 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 04931 (1) 
Textus: 
XVS XVS 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1). 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR149205 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.5.9 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 04932 (1), cfr. Add. p. 705 (2) 
 
Textus: 














Apparatus: Textus secundum (2), mensurae secundum (1).  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR149206 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.5.9 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 04933 (1) 
Textus: 
[Ba]lbus et Fortunata duo co(n)iuges  
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1). 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 
Tempus schedae: 28-04-2015 








Schedae numerus: EDR149207 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.5.16 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 04934 (1) 
Textus: 
BACTEICIEO  
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1). Litterae E, et CIE, sunt maiores aliis  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR149208 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.5.16 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 04935 (1) 
Textus: 
quin 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1). 
v.1: aut Quin(---?) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR149209 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.5.37 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 04940 (1) 
Textus: 
Phoebus 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1). II pro littera "E" scriptum est. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR149210 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompeii (Napoli), Regio VIII.5.29 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02044a con apographo, Tab. XXXIV 27 (1) 
Textus: 
NavaṢP̣̣a  
Apparatus: Textus et mensurae secundum apographo (1), qui titulum "dubiae antiquitatis" 
appellat. 
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR149211 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 





Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.5.39 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 04941 (1) 
Textus: 
Latinus 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1). 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR149212 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.5.28 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ord. mun.? 
Editiones: CIL 04, 02045 (1) 
Textus: 
Q(uintum) Varium  





Apparatus: Textus secundum (1)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR149213 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.5.7-8, facade 
Locus adservationis: periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus secundum (1). Mensura pro littera I ad v. 1. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR149215 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 





Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.5.28 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02046 con Tab. VI 6 (1)  
Textus: 
Ḍiogenes 
Apparatus: Textus secundum (1). II scriptum pro littera "e"  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR149232 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.7, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10134a (1) 







Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149233 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.7, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10134b (1) 
Textus: 
IIIIIIIII 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149236 
Regio antiqua: LaC 





Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.7, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10135a (1) 
Textus: 
Vi(c)torius 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Prope EDR149237, EDR149238, EDR149240 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149238 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.7, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 





Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10135c (1) 
Textus: 
Hervi 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: aut "Her(?) VI" 
Prope EDR149236, EDR149237, EDR149240 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149240 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.7, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10135d (1) 
Textus: 
Marcus 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Prope EDR149236, EDR149237, EDR149238 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 23-04-2015 
 







Schedae numerus: EDR149241 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.7, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10136 (1) 
Textus: 
Novi 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149244 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.7, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 








Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10137 (1) 
Textus: 
Ϲύμμ(̣αχος) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149245 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.7, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10138 (1) 
Textus: 
Qui(s)quis 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 24-04-2015 








Schedae numerus: EDR149247 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.7, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10140 (1) 
Textus: 
Iulium Ι(---?) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: Iulium [d(escripsi)?] (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149248 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.7, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10141 (1) 
Textus: 
Hellespontus 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149249 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.7, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10142 (1) 
Textus: 
[---?] omnib(us) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149250 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.7, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 2: Δ scriptum pro littera D 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149251 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 





Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.7, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10144 (1) 
Textus: 
[- - -]ṿi non paterus (:pateris) et nos futuere be[ne?---] 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: II scriptum pro littera E, paterus pro pateris 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149252 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.7, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10145 (1) 
Textus: 








Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149253 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.7, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10146 (1) 
Textus: 
Bromius 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149254 





Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.7, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10147 (1) 
Textus: 
Maṃ 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: Marii?; alteram M in R corrigere conatus est scriptor ut fortasse nomen Marii scriberetur 
(1). Vide EDR149255, prope. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149255 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.7, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ord. mun.? 





Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 2: (servus?) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149258 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.7, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10134c (1) 
Textus: 
IIIIIIII 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 23-04-2015 








Schedae numerus: EDR149277 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.10, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10151 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 
2012, Vol. I , p. 109 (2) 
Textus: 
Pithia Prima cum Spartitundiolo modo ha[c] 
Apparatus: Textus secundum (2), mensurae secundum (1), nunc periit (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149278 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.10, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 





Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10152a (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 
2012, Vol. I , p. 110 (2) 
Textus: 
Po(pidii) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), periit (2) 
Prope EDR149279 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149280 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.10, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10152a (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 
2012, Vol. I, p. 110 (2) 







Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), periit (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149281 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.10, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10153 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 
2012, Vol. I, p. 110 (2) 
Textus: 
Prima cum suo hac 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), periit (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 24-04-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR149282 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.10, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10154 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 
2012, Vol. I, p. 110 (2) 
Textus: 
Pithia Prima cum Spartitundiolo hac modo 
Apparatus: Textus secundum (2), mensurae secundum (1), periit (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149283 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 
Scriptura: litt. scariph. 








Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus secundum (1); scriptus inter CIL 04, 02231 et 02227. 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
v. 1: G pro C etiam legi potest (1) 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR149284 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02236 (1) 
Textus: 
Ianuariae 
Apparatus: Textus secundum (1). 
Zangemeister apud (1) veretur ne eadem sit CIL 04, 02233. 





Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR149285 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02237 (1), cfr. p. 215 (2) 
 
Textus: 
MO ((:phallus)) A 
SḶ 
Apparatus: Textus secundum (2); scriptus pone CIL 04, 02230. 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 
Tempus schedae: 27-04-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR149286 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  




Apparatus: Textus secundum (1); scriptus infra CIL 04, 02226; mensurae ex apographo apud 
(1). 
v. 1: "II" scripta pro littera "E". 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR149287 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 





Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 





Apparatus: Textus secundum (1); scriptus sub CIL 04, 02238; mensurae ex apographo apud 
(1). 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR149289 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02240 (1), cfr. p. 215 (2) 







Q(uinti) Hortessi (:Hortensi) 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus sub CIL 04, 02237, pone CIL 04, 02239. 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR149291 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.10, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10155 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 
2012, Vol. I, p. 110 (2) 
Textus: 
Scutularius cum Africana hac 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), periit (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 24-04-2015 
 







Schedae numerus: EDR149292 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.10, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10156 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 
2012, Vol. I, p. 110 (2) 
Textus: 
Prima cum Spar[tit]undiolo modo h[ac] 
Apparatus: Textus secundum (2), mensurae secundum (1), periit (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149293 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.10, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  




Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149294 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.10, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10158 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 
2012, Vol. I, p. 111 (2) 
Textus: 
CXXXIΛΛ 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), periit (2) 






Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149295 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.10, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10159 (1) 
Textus: 
Pyramus, Heuodus (:Euhodus) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Heuodus scriptum pro Euhodus 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149296 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 





Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.10, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10160 (1) 
Textus: 
Habito suo ̣sal(utem), sal(utem). 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149298 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.10, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. fragmentum 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10162 (1) 







Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), scriptum "graphio" 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149300 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.10, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10163a (1) 
Textus: 
CCCLXXXVI 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149301 





Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.10, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10163b (1) 
Textus: 
CCCLXXXII 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149302 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.10, Praedia di Giulia Felice 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 





Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10165 (1) 
Textus: 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 〈:vacat〉 IIIIIIIIIIIIIIII 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149304 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.10, Praedia of Julia Felix 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: lat. 7,1 cm 
v. 2: lat. 3,0 cm 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 24-04-2015 








Schedae numerus: EDR149323 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.7-8, NE corner of insula, Facade, Aedicula 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149324 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.7-8, NE corner of insula, Facade, Aedicula 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08504 (1) 
Textus: 
[Proc?]ulus 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149331 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.7-8, NE corner of insula, Facade, Aedicula 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 





  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149332 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.7-8, NE corner of insula, Facade, Aedicula 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 





Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 2-3: textus non legitur 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149333 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 





Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.7-8, NE corner of insula, Facade, Aedicula 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus secundum (1) 
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149334 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4, Facade 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 





Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08509 (1) 
Textus: 
Καλῶϲ μαιορ[ε]ϲ [---]ικα 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: μαιορ[ε]ϲ = maiores Graece scriptum 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149335 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.13, Facade, Aedicula 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08510 (1) 
Textus: 
Sabinus 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 25-04-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR149337 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4, Facade 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 




Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: II scriptum pro littera E 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149338 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.13, Facade, Aedicula 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 
Scriptura: cetera, carbone 








Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149340 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4, Facade 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08513a (1) 
Textus: 
Con(?) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Prope EDR149344 et scriptum inter lineas EDR149338 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149343 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, nella sinistra parete (orientale) di 
vestibolo, fra celle e e f  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 





Apparatus: Textus secundum (1); mensurae ex apographo apud (1). 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR149344 
Regio antiqua: LaC 





Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4, Facade 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Prope EDR149340 et scriptum inter lineas EDR149338 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149345 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, nella sinistra parete (orientale) di 
vestibolo, fra celle e e f  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 





II 〈:vacat〉 C ((:centuria?)) 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus sub CIL 04, 02241; mensurae ex apographo apud 
(1). 
v. 3 habet tria signa, duo quarum numeri esse videntur: II (:duo) C (:centum) > ((:centuria?)) 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR149398 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.5.37, Casa delle Pareti Rosse 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 04939 (1) 
Textus: 
CẠṬIẠ  
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1). Lectio incerta est. 





Multae litterae in nexu esse videntur. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR149403 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.13, Facade, Aedicula 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 08514 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 
2012, Vol. I, p. 112 (con apographo) (2) 
Textus: 
IL Poppa(e)i (?) ẹineri (?) 
Apparatus: Textus secundum (1), mensurae secundum (2), periit (2); lectio ambigua est. 
v. 1: Si initio male scriptum, legitur: [Q.] Poppa(e)i cineri (?) (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149404 





Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.13, Facade, Aedicula 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 08515 (1) 
Textus: 
Reus so(dalis?) 
Apparatus: Textus et mensura secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149405 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4.13, Facade, Aedicula 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 





Virorum distributio: ord. mun. 
Editiones: CIL 04, 08516 (1) 
P. Castrén, Ordo populusque Pompeianus, 2 ed., Roma 1983, p. 182 (2) 
J. L. Franklin, Pompeis difficile est: studies in the political life of Imperial Pompeii, Univ. of 
Michigan 2001, p. 140-141(3) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 






Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), periit (4) 
v. 3: O pro U errore scripta, deinde correcta 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149406 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4, Facade 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 08517 (1) 
Textus: 
Iul(iae?) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 





Fortasse Iuliae Felicis (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149434 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.4, facade, Praedia of Julia Felix (ostium 
incertum) 
Locus adservationis: Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. n. ? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: imp. 
Editiones: CIL 04, 02493 (1) 
Textus: 
Augustus  
Apparatus: Textus secundum (1) 
Fortasse, in depositis, Napoli (Napoli), Museo Archeologico Nazionale. inv. n. ignotus (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149447 
Regio antiqua: LaC 





Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, nella sinistra parete (orientale) di 
vestibolo, fra celle e e f  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus secundum (1); scriptus sub CIL 04, 02241. 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR149448 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, nella sinistra parete (orientale) di 
vestibolo, fra celle e e f  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 
Scriptura: litt. scariph. 








Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  




Apparatus: Textus secundum (1); scriptus sub CIL 04, 02241.  
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
CIL (1) hunc textum ab Fiorelli reportat, sed Zangemeister eum frustra quaesivit. 
v. 1: olim? 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR149449 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella e 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella e 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02244 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 329 con foto (2) 
Textus: 






Apparatus: Textus secundum (1); mensurae ex apographo apud (1). 
Ut apparet ex CIL 04, 02245-02245a, fruεtus pro fructus. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR149450 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella e 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella e 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02245 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 329 con foto (2) 
Textus: 
Fructus 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus infra CIL 04, 02244; mensurae ex apographo apud 
(1). 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 
Tempus schedae: 28-04-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR149451 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella e 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02245a (1) 
Textus: 
Fructus 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus infra CIL 04, 02245; mensurae ex apographo apud 
(1). 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR149452 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella e 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella e 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02246 (1), cfr. p. 465 (2) 
Riv. Stud. Pomp., 16, 2005, p. 99 con foto (A. Varone) (3) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 328 con foto (4) 
Textus: 
hic ego cum veni futui 
deìnde redei (:redii) domì 
 
Apparatus: Textus secundum (1); mensurae ex apographo apud (1). 
v. 2: redei pro redii  
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR149453 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella e 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella e 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02247 (1), cfr. p. 215 (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 





2012, vol. II, p. 329 con foto (3) 
Textus: 
Bellicus hic futuit quendam 
[l]ụculentissim⌜e⌝ fut[ui] 
 
Apparatus: Textus secundum (3), aliter (1); scriptus sub CIL 04, 02246; mensurae ex 
apographo apud (1). 
v. 2: +cụlentissimo (1); hic versus a praecedente seiungendus est (3). 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR149490 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio II.5.3, facade 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 10167 (1) 
Textus: 
Q(uinto) Postumio Modesto fil(i)c(iter) (:feliciter) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: fil(i)c(iter) pro feliciter 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 29-04-2015 








Schedae numerus: EDR149511 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.5, Casa del Citarista 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 02380 (nota) con apographo, Tab. XXXVIII 15 (1), cfr. Add. p. 220 (2) 
Textus: 
Ner(oniane?) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Prope EDR149147, EDR149512, EDR149513 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149512 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.5, Casa del Citarista 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02380 (nota) con apographo, Tab. XXXVIII 15 (1), cfr. Add. p. 220 (2) 
Textus: 
Tum 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1); Prope EDR149147, EDR149511, EDR149513 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149513 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.4.5, Casa del Citarista 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  





Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Sypniewski et Benefiel figuram palmae contulerunt a. 2014, aliter (1) ut figura arboris. 





Prope EDR149147, EDR149511, EDR149512 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 




Schedae numerus: EDR149973 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella e 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02248 (1), cfr. p. 215 (2) 
 
Textus: 
((facies hominis)) Phoebus 
bonus futor (:fututor) 
((figura psittaci vel sim.)) 
 
Apparatus: Textus secundum (2); scriptus sub CIL 04, 02246; mensurae ex apographo apud 
(1). 
v. 2: futor pro fututor; v. 2: ante hunc versum sunt quaedam litterae, fortasse MA, sed ab hoc 
titulo alienae sunt (1). 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Figurae in collectione Langner non sunt. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR149974 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella e 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02249 (1), cfr. p. 215 (2) 
Textus: 
Hyginus cum Mẹṣsìọ hic 
Apparatus: Textus secundum (2); scriptus sub CIL 04, 02246; mensurae ex apographo apud 
(1). 
pone litteras HIC sunt quaedam graeca, incerte lecta: ϹϹ (vel Ε) ΗΝΩΑ (2).  
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR149975 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 





Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella e 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella e 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02250 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 328 con foto (2)  
Textus: 
Caius cum Mysine 
〚+10+Ṿ〛 
etsi cum qua miserus 
Apparatus: Textus secundum (2); scriptus sub CIL 04, 02246; mensurae ex apographo apud 
(1). 
v. 1: fortasse "Caius" est "Ceus" scriptum pro "Ceius" (2) 
v. 3: eḍic ̣(1) 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR149978 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella e, sopra il letto 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus secundum (1); fortasse eadem manu CIL 04, 02220; mensurae ex apographo 
apud (1). 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR149983 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella e, sopra il letto 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella e, sopra il letto 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02252 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 330 con foto (2) 
Textus: 






Apparatus: Textus secundum (1); scriptus sub CIL 04, 02251; mensurae ex apographo apud 
(1). 
sub hoc titulo sunt scriptae litterae ambiguae, fortasse alia manu, I (vel S) MA (vel AMA) RI (1), 
quarum nulla in imagine apud (2) apparet.  
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR150009 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella e, sopra il letto 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella e, sopra il letto 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02253 (1) 
Class. Quart. 41, 1991, p. 56 (D. Bain) (2) 
Riv. Stud. Pomp., 16, 2005, p. 95 con foto, 107 n. 21 (A. Varone) (3) 
Helios 38, 2011, p. 77 n. 24 (S. Levin-Richardson) (4) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 




Apparatus: Textus secundum (1) (3) (5), aliter (2); scriptus sub CIL 04, 02251; mensurae ex 
apographo apud (1). 
v. 2: καλῶς (2); καλὸς pro καλῶς (4) 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 





  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR150010 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella e, sotto la finestra 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02254 (1), cfr. p. 216 (2) 
Helios 78, 2011, p. 78 n. 30 (S. Levin-Richardson) (3) 
Textus: 
((phallus)) ratio (:rationem) mi cum ponis 
Batacare te pidicaro (:pedicavero) 
ana 
Apparatus: Textus secundum (2); mensurae ex apographo apud (1). 
v. 1: ratio pro rationem. 
v. 2: pidicaro pro pedicaro, i.e. pedicavero: V. Väänänen, Le latin vulgaire des inscriptions 
pompéiennes, Berlin 1959, 40; v. 2: pidicaro pro pedicabo (3) 
v. 3: alia manu scriptus (3) 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 
Tempus schedae: 16-06-2015 
 







Schedae numerus: EDR150187 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.5.7-8, facade 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VIII.5.7-8, facade 
Rerum inscriptarum distributio: pila 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02043 (1) cfr. p. 214 (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt Imagines, Roma 
2012, Vol. II, p. 397 con foto (3) 
Textus: 
M(anius) Valer(ius) 
Apparatus: Textus secundum (1).  
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR150188 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.5.23-24, facade 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VIII.5.23-24, facade 
Rerum inscriptarum distributio: pila 





Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02044 (1) cfr. p. 215 (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt Imagines, Roma 




Apparatus: Textus secundum (2); foto in (3) solum primum versum exhibat. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR150296 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.3.24, Casa di Apollo e Coronis 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 01991 (nota) (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen, Wiesbaden 2001, n. 846, 847 (2) 
Textus: 





((:figurae duorum gladiatorum, alter retiarius est cum fuscina; alter cum hasta et fortasse cum 
fuscina armatus est)) 
((:figures of two gladiators, one is a retiarius with a trident; the other is armed with a spear and 
perhaps a trident)) 
Apparatus: Textus secundum (1), periit (2).  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR150297 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.3.24, Casa di Apollo e Coronis 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 01992 (nota) (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen, Weisbaden 2001, n. 896 (2) 
Textus: 
((:figura gladiatoris cum galea ac fortasse scuto))  
((:figure of a gladiator with a helmet and perhaps a shield)) 
Apparatus: Textus secundum nota (1), periit (2). Mensurae non datae sunt. Prope EDR148821. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 
Tempus schedae: 02-06-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR150368 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella e, sotto la finestra 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02255 (1) 
 
Textus: 
L(ucius) Annius [+2?+]it 
Apparatus: Textus secundum (1). 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR150369 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella e, vicino alla finestra 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus secundum (1); mensurae ex apographo apud (1). 
v. 1:Beronce pro Beronice; infra litteris crassioribus scriptum est BAS. 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR150370 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, nella parete sinistra dello 
vestibolo  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02257 (1) 
Riv. Stud. Pomp., 16, 2005, p. 96, 107 n. 26 (A. Varone) (2) 
Helios 78, 2011, p. 78 n. 30 (S. Levin-Richardson) (3) 






Froto (:Fronto) Planì 
ḷing̣it cun= 
ṇum 
Apparatus: Textus secundum (1); mensurae ex apographo apud (1). 
v. 1: Lineolae inter P et O superius positae (L?) videntur esse fortuitae (1); Froto pro Fronto 
(1)-(3); Planì casus genetivus ex Planus (1 apud indices, p. 236); Planì pro Plane i.e. *Πλάνῃ vel 
ex *Planis casus dativus (2); plane (simpliciter, non Planì) adverbium (3). 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR150376 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella d  
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella d  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02258 (1) 
Riv. Stud. Pomp., 16, 2005, p. 96 con foto (A. Varone) (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 327 con foto (3) 
Textus: 
Victor cum Attine 
hic fuit 
Apparatus: Textus secundum (1); mensurae ex apographo apud (1). 





v. 1: Attine pro Attide: J.N. Adams, The Latin Sexual Vocabulary, Baltimore 1982, p. 121; pro 
Atthide: V. Väänänen, Le latin vulgaire des inscriptions pompéiennes, Berlin 1959, p. 86.  
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR150388 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.9.1, Aedificium Eumachiae 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. fragmentum 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  




[---] pinx[it ---] 
 
 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1).  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 
Tempus schedae: 28-08-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR150390 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.9.1, Aedificium Eumachiae 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 09049b (1) 
Textus: 
[F]aus[t+2+] 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR150397 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.5.19, facade 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 10212 (nota) (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen, Wiesbaden 2001, n. 1355 (2) 
Textus: 
((:casulae frons cui et ad d. et ad sin. palma adiecta est et cuius portam quadrupes petit qui 
cornibus longis in cervi modum praeditus esse videtur)) 
((:front of a house flanked on the right and the left by a palm, and whose door is approached by 
a quadruped who seems to have long horns like a deer)) 
Apparatus: Textus secundum (1), mensurae secundum (2). Prope EDR149197 et EDR149198. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR150494 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella d  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02259 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 328 (2) 
Textus: 
Fortunata fellat 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus sub CIL 04, 02258a; mensurae ex apographo apud 
(1). 





incertus est status huius tituli, de quo A. Varone apud (2) sic disserit: titulus fortasse periit ex 
parte, nisi potius Zangemeister [i.e. (1)] errore agitur. Nam ubi in ipsius apographo verbum 
FELLAT vides, ibidem in pariete invenies tituli 2260 [i.e. CIL 04, 02260, v. 3] verbum 
FVTVES.  
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR150499 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella d  
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella d  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02260 (1), cfr. p. 216 (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 328 con foto (3) 
Textus: 
Victor 
valea (:valeas) qui bene 
futues (:futuis) 
Apparatus: Textus secundum (2); scriptus pone CIL 04, 02258a. 
v. 2: valea pro valeas 
v. 3: futues pro futuis 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 
Tempus schedae: 16-06-2015 








Schedae numerus: EDR150500 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Lupanare (VII.12.18-20), cella d  
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Lupanare (VII.12.18-20), cella d  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02261 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 326 con foto (2) 
Textus: 
Ἑρνῆς (:Ἑρμῆς) 
Apparatus: Textus secundum (2); scriptus sub CIL 04, 02259; mensurae ex apographo apud 
(1). 
v. 1: Ἑρνῆς pro Ἑρμῆς. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR150501 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.12.18-20, Lupanare, cella d  





Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VII.12.18-20, Lupanare, cella d  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02262 con apografo, Tab. XXXVII 12 (1), cfr. p. 465 (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 327 con foto (3) 
Textus: 
Rusat̲i̲a̲ 
Apparatus: Textus secundum (3), mensurae secundum (1) 
Olim una cum EDR151796; dividenda (3) 
infra EDR150500 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR150503 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Lupanare (VII.12.18-20), cella d  
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Lupanare (VII.12.18-20), cella d  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 





Editiones: CIL 04, 02263 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 327 con foto (2) 
Textus: 
Sever〚u〛 us 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus sub CIL 04, 02261; mensurae ex apographo apud 
(1).  
pone hunc titulum, aliae litterae aliis manibus: PAC vel PAP, SEVE, HAS, εS, PILV vel sim.; 
vide adnotationes apud (1) et (2).  
hodie, solae litterae "Seve" restant, secundum (2). 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR150504 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Lupanare (VII.12.18-20), cella d 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus secundum (1); mensurae ex apographo Tab. XXXVII 24 apud (1).  
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 





  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR150505 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Lupanare (VII.12.18-20), cella d  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 






Apparatus: Textus secundum (1); mensurae ex apographo apud (1).  
v. 1: "felas" pro "fellas"; in fine sunt lineae similes litteris S (vel I), Ϲ (sigma lunatum?), I (vix S). 
v. 3: scriptum pro alia manu. 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 
Tempus schedae: 17-06-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR150506 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Lupanare, cella d, (VII.12.18-20) 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02265 con apografo (1) 
 
Textus: 
Placidus hic futuìt quem voluìt 
Apparatus: Textus secundum (1), mensurae ex Tab. XXXVII 24; scriptus ad dextram CIL 04, 
02264. 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR150507 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella d  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 






Apparatus: Textus secundum (1); scriptus pone CIL 04, 02266; mensurae ex apographo apud 
(1).  
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR150757 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.9.1, Aedificium Eumachiae 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 09052a (1) 










Apparatus: Textus et mensurae secundum (1). II scriptum pro littera "e" 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR150758 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.9.1, Aedificium Eumachiae 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  





Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 
Tempus schedae: 28-08-2015 
 







Schedae numerus: EDR150991 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.9.1, Aedificium Eumachiae 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  




Apparatus: Textus et mensurae secundum (1). 
Haec est una ex plurimis fragmentis tectorii antiquorium aedium huc quondam translatis. 
Tempus: 80 a.C. / 20 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR151026 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.9.67-68, Aedificium Eumachiae 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  




Ẹ T IRV 
XI II III 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1). Primum verbum fortasse "scribit" (1) 
Tempus: 10 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR151027 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompeii (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.9.67-68, Aedificium Eumachiae 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  









Apparatus: Textus et mensurae secundum (1). 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR151037 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella d  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02268 (1) 
W. Krenkel, Naturalia non turpia. Sex and Gender in Ancient Greece and Rome. Schriften zur 
antiken Kultur- und Sexualwissenschaft, Hildesheim 2006, p. 227 (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 





Apparatus: Textus secundum (1), aliter (2); mensurae ex apographo apud (1).  
v. 2 Cassacos ut cognomen (1); vassatos, "Myrtale, you suck well hung men" (2). 
Varone (3) hanc inscriptionem frusta quaesivit. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 
Tempus schedae: 13-07-2015 








Schedae numerus: EDR151039 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella d  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus secundum (1); scriptus infra CIL 04, 02269; mensurae ex apographo apud 
(1).  
v. 1: Λιβερᾶλις pro Liberalis. 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151041 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 





Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella d  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02269 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 328 con foto (2) 
Textus: 
Ver et Anedia 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus pone CIL 04, 02268; mensurae ex apographo apud 
(1).  
Anedia i.e. Ἀναίδεια? TLL vol. II, p. 39, l. 74. 
Varone (3) hanc inscriptionem frusta quaesivit. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151042 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella d  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 





Apparatus: Textus secundum (1); scriptus infra CIL 04, 02267; mensurae ex apographo apud 
(1).  
v. 2: in hoc versu alia manu scriptum est RASUS (1); de C{C}assạ, cf. CIL 04, 02268. 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151043 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella d  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus secundum (1); scriptus infra CIL 04, 02274. 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 





exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151047 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella d  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02273 (1), cfr. p. 216 (2) 
 
Textus: 
Murtis (:Myrtis) bene 
felas (:fellas) 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus sub CIL 04, 02269; mensurae ex apographo apud 
(1). 
v. 1: Murtis, i.e. Myrtis 
v. 2: felas pro fellas 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 
Tempus schedae: 13-07-2015 
 







Schedae numerus: EDR151048 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella d  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02274 (1), cfr. p. 216 (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 328 (3) 
Textus: 
〚[+4?+]ọr〛 bene 
valeas qui bene futues 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus pone CIL 04, 02268; mensurae ex apographo apud 
(1). 
v. 1: fortasse FVTVOR (pro FVTVTOR) (1) vel VICTOR (1). 
v. 2: infra hunc versum alia manu: FAVNV? an FACIM? (1)  
Hanc inscriptionem Varone (3) frusta quaesivit. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151049 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 





Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella d  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus secundum (1). 
Hic titulus post Fiorelli (1862) non visus est. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151050 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella d  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 









Apparatus: Textus secundum (1); scriptus sub CIL 04, 02268; mensurae ex apographo apud 
(1). 
ΟΑΚΙ probabiliter pro ΦΑΚΙ, i.e. litteris graecis initio nominis Facilis (1). 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151051 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella d  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02277 (1) 
 
Textus: 
irrumo set (:sed) v+++K+++as 
 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus pone CIL 04, 02274; mensurae ex apographo apud 
(1). 
fortasse set pro sed 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 





exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151052 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella d  
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella d  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02278 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 325 con foto (2)  
Textus: 
〚a[+3?+]〛 Nice fellat 
Apparatus: Textus secundum (1); mensurae ex apographo apud (1). 
Ultimae litterae "AT" nunc perierunt (2). 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151053 





Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella d  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02279 (1), cfr. p. 216 (2) 
 
Textus: 
fụ̣ạṭ a(sses) II 
Apparatus: Textus secundum (2); mensurae ex apographo apud (1). 
Ambiguae lectionis est (1). 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151054 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, nel muro tra cella d e c 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, nel muro tra cella d e c 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 








Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02280 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 322 con foto (2) 
Textus: 
CRI S 
Apparatus: Textus secundum (1). 
 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151055 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, nel muro tra cella d e c 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, nel muro tra cella d e c 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02281 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 322 con foto (2) 
Textus: 
Romanus 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus sub CIL 04, 02280. 





Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151056 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, nel muro tra cella d e c 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, nel muro tra cella d e c 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02282 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 323 con foto (2) 
Textus: 
Ver 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus sub CIL 04, 02281. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151057 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 





Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, nel muro tra cella d e c 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, nel muro tra cella d e c 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02283 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 323 con foto (2) 
Textus: 
CVI (:centum sex) 
Apparatus: Textus secundum (1), aliter (2); scriptus sub CIL 04, 02282. 
XVI vel LVI (2) 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151058 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, nel muro tra cella d e c 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, nel muro tra cella d e c 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02283a (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 323 con foto (2) 
Textus: 
IC (:nonaginta novem) 
Apparatus: Textus secundum (1), aliter (2); scriptus sub CIL 04, 02282. 
IC, ut videtur, legi non potest (2) 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151059 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella c 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella c 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02284 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 





Apparatus: Textus secundum (1); mensurae ex apographo apud (1). 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 





  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151060 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella c 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella c 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02285 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 325 con foto (2) 
Textus: 
Synethus 
Apparatus: Textus secundum (1); eadem manu CIL 04, 02288. 
Littera "T" 3cm alta est. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151061 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 





Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella c 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02286 (1) 
Textus: 
Caius cum I(---) 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus sub CIL 04, 02285; mensurae ex apographo apud 
(1). 
prima et G et C legi potest (1) 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151062 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella c 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 
Religio:  






Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus secundum (1). 
hic titulus post Fiorelli (1862) non repertus est. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151063 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella c 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella c 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02288 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 





obiq̂ûe (:ubique) rite 
Apparatus: Textus secundum (2); eadem manu CIL 04, 02285; mensurae ex apographo apud 






v. 4: obique pro ubique 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151064 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, nel muro tra cella c e cella b 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, nel muro tra cella c e cella b 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02289 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 322 con foto (2) 
Textus: 
cor iṣ 
Apparatus: Textus secundum (1); mensurae ex apographo apud (1). 
 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 
Tempus schedae: 13-07-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR151065 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella b 
Locus adservationis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella b 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02290 (1) 
Riv. Stud. Pomp., 16, 2005 (A. Varone) (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 323 con foto (3) 
Textus: 
Castrensis 
Apparatus: Textus secundum (1), mensurae ex apographo apud (1). 
 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151066 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, cella b 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02291 (1) 
Textus: 
quis 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus sub CIL 04, 02290. 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151068 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, nella parete posteriore del 
vestibolo  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02292 (1) 
Textus: 
Murtis (:Myrtis) felatris (:fellatrix) 
Apparatus: Textus secundum (1); mensurae ex apographo apud (1). 





Murtis pro Myrtis; felatris pro fellatrix. 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151069 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, nella parete posteriore del 
vestibolo  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02293 (1) 
Textus: 
Mur 
Apparatus: Textus secundum (1); scriptus sub CIL 04, 02292; mensurae ex apographo apud 
(1). 
post MVR esse videntur VI (1). 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 
Tempus schedae: 13-07-2015 
 







Schedae numerus: EDR151070 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, nella parete posteriore del 
vestibolo  
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus secundum (1); mensurae ex apographo apud (1). 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151071 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, vicino alla porta posteriore (n. 
19) 





Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02295 (1) 
Textus: 
Scaudì 
Apparatus: Textus secundum (1); mensurae ex apographo apud (1). 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151072 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli) VII.12.18-20, Lupanare, vicino alla porta posteriore (n. 
19, che era in passato n. 1) 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02296 (1), cfr. p. 216 (2) 







Apparatus: Textus secundum (2); scriptus supra CIL 04, 02295; mensurae ex apographo apud 
(1). 
Status huius tituli incertus est: nulla enim imago exstat in A. Varone, Titulorum graphio 
exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 2012, vol. II. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151159 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.3.8, Casa del Cinghiale 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 02031 (nota) con apographo, Tab. XXXIV n. 22 (1) 
Textus: 
incalaṿ(it?) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1); Infra EDR148673 
v. 1: incalauit pro incaluit? 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Holly SYPNIEWSKI 
Tempus schedae: 18-07-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR151594 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.9.67-68, Aedificium Eumachiae 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VII.9.67-68, Aedificium Eumachiae 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 09077 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 




Apparatus: Textus et mensurae secundum (1).  
v. 1: Actii aut Acte 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Erika DAMER 




Schedae numerus: EDR151668 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.11.11, Albergo dei Cristiani 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus secundum (2) 
v. 1: II scriptum pro littera E 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline CHEUNG 




Schedae numerus: EDR151679 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.4.57, Casa dei Capitelli Figurati 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 01572c (1) 
Textus: 
Lachi 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: litterae quadratae praeter L (1) 





v. 1: Graecum nomen ut apparet, e.g. Λάχης 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Michael ZELLMANN-ROHRER 




Schedae numerus: EDR151681 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.4.57, Casa dei Capitelli Figurati 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 01572 (1) 
Textus: 
Crescentis locus 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: II bis scriptum pro littera E; litterae S et L cursivae sunt 
Infra EDR151680 
Prope EDR151687, EDR151691, EDR151695 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: David PETRAIN 




Schedae numerus: EDR151682 





Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.4.57, Casa dei Capitelli Figurati 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: littera ι fortuita esse potest vel etiam S (1) 
v. 1: fortasse pro e.g. Νουμείνιος (i.e. Νουμήνιος, Numenius) aut Νουμέριος (i.e. Numerius) 
v. 2: litterae Q et S cursivae sunt (1) et multo grandiores quam superiores; observatae sunt in (1) 
sed solum in nota (depictae etiam in apographo). 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Michael ZELLMANN-ROHRER 




Schedae numerus: EDR151683 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.6.28 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 09023 (1) 
Textus: 
Vidi  
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: post VIDI altera littera(?) (signum?) scripta est, aliena. 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Alexandra PAPPAS 




Schedae numerus: EDR151684 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.7.16, Quadriportico del Teatro 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02473 (1) 
 
Textus: 
P(ublius) Caselicius Canus 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v.1: Periit secundum Garrucci, citatus apud (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 





  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Morgan PALMER 




Schedae numerus: EDR151687 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.4.57, Casa dei Capitelli Figurati 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 01570-01571 con apografo, Tab. XIX 15 (1), cfr. Add. p. 208 (2) 
Textus: 
Texe(ntis) Erati locus 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: texe(ntis) in nota suggeritur (1) 
v. 1: TEXE(ntis) sub numero 1570 assignatur et litteris minoribus representantur, et ERATI 
LOCUS sub numero 1571 assignantur (1), sed tituli duo coniunguntur 
v. 1: II scriptum pro littera E bis in verbo texe(ntis) 
mensurae (TEXE): litt. alt. 1,2 cm; (ERATI LOCUS): 3,0-5,1 cm 
Prope EDR151681, EDR151691, EDR151695 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Michael ZELLMANN-ROHRER 
Tempus schedae: 04-08-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR151691 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.4.57, Casa dei Capitelli Figurati 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 01569 con apografo, Tab. XIX 9 (1) 
Epigrafi e studi epigrafici in Finlandia, Roma 1998, p. 32, n. 177 (H. Solin) (2) 
Textus: 
T̲i̲burtinus locus 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: Litteras TI integras vidit Mommsenus sed postea perierunt; in littera C sive prius sive post 
scripta est V (1); TIBURTINUS est nominativus pro genetivo, cfr. CIL 04, 04853 (2) 
Prope EDR151687, EDR151681, EDR151695 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: David PETRAIN 




Schedae numerus: EDR151692 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio V.2.15 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 04150 (1) 
Variation and Change in Greek and Latin, Helsinki 2012, p. 100 (H. Solin) (2) 
Textus: 
Atenais (:Athenais) aeris (assibus) II 
Sabina aeris (assibus) II 
a(ssibus) II((semis)) 
Apparatus: Textus secundum (1), periit (2) 
v. 1: alta est 2,2 cm (1); Atenais scriptum pro Ἀθήναις 
vv. 1-2: II scriptum pro littera E 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Matthew LOAR 




Schedae numerus: EDR151693 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.6.28 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 09018 (1) 
Textus: 







Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: prima littera maior est. 
Prope EDR151699 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Alexandra PAPPAS 




Schedae numerus: EDR151694 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VI.9 o VI.10, Via di Mercurio, Facade 
Locus adservationis: Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. n. 4683 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 01333 con apographo, Tab. XXVII 14 (1), cfr. Add. p. 206 (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 247, con foto (3) 
Textus: 
Lolius (:Lollius) 
Apparatus: Textus secundum (3), aliter (1) (2) 
Locus inventionis incertus est: VI.9 vel VI.10 (1); VI.7 vel VI.8 (3) 
v. 1: Ḅịlius (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 
Tempus schedae: 05-08-2015 








Schedae numerus: EDR151696 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VI.9 o VI.10, Via di Mercurio, Facade 
Locus adservationis: Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. n. 4683 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 01333a (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 




Apparatus: Textus secundum (1) 
Locus inventionis incertus est: VI.9 vel VI.10 (1); VI.7 vel VI.8 (2) 
v. 1: ỊṾṆ, i.e. Ịụṇ(iae) probabile videtur (1). 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151697 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 





Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.11.11, Albergo dei Cristiani 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02011 con apografo, Tab. XXXIV 17 (1), cfr. Add. p. 214 (2) 
Textus: 
X III idus Ia(nuarias) 
X III k(alendas) I(̣anuarias?) 
Ạ(- - -?) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1)  
v. 1: I (in idus) alta est 3,7 cm (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Belisi GILLESPIE 




Schedae numerus: EDR151698 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.11.11, Albergo dei Cristiani 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 





Editiones: CIL 04, 02012 (1) 
Textus: 
Gloriose v̂a(le) 
Apparatus: Textus secundum (1)  
v. 1: II scriptum pro littera E 
Infra EDR151668 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline CHEUNG 




Schedae numerus: EDR151699 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.6.28 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 09019 (1) 
Textus: 
Suavem a(- - -) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1). 
v.1: legitur SUAVEM A vel SUAVE MA (1). 
Prope EDR151693 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy COKER 
Tempus schedae: 06-08-2015 
 







Schedae numerus: EDR151700 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio V.2.15 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 04138 (1) 
Am. Journ. Philol., 47, 1926, p. 179 (A.W. Van Buren) (2)  
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung, Wiesbaden 
2001, n. 690 (figura) (3) 





Apparatus: Textus secundum (2) (4), aliter (1),  
Mensurae secundum (1), periit (3) 
v. 1: hexametri principium conicitur (1) (2) 
Prope EDR151711 
Cfr. Isityche EDR119650, EDR116493, EDR031084, EDR031085 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Chiara PALLADINO 




Schedae numerus: EDR151701 





Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.11.11, Albergo dei Cristiani 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02014 (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 




Vespasius ̣[- - -]  
Apparatus: Textus secundum (1), periit (2) 
v. 1: II scriptum pro littera E; littera P alta est 6,0 cm (1) 
Facies ad sinistram tituli stat 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline CHEUNG 




Schedae numerus: EDR151702 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VI.9 o VI.10, Via di Mercurio, Facade 
Locus adservationis: Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. n. 4683 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 01334 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 





Apparatus: Textus secundum (1) 
Locus inventionis incertus est: VI.9 vel VI.10 (1); VI.7 vel VI.8 (2) 
vv. 2-3: fortasse alieni a praecedenti (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151704 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VI.9 o VI.10, Via di Mercurio, Facade 
Locus adservationis: Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. n. 4683 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 01335 (1) 





A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 247, con foto (2) 
Textus: 
Antonius Rustio s[al(utem)?] 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Locus inventionis incertus est: VI.9 vel VI.10 (1); VI.7 vel VI.8 (2) 
Titulus exaratus et -mirabile visu - pictus erat, sed coloris nil superest (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151705 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.6.28 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 09021 (1) 
M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden 
2001, n. 883 (gladiator) (2) 
Textus: 
Si tibi cụ 
((:gladiator)) 
((:gladiator)) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), periit (2). 
v. 1: praebuit SI TIBI CU(RAE EST vel simile quoddam) (1). 
Prope EDR151708 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 





  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy COKER 




Schedae numerus: EDR151706 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.6.28 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 09020 (1) 
Textus: 
L(ucius) Cuatius (:Quatius?) Sabinus 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: littera C pro Q posita (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Alexandra PAPPAS 




Schedae numerus: EDR151707 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 





Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VI.9.1-2, Via di Mercurio, Facade 
Locus adservationis: Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. n. 4683 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 01336 con apografo, Tab. XXVII 23 (1), cfr. Add. p. 206 (2) 
M. Pagano e R. Prisciandaro, Studio sulle provenienze degli oggetti rinvenuti negli scavi 
borbonici del Regno di Napoli, Castellammare di Stabia 2006, p. 155 (3)  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 




Apparatus: Textus mensuraeque secundum (1) (2), locus inventionis secundum (3), aliter (1) (2 
)(4) 
Cf. EDR151709, fortasse eadem manu  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151708 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.6.28 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: graeca 







Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 09022 (1) 
Textus: 
Πόλοc ἀπ 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Prope EDR151705 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Alexandra PAPPAS 




Schedae numerus: EDR151709 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VI.9.1-2, Via di Mercurio, Facade 
Locus adservationis: Napoli (Napoli), Museo Archeologico Nazionale, inv. n. 4683 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 01337 (1) 
M. Pagano e R. Prisciandaro, Studio sulle provenienze degli oggetti rinvenuti negli scavi 
borbonici del Regno di Napoli, Castellammare di Stabia 2006, p. 155 (2)  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 248, con foto (3) 
Textus: 
Phosphor(us) tuis cores (:choreis) ASM[- - -] 
Apparatus: Textus secundum (3), locus inventionis secundum (2), aliter (1)(3) 
v. 1: In fine ASM? legit dubitanter Marichal in schedis (3)  





Cf. EDR151707, fortasse eadem manu  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151710 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VI.9.1-2, Via di Mercurio, Facade 
Locus adservationis: Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. n. 4683 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 01338 (1) 
M. Pagano - R. Prisciandaro, Studio sulle provenienze degli oggetti rinvenuti negli scavi 
borbonici del Regno di Napoli, Castellammare di Stabia 2006, p. 155 (2)  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 248, con foto (3) 
Textus: 
Restituta tuis choreis 
Apparatus: Textus secundum (1), locus inventionis secundum (2), aliter (1)(3) 
v. 1: alia manu in ultima I scripta est S vel R, pone S ultimam V[- - -] (1) 
Cf. EDR151707, EDR151709 fortasse eadem manu 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 
Tempus schedae: 07-08-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR151711 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio V.2.15 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 04139 (1)  
Variation and Change in Greek and Latin, Helsinki 2012, p. 100-101 (H. Solin) (2) 
Textus: 
ΧΑΝΑΒΑΒΕΙ 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1); periit (1), (2) 
Fortasse lingua aliena (Semitica?) est scripta litteris Graecis 
v. 1: fortasse Χανᾶ βαβεί pro βαβαί 
Prope EDR151700 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Chiara PALLADINO 




Schedae numerus: EDR151712 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VI.9.1-2, Via di Mercurio, Facade 
Locus adservationis: Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. n. 4683 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 01339 (1) 
M. Pagano - R. Prisciandaro, Studio sulle provenienze degli oggetti rinvenuti negli scavi 
borbonici del Regno di Napoli, Castellammare di Stabia 2006, p. 155 (2)  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 248, con foto (3) 
Textus: 
Memor 
Apparatus: Textus secundum (1), locus inventionis secundum (2), aliter (1)(3) 
Supra EDR151709 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151713 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VI.9.1-2, Via di Mercurio, Facade 
Locus adservationis: Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. n. 4683 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 01339a (1), cfr. Add. p. 206 (2) 
F.M. Avellino, Osservazioni sopra alcune iscrizioni e disegni graffiti sulle mura di Pompei, 





Napoli 1841, con apographo Tav. I, fig. 1h (3) 
M. Pagano - R. Prisciandaro, Studio sulle provenienze degli oggetti rinvenuti negli scavi 
borbonici del Regno di Napoli, Castellammare di Stabia 2006, p. 155 (4)  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 248, con foto (5) 
Textus: 
{Ac}Accia 
Apparatus: Textus secundum (2), locus inventionis secundum (4), aliter (1)(5) 
Sub EDR151710 (1) 
Locus inventionis incertus est: VI.9 vel VI.10 (1); VI.7 vel VI.8 (3) 
Primae AC ad titulum non pertinent (3) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151714 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.11.11, Albergo dei Cristiani 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02016 con apografo, Tab. XVI 12 (1)  
Textus: 
Mulus hic muscellas docuit 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1)  
v. 1: II scriptum pro littera E 
Prope EDR151752, EDR151753, EDR151754, EDR151755 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 





  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline CHEUNG 




Schedae numerus: EDR151715 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.6.28 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 09024, con apografo (1) 







Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: OPOCARPASUM pro OPOCARPATHUM aut OPOCARPATUM, aut ὀποκάρπασον 
in litteris latininis scriptum? 
v. 3: HYOSCUIMON pro HYOSCYAMUS (ὑοσκύαμος); autores graeci latinique non 
videntur neutrum uti. 
v. 4: una littera incerta (fortasse A aut R) supra lineam ad dextram scripta est. 
vv. 1-4: omnia quattuor nomina graeca in litteris latinis sunt (2). 
Prope EDR151757, EDR151785, EDR151776, EDR151823, EDR151834 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Amy COKER 




Schedae numerus: EDR151716 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VI.9.1-2, Via di Mercurio, Facade 
Locus adservationis: Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. n. 4683 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 01340 (1) con apografo, Tab. XXVII 23, cfr. Add. p. 206 (2) 
F.M. Avellino, Osservazioni sopra alcune iscrizioni e disegni graffiti sulle mura di Pompei, 
Napoli 1841, con apographo Tav. II, fig. 1i (3) 
M. Pagano e R. Prisciandaro, Studio sulle provenienze degli oggetti rinvenuti negli scavi 
borbonici del Regno di Napoli, Castellammare di Stabia 2006, p. 155 (4)  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 247, con foto (5) 
Textus: 
Iulius Quintus 
Apparatus: Textus secundum (1), mensurae secundum (1)(2), locus inventionis secundum (4), 
aliter (1)(5) 
v.1: IVLIVS alia manu, Q super IVS prioris vocis scripta (1)(5) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 
Tempus schedae: 05-09-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR151717 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VI.9.1-2, Via di Mercurio, Facade 
Locus adservationis: Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. n. 4683 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 01341 (1) 
F.M. Avellino, Osservazioni sopra alcune iscrizioni e disegni graffiti sulle mura di Pompei, 
Napoli 1841, con apographo Tav. II, fig. 1j (2) 
M. Pagano e R. Prisciandaro, Studio sulle provenienze degli oggetti rinvenuti negli scavi 
borbonici del Regno di Napoli, Castellammare di Stabia 2006, p. 155 (3)  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 247, con foto (4) 
Textus: 
Restituta tuis chorẹị[s] 
Apparatus: Textus secundum (1), locus inventionis secundum (3), aliter (1)(4)  
Sub EDR151716 
Cf. EDR151710, fortasse eadem manu 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151718 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 





Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.11.11, Albergo dei Cristiani 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02013 con apografo, Tab. V 5 (1), cfr. Add. p. 214 (2) 
 
Textus: 
Niycherate (:Nicerate) V+= 
ana succula 
que (:quae) amas 
Felicione (:Felicionem)  




in mente (:mentem) 
abeto (:habeto) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1),  
vv. 1-10: II scriptum pro E  
v.1: extra V levius incisa et singulari modo ab ANA disiuncta sit (2) 
v.2: principio pro ANA esse potest NIA aut MA (2) 
v. 6: deduces pro deducis? (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Belisi GILLESPIE 




Schedae numerus: EDR151719 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 





Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VI.9.1-2, Via di Mercurio, Facade 
Locus adservationis: Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. n. 4683 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 01342 (1) 
F.M. Avellino, Osservazioni sopra alcune iscrizioni e disegni graffiti sulle mura di Pompei, 
Napoli 1841, con apographo Tav. II, fig. 1k (2) 
M. Pagano e R. Prisciandaro, Studio sulle provenienze degli oggetti rinvenuti negli scavi 
borbonici del Regno di Napoli, Castellammare di Stabia 2006, p. 155 (3)  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 248, con foto (4) 
Textus: 
Veteri 
Apparatus: Textus secundum (1), locus inventionis secundum (3), aliter (1)(4) 
Sub EDR151704 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151720 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio V.2.15 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 







Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 04140 (1) 
Latin vulgaire - Latin tardif. Actes du VIe colloque international sur le latin vulgaire et tardif, 
Helsinki, 29 août - 2 septembre 2000, Hildesheim-Zürich-New York 2003, p. 224 (F. Biville) 
(2) 
Variation and Change in Greek and Latin, Helsinki 2012, p. 100 (H. Solin) (3)  
Textus: 
SVQ VMA sum[- - -]C̣ 
Apparatus: Textus secundum (1), periit (1) 
Latitudo litterarum est 0,4 cm (1), sed male 
v. 1: SVQVMA converso ordine pro Amuqus, i.e. Amycus, conicitur (2), cfr. Amycus CIL 04, 
05273, EDR109275, EDR117463, EDR122245, EDR122247, EDR135929; SUM fortasse est 
finis alterius converso ordine nominis aut verbum 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Chiara PALLADINO 




Schedae numerus: EDR151721 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio V.2.15 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 04141 (1) 
Variation and Change in Greek and Latin, Helsinki 2012, p. 100 (H. Solin) (2) 







Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), periit (2), cfr. Κυπαρίνη EDR151759 
Prope EDR151759, EDR151763, EDR151766 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Chiara PALLADINO 




Schedae numerus: EDR151722 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VI.9.1-2, Via di Mercurio, Facade 
Locus adservationis: Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. n. 4683 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 01343 (1) 
F.M. Avellino, Osservazioni sopra alcune iscrizioni e disegni graffiti sulle mura di Pompei, 
Napoli 1841, con apographo Tav. II, fig. 1l (2) 
M. Pagano e R. Prisciandaro, Studio sulle provenienze degli oggetti rinvenuti negli scavi 
borbonici del Regno di Napoli, Castellammare di Stabia 2006, p. 155 (3)  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 248, con foto (4) 
Textus: 
Quintinus 
Apparatus: Textus secundum (1), locus inventionis secundum (3), aliter (1)(4) 
Sub EDR151719, supra EDR151709 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151729 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.7.16, Quadriportico del Teatro 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02475 (1) 
Textus: 
SIIIQBIIIIRI 
Apparatus: Textus secundum (1). 
Periit secundum Garrucci, citatus apud (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Morgan PALMER 




Schedae numerus: EDR151730 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.12.18-20, Lupanare, cella d  





Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VII.12.18-20, Lupanare, cella d  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02262 con apografo, Tab. XXXVII 12 (1), cfr. p. 465 (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 327 con foto (3) 
Textus: 
[r]enibus hic  
Corvenius 
Apparatus: Textus secundum (3), mensurae secundum (1) 
Olim una cum EDR151796; dividenda (3) 
infra EDR150500 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151731 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.7.16, Quadriportico del Teatro 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 





Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02477 (1), cfr. Add. p. 224 (2) 
Textus: 
Apri ̣c̣ulus I 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Morgan PALMER 




Schedae numerus: EDR151732 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.7.16, Quadriportico del Teatro 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02477a (1) 
Textus: 
Onesim(us) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Morgan PALMER 
Tempus schedae: 06-08-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR151733 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.7.16, Quadriportico del Teatro 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02479 (1) 
Textus: 
Clemes (:Clemens) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: littera S cursiva est (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Morgan PALMER 




Schedae numerus: EDR151734 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.7.16, Quadriportico del Teatro 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 
Lingua: latina 







Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02481 (1) 
Textus: 
Fortunatus 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v.1: litterae R et S cursivae sunt (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Morgan PALMER 




Schedae numerus: EDR151735 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.7.16, Quadriportico del Teatro 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02481a (1) 
Latin vulgaire-latin tardif VI: Actes du VIe colloque international sur le latin vulgaire et tardif, 
Helsinki, 2000, p. 232 (F. Biville) (2) 
Textus: 
Ἁrποκrᾶ(ς) (:Ἁρποκρᾶς) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v.1: Nomen litteris et Graecis et Latinis scriptum est. 
Cfr. HARPOCRAS, CIL 04, p. 235 (Index)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 





  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Morgan PALMER 




Schedae numerus: EDR151752 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.11.11, Albergo dei Cristiani 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02018 (1) 
Textus: 
Meṇ(dax) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: II scriptum pro littera E  
Eadem manu EDR151753, EDR151754, EDR151755 (1) 
Prope EDR151714, EDR151753, EDR151754, EDR151755 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline CHEUNG 




Schedae numerus: EDR151753 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 





Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.11.11, Albergo dei Cristiani 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02018a (1)  
Textus: 
Mendax veracị ̣
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: II scriptum pro littera E  
Eadem manu EDR151752, EDR151754, EDR151755 (1) 
Prope EDR151714, EDR151752, EDR151754, EDR151755 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline CHEUNG 




Schedae numerus: EDR151754 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.11.11, Albergo dei Cristiani 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02018b (1) 
Textus: 
Mendax veraci salute (:salutem) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: II scriptum pro littera E  
Eadem manu EDR151752, EDR151753, EDR151755 (1) 
Prope EDR151714, EDR151752, EDR151753, EDR151755 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline CHEUNG 




Schedae numerus: EDR151755 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.11.11, Albergo dei Cristiani 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02018c con apografo, Tab. XIV 7 (1) 
Textus: 
Mendax veraci ubique salute (:salutem) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: II scriptum pro littera E  
Eadem manu EDR151752, EDR151753, EDR151754 (1) 
Prope EDR151714, EDR151752, EDR151753, EDR151754  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Caroline CHEUNG 




Schedae numerus: EDR151756 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio I.2.10, Casa dei Volusii Faustii 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 03909 (1) 





Apparatus: Textus secundum (2); mensurae secundum (1) 
v. 1: τρέχ resolvi potest τρέχ(ε) aut e.g. τρέχ(ω), τρέχ(ετε); litterae ε et χ inter se confusae sunt 
(1) 
v. 2: pro α potest videri ω (1) 
vv. 2-3: ταχύϲτειν pro (τὴν) ταχίστην (ὁδόν) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Michael ZELLMANN-ROHRER 
Tempus schedae: 06-08-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR151757 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.6.28 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 09025 (1) 
Textus: 
+++ ++[- - -] 
(vacat) 
Roufilla (:Rufilla) dom[ina?] 
mamillae 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Prope EDR151715, EDR151785, EDR151776, EDR151823, EDR151834 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Alexandra PAPPAS 




Schedae numerus: EDR151759 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio V.2.15 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 04142 (1) 







Apparatus: Textus secundum (1), periit (2) 
Latitudo est 1,0 cm (1), sed male 
v. 3: eodem loco ubi Χ scripta est S latina (1) 
Prope EDR151721, EDR151763, EDR151766 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Matthew LOAR 




Schedae numerus: EDR151760 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VI.9.1-2, Via di Mercurio, Facade 
Locus adservationis: Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. n. 4683 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 





Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 01343a (1), cfr. Add. p. 206 (2) 
F.M. Avellino, Osservazioni sopra alcune iscrizioni e disegni graffiti sulle mura di Pompei, 
Napoli 1841, con apographo Tav. II, fig. 3m (3) 
M. Pagano e R. Prisciandaro, Studio sulle provenienze degli oggetti rinvenuti negli scavi 
borbonici del Regno di Napoli, Castellammare di Stabia 2006, p. 155 (4)  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 248, con foto (5) 
Textus: 
OPEVAL++L[- - -] 
PLA[- - -] 
Apparatus: Textus secundum (2), aliter (1)(5); locus inventionis secundum (4), aliter (1)(5) 
v. 2 alia manu (1) 
Sub EDR151709 
Locus inventionis incertus est: VI.9 vel VI.10 (1); VI.7 vel VI.8 (3) 
v. 1: OPIVUṂ Marichal in schedis; fortasse OTIVM? (3) 
v. 2: alia manu (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151761 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.11.11, Albergo dei Cristiani 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VII.11.11, Albergo dei Cristiani 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02020 (1) 





A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. 2, p. 321, con foto (2) 
Textus: 
II ((denarii)) III III 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline CHEUNG 




Schedae numerus: EDR151762 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.11.11, Albergo dei Cristiani 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VII.11.11, Albergo dei Cristiani 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 02020a (1) 
Textus: 
((denarii)) XXI 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline CHEUNG 
Tempus schedae: 06-08-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR151763 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio V.2.15 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 04143 (1) 
Variation and Change in Greek and Latin, Helsinki 2012, p. 101 (H. Solin) (2) 
Textus: 
[- - -]ΕΡΟϹΟΤΕ++Ο̣Ν 
τὸν Μύσιον 
ΛΙϹΥΧ̣ 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), periit (2) 
Prope EDR151721, EDR151759, EDR151766 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Matthew LOAR 




Schedae numerus: EDR151764 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.11.11, Albergo dei Cristiani 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02022 (1) 
Textus: 
Canities 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: II scriptum pro littera E 
Eadem manu EDR151768, EDR151778, EDR151805, EDR151764, EDR151804 (1)  
Prope EDR151778, EDR151805, EDR151764, EDR151804 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline CHEUNG 




Schedae numerus: EDR151765 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.11.11, Albergo dei Cristiani 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02017 (1) 
Textus: 
Ἀθηνόδωρος  
Apparatus: Textus secundum (1)  





v.1: O prius altum est 2,5 cm (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Belisi GILLESPIE 




Schedae numerus: EDR151766 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio V.2.15 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. mutilus 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 04144 (1) 





Apparatus: Textus secundum (1), periit (2) 
v. 1: alta est 1,3 cm (1) 
v. 3: Bithynus (1) 
Prope EDR151721, EDR151759, EDR151763 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Matthew LOAR 
Tempus schedae: 06-08-2015 
 
 






Schedae numerus: EDR151771 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio V.2.15 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  
Editiones: CIL 04, 04145 (1) 
Variation and Change in Greek and Latin, Helsinki 2012, p. 100 (H. Solin) (2) 
Textus: 
Non pos 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), periit (2)  
Litteris magnis lapide scriptum est (1)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Chiara PALLADINO 




Schedae numerus: EDR151772 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio V.2.15 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 
Scriptura: litt. scariph. 








Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 04146 (1) 
Variation and Change in Greek and Latin, Helsinki 2012, p. 100 (H. Solin) (2) 
Textus: 
Cissus 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), periit (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Chiara PALLADINO 




Schedae numerus: EDR151774 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.7.16, Quadriportico del Teatro 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02481b (1) 
Textus: 
Ἁρπορ(κρᾶς) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Morgan PALMER 
Tempus schedae: 07-08-2015 








Schedae numerus: EDR151775 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio V.2.15 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 04148 (1) 
Variation and Change in Greek and Latin, Helsinki 2012, p. 100 (H. Solin) (2) 
Textus: 
Anicetus 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), periit (2) 
Prope EDR151773, EDR151777 
v. 1: II scriptum pro littera E 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Chiara PALLADINO 




Schedae numerus: EDR151776 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.6.28 
Locus adservationis: Periit 





Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 09027 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 








Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), periit (2); contulit Pappas ad apographum a. 
2015 
v. 1: II scriptum pro littera E (1) 
v. 4: lectio valde incerta; prima littera A aut M esse potest, tertia littera O aut I esse potest. 
vv. 4-5: lectio ex apographo.  
Prope EDR151715, EDR151757, EDR151785, EDR151823, EDR151834 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Alexandra PAPPAS 




Schedae numerus: EDR151777 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio V.2.15 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 04149 (1) 
Variation and Change in Greek and Latin, Helsinki 2012, p. 100 (H. Solin) (2) 
Textus: 
Liberalis 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1), periit (2) 
Prope EDR151773, EDR151775 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Chiara PALLADINO 




Schedae numerus: EDR151779 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VI.9.1-2, Via di Mercurio, Facade 
Locus adservationis: Napoli (Napoli), Museo Archeologico Nazionale, inv. n. 4683 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 01344 (1) 
F.M. Avellino, Osservazioni sopra alcune iscrizioni e disegni graffiti sulle mura di Pompei, 
Napoli 1841, con apographo Tav. II, fig. 1o (2) 
M. Pagano e R. Prisciandaro, Studio sulle provenienze degli oggetti rinvenuti negli scavi 
borbonici del Regno di Napoli, Castellammare di Stabia 2006, p. 155 (3)  





A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 248, con foto (4) 
Textus: 
Amantes ṾṬỊỊ 
Apparatus: Textus secundum (1), locus inventionis secundum (3), aliter (1)(4) 
v. 1: Ṿ vel E; prima Ị vel S 
Sub EDR151713 
 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151782 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio V.2.15 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 04151 (1) 
Variation and Change in Greek and Latin, Helsinki 2012, p. 100 (H. Solin) (2) 
Textus: 
Fructus 
Apparatus: Textus secundum (1), periit (2) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Matthew LOAR 
Tempus schedae: 06-08-2015 








Schedae numerus: EDR151785 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.6.28 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer? 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus et mensurae secundum (1). 
v. 2: litterae incertae, +5?+ 
Prope alphabeta CIL 04,09304. 
Prope EDR151715, EDR151757, EDR151776, EDR151823, EDR151834 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Amy COKER 




Schedae numerus: EDR151789 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.7.16, Quadriportico del Teatro 





Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02483 con apografo, XXXIX 8 (1), cfr. Add. p. 466 (2) 
Textus: 
Mansuetus provocator 
victor Veneri par= 
mam (:palmam) feret 
Apparatus: Textus secundum (1) 
vv. 2-3: II scriptum pro littera E 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Morgan PALMER 




Schedae numerus: EDR151790 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.7.16, Quadriportico del Teatro 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: cet. 
Editiones: CIL 04, 02467 con apografo, Tab. XL 2 (1) 






Κέλϲα L(ucii) l(iberta)  
〚XIX〛 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v.1: nomen latinum Celsa est (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Morgan PALMER 




Schedae numerus: EDR151792 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VI.9.1-2, Via di Mercurio, Facade 
Locus adservationis: Napoli (Napoli), Museo Archeologico Nazionale, inv. n. 4682 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 01348a (1) 
F.M. Avellino, Osservazioni sopra alcune iscrizioni e disegni graffiti sulle mura di Pompei, 
Napoli 1841, con apographo Tav. II, fig. 2d (2) 
M. Pagano e R. Prisciandaro, Studio sulle provenienze degli oggetti rinvenuti negli scavi 
borbonici del Regno di Napoli, Castellammare di Stabia 2006, p. 155 (3)  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 250, con foto (4) 
Textus: 
Ἐπαφᾶ (:Ἐπαφρᾶ) 
Apparatus: Textus secundum (1), locus inventionis secundum (3), aliter (1)(4) 
Cf. EDR151793 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 





Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR151798 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.7.16, Quadriportico del Teatro 
Locus adservationis: Periit 
Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02469 (1) 
Textus: 
Armaturiis 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Morgan PALMER 




Schedae numerus: EDR151799 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VIII.7.16, Quadriportico del Teatro 
Locus adservationis: Periit 





Rerum inscriptarum distributio: columna 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02471 (1), cfr. Add. p. 223 (2) 
Textus: 
Ḷeontine v̂a(le) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v.1: littera O 1,3 cm alta est (2)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Morgan PALMER 




Schedae numerus: EDR151804 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.11.11, Albergo dei Cristiani 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  









Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: II scriptum pro littera E 
Eadem manu EDR151768, EDR151778, EDR151805, EDR151764 (1) 
Prope EDR151778, EDR151805, EDR151764  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline CHEUNG 




Schedae numerus: EDR151805 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.11.11, Albergo dei Cristiani 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02021 (1), cfr. Add. p. 214 (nota) (2) 
Textus: 
Samellius 
Apparatus: Textus secundum (2)  
Textus olim coniunctus cum EDR151778 (1), sed disiunctus apud (2)  
v. 1: II scriptum pro littera E 
Eadem manu EDR151768, EDR151778, EDR151764, EDR151804 (1) 
Prope EDR 151778, EDR151764, EDR151804  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline CHEUNG 
Tempus schedae: 06-08-2015 
 







Schedae numerus: EDR151807 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.11.11, Albergo dei Cristiani 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02024 (nota) (1) 
CIL 04, 03093a con apografo, Tab. XLIX 12 (2) 
Textus: 
C̣ladus 
Apparatus: Textus secundum (2) 
v. 1: graecum nomen est, Κλάδοϲ  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline CHEUNG 




Schedae numerus: EDR151808 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.11.11, Albergo dei Cristiani 
Locus adservationis: Periit?  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 





Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02024 (1) 
Textus: 
Corinthus 
Apparatus: Textus secundum (1)  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Caroline CHEUNG 




Schedae numerus: EDR151823 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.6.28 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio:  




Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: htlimαβs?  
Prope EDR151715, EDR151757, EDR151785, EDR151776, EDR151834 





Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Alexandra PAPPAS 




Schedae numerus: EDR151836 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio IX.5.6 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 05078 (1) 
Textus: 
Narcissus 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Chiara PALLADINO 




Schedae numerus: EDR151840 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  





Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio IX.5.6 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio IX.5.6 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 05082 (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 
2012, Vol. 2, p. 427, con foto (2) 
Textus: 
Hermeros Everus (:Severus?) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: EVERUS pro SEVERUS scriptum est? (1) 
Prope et eadem manu EDR151844; prope EDR151845  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Chiara PALLADINO 




Schedae numerus: EDR151843 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio IX.5.6 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio IX.5.6 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 





Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 05083 (1)  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in CIL vol. IV collecti sunt: Imagines, Roma 
2012, Vol. 2, p. 427, con foto (2) 
Textus: 
Hermes Cinamus (:Cinnamus) 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: II scriptum pro E; littera R post addita (1) 
Prope et eadem manu EDR151840; prope EDR151845  
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Chiara PALLADINO 




Schedae numerus: EDR151845 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio IX.5.6 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 05084 (1) 
Textus: 
Sabinus 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Prope EDR151840, EDR151844 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Chiara PALLADINO 
Tempus schedae: 07-08-2015 








Schedae numerus: EDR151851 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio IX.5.6 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 




Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: alta est 22,0 cm (1) 
v. 2: alta est 18,0 cm (1)  
Prope EDR151854, EDR151855 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Chiara PALLADINO 




Schedae numerus: EDR151854 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio IX.5.6 





Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 05086 con apografo (1) 
Textus: 
Anumrub 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: ANUMRUB confuso ordine pro URBANUM scriptum est, ut haec inscriptio praecedenti 
(i.e. EDR151851: RUSTICUS) quodammodo respondeat (1) 
Prope EDR151851, EDR151855 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Chiara PALLADINO 




Schedae numerus: EDR151887 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio IX.5.6 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 05080 (1) 







Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Matthew LOAR 




Schedae numerus: EDR151888 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli)  
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio IX.5.6 
Locus adservationis: Periit? 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 05076 (1) 
Textus: 
Marcu (:Marcus) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
Prope EDR151913, EDR151959, EDR151961 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Chiara PALLADINO 




Schedae numerus: EDR151926 





Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VI.9.1-2, Via di Mercurio, Facade 
Locus adservationis: Napoli (Napoli), Museo Archeologico Nazionale, inv. n. 4687 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 01360 con apographo, Tab. XXVII 8 (1), cfr. Add. p. 207 (2) 
M. Pagano e R. Prisciandaro, Studio sulle provenienze degli oggetti rinvenuti negli scavi 
borbonici del Regno di Napoli, Castellammare di Stabia 2006, p. 155 (3)  
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. Vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. I, p. 254, con foto (4) 
Textus: 
Κίνναμοϲ 
Apparatus: Textus secundum (1), locus inventionis secundum (3), aliter (1)(4) 
Prope EDR151787 
Tempus: 1 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR152013 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VII.12.18-20, Lupanare, cella f 
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 









Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02200 (nota) (1) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 339 con foto (2) 
Textus: 
Her(meros?) 
Apparatus: Textus secundum (1) 
v. 1: legendus ut principium nominis HERMEROS (1) 
Supra EDR146651 inter quondam titulum Oscum. 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 




Schedae numerus: EDR152017 
Regio antiqua: LaC 
Regio nostrae aetatis: I 
Urbs antiqua: Pompeii 
Urbs nostrae aetatis: Pompei (Napoli) 
Locus inventionis: Pompei (Napoli), Regio VII.12.18-20, Lupanare, cella d  
Locus adservationis: Pompei (Napoli), Regio VII.12.18-20, Lupanare, cella d  
Rerum inscriptarum distributio: aedificium 
Rei materia: tectorium 
Status tituli: tit. integer 




Titulorum distributio: cetera 
Virorum distributio: ignoratur 
Editiones: CIL 04, 02258a, con apografo, Tab. XXXVII 12 (1) 
Class. Journ. 81, 1986, p. 323 n. 15 (J.L. Franklin, Jr.) (2) 
A. Varone, Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt imagines, Roma 
2012, vol. II, p. 327 con foto (3) 







scribet (:scribit) puer Rusticus 
condisces (:condiscens) cui dolet pro Africano 
Apparatus: Textus et mensurae secundum (1) 
v. 1: scribet pro scribit (3); condisces pro condiscens = condiscipulus (3) 
sub EDR150376, fortasse eadem manu 
Tempus: 50 d.C. / 79 d.C. 
  (archaeologia) 
Schedae scriptor: Kyle HELMS 
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